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H A B A N A 
12 meses. 
6 „ . 
3 „ . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL • 
" D I A R I O D E L A 
9 9 
D E A N O C H E 
S L D E B A T E D E H O Y . — U N V O T O 
D E C E N S U R A A R O M A N O N E S . 
- E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A -
R A S E D E F I E N D E D E S D E L O S 
E S C A Ñ O S . — E L S E Ñ O R A Z C A -
R A T E R E T I R A E L V O T O D E 
C E N S U R A . 
M a d r i d , 8. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S 1 1 I M S 
E l C o n g r e s o v i ó s e h o y c o n c u r r i d o 
í o m o p o c a s veces . L o s d i p u t a d o s de 
iodos los p a r t i d o s p o l i t i c o s o c u p a b a n I 
los e s c a ñ o s , pues s a b í a n que e n l a se- i 
don de h o y se p r e s e n t a r í a u n vo to de 
censura c o n t r a e l s e ñ o r R o m a n o n e s , 
Pres idente d e l C o n g r e s o . 
E l B a n c o A z u l l o o c u p a b a n l a m a -
¡roría de los M i n i s t r o s , i n c l u s o d o n 
Sant iago A l b a , M i n i s t r o de I n s t r u c -
rión P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , que y a 
r e g r e s ó de L o n d r e s , d e j a n d o á s u h i j a 
n u y a l i v i a d a de l a e n f e r m e d a d q u e le 
ü z o s a l i r d e M a d r i d p r e c i p i t a d a -
nente . 
D o n G u m e r s i n d o de A z c á r a t e h a c e 
aso de l a p a l a b r a p a r a a t a c a r a l C o n -
ie de R o m a n o n e s , c e n s u r á n d o l e m u y 
l u r a m e n t e p o r l a c o n d u c t a q u e obser-
vó a y e r , p o n i é n d o s e e l s o m b r e r o y ie-
r a n t a n d o l a s e s i ó n . 
E l v o t o d e c e n s u r a lo f i r m a n r e p u -
i i i eanos y j a i m i s t a s y u n o s y otros lo 
3 h i e n d e n , so s t en i endo q u e n o t i ene 
J u s t i f i c a c i ó n lo h e c h o a y e r p o r e l P r e -
¿ d e n t e d e l C o n g r e s o . 
E l s e ñ o r R o m a n o n e s a b a n d o n a l a 
p r e s i d e n c i a y o c u p a los e s c a ñ o s de los 
i i p u t a d e s p a r a d e f e n d e r s e de los a ta -
l ú e s q u e se le d i r i g e n . 
C o n t a l m o t i v o p r o n u n c i a u n d ü -
surso e n e l que d e m u e s t r a l a impos i -
Dil idad de d o m i n a r l a s i t u a c i c n p o r 
n d i s c i p l i n a de l a C á m a r a , y d e s p u é s 
i e t r a t a r n u e v a m e n t e s o b r e s u cr i t e -
i(T en e l d e b a t i d o a s u n t o de l a l e y de 
lur i sd icc iones , t e r m i n ó c o n e s t a f r a s e : 
E s t o y t r a n q u i l o . 
E l s e ñ o r R o m a n o n e s f u é m u y a p l a u -
l i d o p o r los d i p u t a d o s de l a m a y o r í a . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s se l e v a n t a p a r a 
l e f e n d e r á R o m a n o n e s y d i c e que no 
Hizo o t r a c o s a q u e a j u s t a r s e a l r e g l a -
mento, p u e s h a b í a n t r a n s c u r r i d o las 
l o r a s s e ñ a l a d a s , y e x c i t a á l a m a y o r í a 
J a r a q u e s e a r e c h a z a d o e l voto de cen-
n i r a q u e s u s c r i b e n r e p u b l i c a n o s y j a i 
n i s tas . 
E l s e ñ o r A z c á r a t e lo r e t i r a y R o -
manones o c u p a n u e v a m e n t e l a p r e -
d d e n c i a de l a C á m a r a , 
E L D E B A T E C O N T I N U A A N I M A -
D O . — A T A C A N L O S C A T A L A -
N I S T A S , R E P U B L I C A N O S Y J A I -
M I S T A S . — C A N A L E J A S , P R I E -
T O Y L U Q U E S E D E F I E N D E N . 
M a d r i d , 8. 
E l s e ñ o r C a m b ó r e a n u d ó h o y l a 
a n a p a ñ a c o n t r a l a l e y de j u r i s d i c c i o -
aes y d e f i e n d e l a p r o p o s i c i ó n de los 
c a t a l a n i s t a s , j a i m i s t a s y r e p u b l i c a n o s 
en p r o de l a d e r o g a c i ó n de d i c h a l ey . 
D i c e q u e todo e l m u n d o , i n c l u s o e l 
m i s m o s e ñ o r M a u r a , h a r e c h a z a d o 
p o r i n ú t i l e s t a ley , y a g r e g a que es i n -
c o m p r e n s i b l e que n i n g ú n G o b i e r n o l a 
m a n t e n g a e n v i g o r . 
E l s e ñ o r C a m b ó f u é e x t e n s o en s u 
d i s c u r s o , e n e l q u e h u b o t e n d e n c i a s 
r e g i o n a l i s t a s h á b i l m e n t e p r e s e n t a d a s . 
L o a p l a u d e n l a s m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s se l e v a n t a p a r a 
r e c h a z a r l a p r o p o s i c i ó n c i t a d a . 
E s t u d i a m o s — d i c e — l a r e f o r m a de: 
C ó d i g o m i l i t a r p o r l a n e c e s i d a d que 
t i ene todo G o b i e r n o d e p o n e r s e á c u -
b i e r t o de l a s a c e c h a n z a s p o l í t i c a s , so-
b r e todo de a q u e l l a s q u e r e d u n d a n en 
d e s c r é d i t o de l a n a c i ó n ; p e r o u n a v e z 
r e f o r m a d o e l C ó d i g o m i l i t a r , l i b r e s 
y a de t o d a c o a c c i ó n , r e f o r m a r e m o s á 
s u v e z l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s . 
E l s e ñ o r A l b o r n o z , d i p u t a d o p o r 
Z a r a g o z a , d i c e q u e los r a d i c a l e s r e -
c h a z a n l a p r o p o s i c i ó n p o r c o n s i d e r a r -
l a u n a h a b i l i d a d de los conservadore- j . 
D o n A n t o n i o M a u r a r e c u e r d a los 
o r í g e n e s de l a l e y y h a c e v e r l a impe-
r i o s a n e c e s i d a d de c r e a r l a e n a q u e l l a 
é p o c a d i f í c i l , a g r e g a n d o que m i e n t r a s 
el G o b i e r n o l a c o n s i d e r e i n d i s p e n s a -
ble no v o t a r á en p r o de s u d e r o g a -
c i ó n . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , a l u d i d o e n e l c u r s o d e l deba-
te, h a c e upo de l a p a l a b r a p a r a d e c l a -
r a r q u e e l e j é r c i t o n u n c a h a in f lu ido 
e n l a s r e s o l u c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , 
p u e s s i e m p r e se l i m i t ó á c u m o l i r l a s 
leyes , d e m o s t r a n d o u n a g r a n d i s c i p l i -
n a á los poderes p ú b l i c o s . 
T a m b i é n f u é a l u d i d o e l s e ñ o r G a r -
c í a P r i e t o y t a m b i é n h u b o de l e v a n -
t a r s e e l M i n i s t r o de E s t a d o p a r a de-
c l a r a r q u e s i b i e n es c i e r to que es ene-
m i g o de l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s , sus-
c r i b e en abso lu to l a s p a l a b r a s p r o n u n -
c i a d a s p o r e l s e ñ o r C a n a l e j a s , de que 
es p r e c i s o l a r e f o r m a d e l C ó d i g o M i -
l i t a r p a r a g a r a n t i z a r l a t r a n q u i l i i a d 
y e l o r d e n de l a n a c i ó n . 
S E S O M E T E A V O T A C I O N . — 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O . 
M a d r i d , 8. 
E l debate sobre l a l e y de j u r i s d i c -
c iones s i g u e m u y a n i m a d o . 
P u e s t a á v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a d a s p o r los c a t a l a n i s t a s , r e -
p u l i i c a n o s y j a i m i s t a s s o b r e d e r o g a -
c i ó n de d i c h a l ey . f u é a q u e l l a d e s e c h a -
d a p o r 221 votos c o n t r a 23. 
L o s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s vo-
t a r e n j u n t o s e n c o n t r a de l a propos i -
c i ó n y e n f a v o r de e l l a los c o n j u n c i o -
n i s t a s , c a r l i s t a s é i n t e g r i s t a s . 
L a j o r n a d a h a s ido t a n s a t i s f i o t o -
r i a p a r a e l G o b i e r n o que se c o n s i d e r a 
á é s t e e n los a c t u a l e s m o m e n t o s m á s 
f u e r t e que n u n c a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
; do h o y á 26 .84 y los f r a n c o s á 6.40. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Y L A 
H U E L G A D E L A H A B A N A 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a d a -
do i n s t r u c c i o n e s á M r . B e a u p r é , M i -
n i s t r o de los Es ta -dos U n i d o s en C u -
ba, p a r a que p r o v e a a m p l i a p r o t e c -
c i ó n á los b a r c o s a m e r i c a n o s , e n caso 
de q u e l a h u e l g a de l a H a b a n a a s u m a 
c a r á c t e r de v i o l e n c i a . 
E M P R E S T I T O A R C H I V A D O 
N i c a r a g u a , H o n d u r a s , M a y o 8. 
A c o n s e c u e n c i a de u n e m p a t e en l a 
v o t a c i ó n d e l C o m i t é de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e l S e n a d o , h a q u e d a d o 
•arch ivado p o r e s t a l e g i s l a t u r a e l i 
p r o y e c t o de e m p r é s t i t o que p e n s a b a , 
h a c e r e l gob ierno . 
M O * r i N D E M I N E R O S 
F i l a d e l f i a , M a y o 8. 
H o y h a o c u r r i d o e n M i n n c r s v i l l e 
u n v i o l e n t o c h o q u e e n t r e l a p o l i c í a y 
los m i n e r o s de a n t r a c i t a que h a c e 
t i e m p o e s t á n d e c l a r a d o s e n h u e l g a . 
E n las ca l l e s de l a c iud? .d se l i b r ó 
u n a v e r d a d e r a b a t a l l a c a m p a l , ca.m-
b i á n d o s e m á s de c i e n d i s p a r o s e n t r e 
a m b o s b a n d o s , a u e d i e r o n p o r r e s u l -
t a d o c u a t r o h e r i d o s , de los c u a l e s h a y 
t r e s s u m a m e n t e gra.ves. 
L e s h u e l g u i s t a s a t a r o n u n a bom'oa 
de d i n E m i t a á l a s p a r a l e l a s d e l f e r r o -
c a r r i l E r i f , que a f o r t u n a d a m e n t e f u é 
d e s c u b i e r t a m o m e n t o s ante s de que 
- c r u z a r a u n t r e n de m e r c a n c í a s . 
L o s m i n e r o s , r a b i o s o s c o n los dis-
p a r o s h e c h o s p o r l a "policía, h i c i e r o n 
f r e n t e á l a m i l i c i a d e l E s t a d o , d e c l a -
r a n d o que á todo t r a n c e i m p e d i r á n 
m a ñ a n a que se t r a b a j e e n l a s m i n a s 
de c a r b ó n . 
T E L E G R A M A D E L G O B E R N A D O R 
D E R O D A S 
L o n d r e s , M a y o 8. 
E n d e s p a c h o e s p e c i a l de P e r a 
T u r q u í a , se d i c e que e l G o b e r n a d o r 
o t o m a n o de l a I s l a de R o d a s h a p a s a -
do á s u g o b i e r n o e l s i g u i e n t e tele-
g r a m a : " H e m o s o b t e n i d o v i c t o r i a , 
c a p t u r a n d o á m i l l a r e s de i t a l i a n o s . " 
S F N C O N F I R M A R • 
E s t a m b u l , T u r q u í a , M a y o 8. 
S e g ú n n o t i c i a s de E s m i r n a , que no 
h a n s ido c o n f i r m a d a s , los t u r c o s de-
r r c t a r o n á los i t a l i a n o s e n l a I s l a de 
R o d a s , h a c i é n d o l e s c r e c i d a s b a j a s . 
T R O P A S . P A R A M A R R U E C O S 
P a r í s , M a y o 8. 
D e b i d o á l a a g i t a c i ó n que p r e v a l e -
ce e n t r e l a s t r i b u s d e l i m p e r i o m a r r o -
q u í y que p r e o c u p a h o n d a m e n t e á 
F r a n c i a , e l g o b i e r n o h a o r d e n a d o en-
v i a r s iete b a t a l l o n e s de i n f a n t e r í a y 
u n a s b a t e r í a s de a r t i l l e r í a . C o n este 
n u e v o r e f u e r z o , F r a n c i a t e n d r á en 
que nos h a b é i s h e c h o . D e s d e que e l 
c o m a n d a n t e P e r r y l l a m ó á l a s p u e r t a s 
d e l J a p ó n e n 1854, d e s p e r t á n d o n o s 
c o n e l m i s m o c a r i ñ o q u é u n a m a d r e 
d e s p i e r t a a l f r u t o de sus e n t r a ñ a s , 
e l J a p ó n s i n t i ó u n a fec to f i l i a l p o r 
los E s t a d o s U n i d o s , y c o n ese sent i -
m i e n t o e n n u e s t r o c o r a z ó n , e s t a m o s 
a q u í . 
' ' A m é r i c a , p o r s u p o s i c i ó n - h i s t ó r i -
c a , g e o g r á f i c a , p o l í t i c a y f i n a n c i e r a , 
es l a n a c i ó n m á s a d e c u a d a p a r a a l e n -
t a r l a p a z . . T r a b a j e m o s u n i d o s p o r 
l a h u m a n i d a d y p o r l a p a z m u n d i a l , 
pues c r e o s i n c e r a m e n t e que h a de l le -
g a r e l d í a e n que e l l e ó n y e l c o r d e r o 
d u e r m a n j u n t o s . " 
E l g e n e r a l S t e w a r t L . W o c d f o r d 
c o n t e s t ó e l b r i n d i s d e l B a r ó n O z a w a . 
y d i j o , q u e s i como d e c í a e l g e n e r a l 
S h e r m a n , l a g u e r r a e r a u n i n f i e r n o , e l 
s e r v i c i o que p r e s t a l a C r u z R o j a po-
d r í a c o n s i d e r a r s e como l a o b r a que 
m á s c e r c a nos l l e v a s e de l a s p u e r t a s 
d e l C i e l o . 
" H o m b r e s y m u j e r e s — d i j o e l sre-
n e r a l — s e m e z c l a n p a r a s u a v i z a r los 
h o r r o r e s de la í r u e r r a . E s t o es C r i s -
t i a n i s m o p r á c t i c o , C o n f u s i o n i s m o 
p r á c t i c o . B u d i s m o p r á c t i c o y H u m a -
n i d a d p r á c t i c a . " 
E l b a n q u e t e f u é o frec ido p o r l f S o -
c i e d a d j a o o n e s a de N e w Y o r k a l B a -
r ó n T a k e r O z a w a , á l a C o n d e s a Onra-
s a n a v a , á M a d a m e N o f r a s a k i , a l d o c t o r 
A k i o r a m a v a l s e ñ o r M . T o g o . 
A' - i^t ieron aJ ac to d o r c i e n t o s co-
m e n s a l e s , s i endo m u y c e l e b r a d o e l de-
c o r a d o d e l s a l ó n a u e e s t a b a c u b i e r t o 
de b a n d e r a s a .mer icanas y j a p o n e s a s . 
E L P O R Q U E A L G U N O S B A R C O S 
N O A C U D I E R O N A L L L A M A -
M I E N T O D E L " T I T A N I C . " 
N u e v a Y o r k , M a y o 8. 
U n n u e v o aspec to d e l a r a d i o g r a f í a 
en a l t a m a r . poco conoc ido d e l p ú b l i -
co ,se h a d a d o á c o n o c e r a h o r a me-
d i a n t e ls>s d e c l a r a c i o n e s hecba'? p o r 
K u r t S c h o e n h e r r . t e l e g r a f i s t a d e l v a -
n o r C i n c i n n a t i . " de l a l í n e a Ha.m-
b u r í r u e m A m e r i c a n a , a u e d i c e r e c i b i ó 
u n d e s p a c h o d e l " T i t a n i o " á 450 m i -
l l a s de d i s t a n c i a , y que e l v a p o r 
" A m e r i k a . " de l a m i s m a empresas y 
el " P r i n z F r i e d r i c h W i l h e l m . " de l a 
N c r t h G e r m á n L l o v d L i n e , d e b i e r o n 
h a b e r r e c i b i d o t a m b i é n , de no h a b e r 
e s tado o c u p a d o s u t e l e g r a f i s t a en r e -
c i b i r m e n s a j e s de l a r g a d i s t a n c i a r e -
m i t i d o s p o r l a s e s tac iones t e r r e s t r e s 
de M a r c o n i . 
C o n f i r m a n d o l a a n t e r i o r d e c l a r a -
c i ó n , e l s e ñ o r J c h n B o t t o m l e v . V i c e -
p r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a M a r c o n i , 
h a h e c h o l a s s igu ientes m a n i f e s t a -
c iones : 
" T o d a s l a s noches , d e s n u é s de l a s 
diez, l a s co t i zac iones de l a B o l s a y 
c u a n t a s n o t i c i a s de i n t e r é s se a d q u i e -
M a r r u e c o s u n e j é r c i t o de c u a r e n t a y , ren> se r e m i t e n á los v a p o r e s que t i e 
c i a s de c o r t o r a d i o , s i n i n t e r r u m p i r e l 
s e r v i c i o de l a r g a d i s t a n c i a . T o d o s 
los a p a r a t o s d e l s e r v i c i o de l a r g a dis-
t a n c i a , m i e n t r a s e s t é n f u n c i o n a n d o , I 
p u e d e n u t i l i z a r s e p a r a e l s e r v i c i o d e : 
c o r t a d i s t a n c i a , p e r o se n e c e s i t a n dos 
t e l e g r a f i s t a s . ' ' 
M r . B o t t o m l e y d e c l a r a que s i e n u n 
b u q u e h a y u n solo t e l e g r a f i s t a de ser-
v i c i o y e s t á r e c i b i e n d o m e n s a j e s de 
l a r g a d i s t a n c i á , d isramos 1,400 m i l l a s , 
n o p o d r í a o i r e l l l a m a m i e n t o de a u -
x i l i o de u n b a r c o s i t u a d o á 250 m i l l a s , 
s i e l a p a r a t o n o e s t á a j u s t a d o p a r a 
m e n s a j e s de c o r t o c i r c u i t o . 
D e lo d i c h o se d e s p r e n d e que ocu-
p a d o s los t e l e g r a f i s t a s d e l " A m e r i -
k a " y d e l " P r i n z F r i e d r i c h W i l -
h e l m " e n r e c i b i r e l s e r v i c i o n o c t u r n o 
de l a r g a d i s t a n c i a , s i n e l c u a l n o v i a -
j a h o y e l p ú b l i c o , n o a c u d i e r o n en 
a u x i l i o d e l " T i t a n i o , " á p e s a r de h a -
b e r e s t a d o s o l a m e n t e á u n a s dosc ien-
t a s m i l l a s d e l b u q u e n á u f r a g o . " 
P L A N F R U S T R A D O 
C o n s t a n t i n o p l a , M a y o 8. 
L a p o l i c í a h a f r u s t r a d o u n p l a n 
p r e p a r a d o p o r los b ú l g a r o s , e n M o -
n a s t i r , p a r a v o l a r c o n d i n a m i t a u n 
t r e n en que v i a j a b a el M i n i s t r o de 
G o b e r n a c i ó n y l a C o m i s i ó n de R e -
f o r m a s . 
L a s b o m b a s f u e r o n c o l o c a d a s deba-
j o de u n p u e n t e p o r d o n d e t e n í a que 
p a s a r e l t r e n . 
C c n e^te m o t i v o h a n s ido de ten idos 
ocho b ú l g a r o s . 
E X P U L S I O N D E I T A L I A N O S 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a a c o r d a -
do e x p u l s a r de E s m i r n a en e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , á todos los i t a l i a n o s r e -
s identes en d i c h a c i u d a d , e x c l u y e n d o 
á l a s m o n j a s y sacerdote s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 8. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des i g a s , f u s e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 6, C h i c a g o 7 . 
T o d o s los d e m á s j u e g o s f u e r o n sus-
p e n d i d o s p o r l a l l u v i a . 
A n o t a c i o n e s 
C . H . E . 
14.00 plata 
7.00 ' ,, 
3.75 
C . H . E . 
N e w Y o r k 11 13 4 
S a n L u i s . . . . . . . 8 7 3 
B a t e r í a s : T e s r e a u y W i l s o n y H a r -
t l ey , p o r e l N e w Y o r k ; H a r m o n , S a -
Uee, W i l l i s y B l i s , p o r e l S a n L u i s . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
















M OVE DAD. 
PRECfiOS 
INFIMOS. 
. Saenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencias, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas <le abog-ado gratis. 
Bufete: Tacón uCm. altea, de 1 ft 4. 
Telefono .4-3249 
50S7 2S-3 My. 
C 1663 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
My. 1 c 9oí 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuzstra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Aroargura número 1. 
H . Upwiassjn & C o . 
t r e s m i l h o m b r e s 
B A N Q U E T E A L O S D E L E G A D O S 
D E L A C R U Z R O J A J A P O N E S A 
N u e v a Y o r k , M a y o 8. 
E n e l h o t e l " A s t o r " se h a c e l e b r a -
do u n b?.nquete en h o n o r de los dele-
g a d o s de l a C r u z R o j a J a p o n e s a , que 
a c t u a l m e n t e se h a l l a n v i s i t a n d o este 
p a í s . 
A l a h o r a de los b r i n d i s , e l B a r ó n 
T a k e o O z a w a , V i c e p r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n , p r o n u n c i ó en s u i d i o m a 
la s s i g u i e n t e s f r a s e s : " O s a g r a d e c e -
mos m u c h o e l c o r d i a l r e c i b i m i e n t o 
n e n s e r v i c i o i n a l á m b r i c o de l a r g a 
d i s t a n c i a . C a d a m e n s a j e se r e p i t e 
t r e s v e c e s p a r a no i n c u r r i r e n e r r o r e s , 
S: e l o p e r a d o r rec ibe b i e n e l p r i m e r 
despacho , no t i ene que p r e s t a r a ten-
c i ó n á los d e m á s . 
" S e g ú n d i c e e l t e l e g r a f i s t a d e l 
" C i n c i n n a t i , " se n e c e s i t a n c u a t r o ho-
r a s t o d a s las n o c h e s p a r a este s e r v i -
cio. C r e o que es d e m a s i a d o t i e m p o 
y c o n dos h o r a s y m e d i a de l a b o r es 
s u f i c i e n t e . A u n q u e este s e r v i c i o es 
de o n d u l a c i ó n e x t e n s a , n u e d e n a r r e -
g l a r s e los a n a r a t o s de t a l m a n e r a que 
o tro o p e r a d o r p u e d a r e c i b i r las not i -
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 boieUac S 0 . 4 8 „ c | u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
M. 12 
" L A G A F I T A D E O R O " 
m v iifi 
WBtBSSST 
FRENTE A LA PLAZA 
_ D E ALBEAR. 
C O M P R E A Q U Í S U S E S P E J U E L O S 
ÜN CPTIGO COMPETENTE HARA E L RECONOCIMIENTO DE SU VISTA. 
B A N Q U E R O S 
E s p e c i a l i d a d e n e l c x m a e n d e l a v i s t a á l o s n i ñ o s . 
78-14 F . C 1689 
J 
C i n c i n n a t i . . . . . . 1 5 4 
N e w Y o r k . . . . . . . 1 4 4 
C h i c a g o . . . . . . . 11 9 
B o s t o n . . . . . . . . 3 11 
P i t t s b u r g . . . . . . . 7 10 
B r o o k l y n . . . . . . . 6 9 
F i l a d e l f i a . . . . . . . 6 10 
S a n L u i s 4 14 
J U E G O S P A R A H O Y 
M a y o , 9. 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n e n C h i c a g o . 
N e w Y o r k e n S a i n t L o u l s , 
B r o o k l y n e n P i t t s b u r g . 
F i l a d e l f i a e n C i n c i n n a t i . 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o e n W a s h i n g t o n . 
C l e v e l a n d e n F i l a d e l f i a . 
S a n L u i s en N e w Y o r k . 









W a s h i n g t o n . . . . . . 6 12 1 
C h i c a g o . . 7 12 3 
B a t e r í a s : J o h n s o n , BaJker y A i n s -
m i t h , p o r e l W a s h i n g t o n ; B e n z , 
W a l s h y B l o c k , p o r e l C h i c a g o . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . A v e . 
C h i c a g o 16 5 762 
B o s t o n . - 11 7 611 
W a s h i n g t o n 10 8 556 
F i l a d e l f i a 9 8 529 
D e t r o i t 9 12 429 
C l e v e l a n d 8 9 471 
S a i n t L o u i s 6 12 333 
N e w Y o r k 4 12 250 
L i g a N a c i o n a l 
C i n c i n n a t i 5, F i l a d e l f i a 4. 
C h i c a g o 9, B o s t o n 8. 
S a n L u i s 8, N e w Y o r k 11. 
A n o t a c i o n e s 
C . H . E . 
C i n c i n n a t i . . . . . . . 5 '8 2 
F i l a d e l f i a 4 3 3 
B a t e r í a s : B e n t o n y M e L e a n , p o r e l 
C i n c i n n a t i ; M o o r e v K i l l i f e r , D o o i n y 
G r a h a m , p o r e l F i l a d e l f i a . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . . . . . 9 10 3 
B o s t o n 8 11 0 
B a t e r í a s : C o l é y R e u l b a c b . T c n e y 
y A r c h e r , p o r e l C h i c a g o ; R o g g , T y -
l e r y K l i n g , p o r e l B o s t o n . 
C A B L E G R A F Í A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 8. 
B o n o s ¿ e C u b a , o por c i erno (ex-
i n t e r é s , 103. 
B o n o s \le los E s t a d o s U n i d o s , 4 
100.3 ¡4. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , á 4.113 
por c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d j v ^ 
b a n q u e r o s , $4.86.S0. 
C a m b i o s aópte b o n d r e s , á l a v i s t a 
banqueros , . $4 .S6 .75 . 
C a m b i o s o b r e i V t r í s . b a n q u e r o s , 60 
d |v . , 5 f r a n c o s 18.1|2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s soDt-e R a r u b u r g o , 60 d j T n 
b a n q u e r o s / 9 5 . 1 | 8 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. e n p l a -
z a , 3.98 c t s . I 
D e i i r r í f u g a s pol . 06. e n t r e g a s da 
A b r i l ^ 2.518 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de M a y o , 
n o m i n a l . 
M i i s c á b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.48 cts . , «fj 
-V i J e ^ m i e l , pol. 89, en p l a z a , 
3.23 c t s . 
H o y se h a n v e n d i d o 135,000 s a c o i 
de a z ú c a r e n e s t á : p l a z a . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.90. 
M a n t e c a de l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$11.25. i!á 
L o n d r e s , M a y o 8. 
• A z ú c a r e s c e n t r í f u g a , p o l . 9b, 133. 
3d. . . . 
^ l a s c a b a d o , 12s. 3d . 
A z ú c a r dp rrMnolacha de l a n u e v a 
cosecha , 13s. 4.1 l2d. J 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78.1 [4. 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3.112 p o r c iento . 
L a s acc iones c o m u n e s de los P e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i a ' 
trartas en Londr'Vs c e r r a r o n h o y i 
£ 8 7 . 1 1 2 . v j 
P a r í s , M a y o 8. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos, 90 c é n t i m o s . - . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 8. 
S e h a n v e n c i d o h o y . e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a . 520,316 bonos 
jr a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
que r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
My. 1 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS HAOOINAS DE ESCRíBH 
A N T E S I > B C O M P K A B 
M A Q I ' I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 6» C o . 
O ' R e i i l y 1 6 rnort.ern.o T e l é f o n o A - 7 8 0 M 
C 1617 alt. My. 7 
t i e s o t i ! i m m m 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R ^ 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15.500,000 
A C T I V O T O T A L -'. . ., 111.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i to» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33—Habana: Gal iano 92. Murcl la 52. Monte 118—Baya-
m e — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . —Caibarien.—Ciejro de A v ^ a — G u a n t á n a -
mo.—Matanzas—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre—Santiago de Cuba — S a n o t í 
S p í r i t u s — S a e u a la Grande. 
? . J . S H E R M A N , Supervisor de las S'jcursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas cin descuento alguno o í todas" la i 
plazas bancabies de España é Islas Canarias ." 
C 1213 « j 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 8 
A z ú c a r e s , — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a e n L o n d r e s a c u s a b a j a , c o t i z á n -
dose h o y á 13s. 4 .1 l2cL; en los E s t a d o s 
"Unidos e l m e r c a d o r i g e c o n p r e c i o s 
f i r m e s , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o u n a v e n -
t a de 135,000 s a c o s de a z ú c a r . 
E n e s ta p l a z a los t e n e d o r e s s i g n e n 
e n s u r e t r a i m i e n t o . . 
S a b e m o s h a b e r s e e f e c t u a d o l a v e n -
t a s i g u i e n t e : 
7,000 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 96, á 
5.22.12 r s . a r r o b a . A l cos ta -
do e n C i e n f u e g o s . 
E l s á b a d o t e r m i n a r á s u m o l i d a e l 
c e n t r a l San Manuel en P u e r t o P a d r e . 
L a c a ñ a que le q u e d a á d icho c e n t r a l 
s e r á m o l i d a e n e l Chaparra, y d e s p u é s 
que p a r e é s t e l a m o l i e n d a se u n i f i c a r á 
en el c e n t r a l Delicias. 
H a s t a e l l u n e s ú l t i m o se h a b í a r e c i b i -
do en los a l m a c e n e s de M a t a n z a s , desde 
el comienzo de l a z a f r a 2 .077,173 sacos 
de a z ú c a r . 
E l a ñ o p a s a d o se h a b í a n rec ib ido en 
i g u a l f echa 1.156.041 sacos. 
A f a v o r de este a ñ o r e s u l t a u n a di fe -
r e n c i a de 941.978 sacos. 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n do-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l o s prec ios . . . . t i 
• C o t i z a m o s : • • ' - j ' -
comercio Banaueros 
Londres, Bdrv 19. # 
60dlv „ _ 18. # 
Par í s , Sd iv _ 5.«í 
Hambnrgo, 8 d^v 3 . ^ 
Kstados Unidos , 3 div 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d iv • 
Dcto. papel comercial 8 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks — 9. 
P la ta e s p a ñ o l a 99 M 
A 10 
20. P . 
19. X P , 
5 . H P . 
4 . ^ P . 
9 . ^ P . 
p . g anual 
— Se coti-
9 . X P . 
99. H V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, mayo 8 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99% 99% 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 109 ^ 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . v . 9 9 ^ 
Centenes - y á, 5-32 en 
Id. en cantidades. . > . á, 5-33 en 
Luises á, 4-25 en 
Id. en cantidades. . y . á 4-26 en 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 1 0 9 ^ 
PlOV. 





V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . -. .i * y . . n . 4-72 
Luises . , . . . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . , . . . . 0-60 
40 centavos plata i j . . . i. ^ . 0-24 
20 idem, idem. Id. . . y . . . 0-12 
10 Idem, idem. id. . . . . . M 0-06 
Mercado Pecuario 
M a y o 8 
E n t r a d a s d e l d i a 7 : 
A C o s s i o y C a d a v i e c o , d« V i n a l e s , 4 
b u e y e s . 
A J o s é H e r n á n d e z , - de i d e m , 5 m a -
chos y 18 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A b e l a r d o Z a m o r a , de G u a n a b a -
t o a , 1 y e g u a . 
A F r a n c i s c o I n t e r i a n , d e l C a i m i t o , 
i n o v i l l o s . . ^ i * . • I ; 
•Sal idas de l d i a 7 : 
T a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de o í s Ma'-
t a d e r o s de e s ta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a -
do s i g u i e n t e ; 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 74 m a c h o s y 
9 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 362 m a c h o s y 
{>5 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s \ 
P a r a B e j u c a l , á Gusrtavo G n e r e n -
d i a n , 15 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á A n t o n i o Obero, 
B m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a A r r a y o N a r a n j o , á A n t o n i o 
M a r r e r o , 6 v a c a s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m e ó n Mart*?-
l y . 6 t o r o s . 
P a r a C i e n f u e g o s , á N i c o l á s , C a s t a -
ñ o , 5 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas ^ ^ - \ 
G a n a d o v a c u n o 219 
I d e m de c e r d a , 7 3 
I d « m l a n a r 10 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s e n p l a t a : 
i j t d*» toros , noretes. nov i l l o s f 7fr 
c a s , á 18, 19 y 20 c ts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , 36 á 38 cts . e l k i l o . 
L a n a r , d e 30 á 32 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . 83 
I d e m de c e r d a 5 3 
I d e m l a n a r 31 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a de torv>a. toretes , n o v i l l o s v va-
cas. de 19 á 20 cts . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , de 32 á 34 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m *de c e r d a 
I d e m l a n a r ^ -
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 38 c ts . e l k i l o . 
L a n a r , á 38 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a d e c&nado e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y lo 
f u e r o n k l o s siguiente'? p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.7|8 á 5 c e n t a -
vos . 
I d e m de c e r d a , á 7, 8 y 9 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , á $2 , $3 y $4. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 13—Esperanza. New Y o r k . „ 14—La Champagne. Veracruz . 
,. 14—Mathllde, New York . 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius. B . Aires y escalas. „ 16—La Navarro, St. Nazalre y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. „ 20—M. de Larr inaga . Liverpool . 
„ 22—Constantia. Hamburgo. 
„ 22—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. „ 27—La Navarro, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracrtiz. 
„ 16—'Hudson. H a v r e y escalas. 
S A L D R A K 
Mayo 
., 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Plnillos, Canarias . 
„ 12—Saratoga, New York . 
„ 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias . 
„ 14—Chalmette, New Orleans. „ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York . „ 17—La Navarro, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York . 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York . „ 28—La Navarre , S t Nazaire y escalas. 
„ 30—Montevideo, New Y o r k . 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava IT, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a — S e despacha á bordo.—VlU' 
da de Zuluzta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
D I A U I O D E L A M A R E ? X—E11 i ei 6n de l a m a ñ a n a . — M a y o 9 de 1912. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 7 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," c a p i t á n Alien, tone-
ladas 884, en lastre y 18 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y C a . 
Do New Orleans y escalas en 7 días , vapor 
noruego "Progreso," c a p i t á n Hansen, 
toneladas 1620, con carga, consigna-
do á L y k e s y Hno. 
D í a 8 
De New Y o r k en 3 y medio días , vapor 
americano "Saratoga," cap i tán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 109 pasa-
jeros, consignado á W . H . Smith. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio d ías , 
vapor americano "Morro Castle," ca-
pi tán Johnson, toneladas 6004, con 
carga y 85 pasajeros, consignado á W . 
H . Smith. 
M A N I F I E S T O S 
1 4 2 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
1 4 2 3 
Vapor cubano "Jul ián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
E n lastre. 
1 4 2 4 
Vapor f r a n c é s " L a Champagne," proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado á E r n e s t Gaye. 
Para la Habana 
J . M. M a n t e c ó n : 100 cajas vinagre, 30 
id. licor y 6 id. conservas. 
Dussaq y C a . : 3 id. efectos. 
Rey y C a . : 1 caja quesos. 
J . M. Bérriz é hijo: 6 barriles vina-
gre^ 3 cajas efectos y 25 id. conservas. 
Bustlllo y Sobrino: 100 cajas vinagre. 
J . Recal t : 8 id. conservas y 20 Id. licor. 
E . Miró y C a . : 75 id. aceite, 2 id. sal-
c h i c h ó n y 77 id. vino. 
Restoy y Otheguy: 53 id. conservas, 14 
id. licor y 5 id. s a l c h i c h ó n . 
Quesada y C a . : 60 id. cognac. 
J . Rafecas Nolla: 25 id. licor. 
Marquette y Rocaberti: :00 fardos cog-
nac. 
Brunschwig y Pont: 7 cajas bizcochos. 
R. To regrosa: 65 id. vino y 21 id. biz-
cocho: 
Boning y C a . : 1 barrica vino. 
J . AUeln: 7 bultos efectos. 
García Hno. y C a . : 2 id. M 
Daly y Ht.o.: 1 id. id. 
Hierro y C a . : 1 id. id. 
F . C . Blanco: 8 id. id. 
A. lucera: 7 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 4 id. id. 
Escalante , Casti l lo y C a . : 5 id. id. 
Del Val le Duquesne: 1 id. id. 
N. Gelats y C a . : 15 Id. Id. 
Echarte y V a l c á r c e l : 1 Id. id. 
Brandiere y C a . : 10 id. id. 
Cuervo y Sobrino: 2 id .Id. 
Alvarez y A ñ o r o : 2 id. id. 
Heros y C a . : 2 id. id. 
J . Morlón: 2 id. Id. 
J . López R . : 4 Id. id. 
L . Jal l let: 1 id. id. 
R . Mufioz: 1 id. id. 
J . Marti F . : 2 id. id. 
M. P é r e z : 5 id. id. 
Briol y C a . : 1 id. id. 
Palacio y Garc ía : 3 id. id. 
J . Serrano G . : 10 id. id. 
F . Gamba y C a . : 4 Id. id, 
M. Suárez : 9 id. Id. 
Lloredo y C a . : 7 id. id. 
Aixa lá y C a . : 4 Id. Id. 
M. Campos: 1 Id. Id. 
J . M e n é n d e z y C a . : 2 Id. id. 
F e r n á n d e z , Sobrino y Hno.: 1 id. id. 
A. Ceballos: 1 Id. Id. 
P. Sonll lard: 2 id. Id. 
B . L ó p e z : 1 Id. id . 
F . L ó p e z : 1 id. Id. 
P. T ih i s ta : 3 id. Id. 
J . M. F e r n á n d e z : 1 id. Id. 
W . S. K i f e : 1 id. id. 
J . Pulgdomenech: 2 id. id. 
A. Garc ía y Sobrino: 2 Id. id. 
J . G . Rodr íguez y C a . : 8 id. Id. 
M. Soriano: 2 Id .id. 
C. Alzugaray: 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 1 id .id. 
F . G i l : 2 id. id. 
J . Cur ie l : 2 id. id. 
A. Laguna: 1 id. id. 
R . Garc ía y C a . : 1 id. id. 
G. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
C . Amoldson y C a . : 1 id. id. 
A. Bentley: 1 Id. id. 
C . Diego: 5 id. id. 
García , T u ñ ó n y C a . : 5 id. id. 
L izama , Díaz y C a . : 1 id. Id. 
Pons y C a . : 1 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 1 id. id. 
F u r n é s é hijo: 1 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 1 id. Id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 1 id. Id. 
C . P é r e z : 1 id. id. 
J . Robinat: 1 Id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 id. id. 
Orden: 22 Id. id. y 133 id. tejidos. 
1 4 2 5 
Vapor cubano "Cienfuegos," procedente 
de New York , consignado á L y k e s y Hno. 
G. Lawton Childs y C a . : 2 fardos hilo, 
350 fardos sacos v a c í o s y 1,633 sacos y 
1.855,795 kilos abono. 
1 4 2 6 
Vapor i n g l é s " Kylestrome," procedente 
de Newport News (Va . ) consignado á L . 
V . P l a c é . 
Aponte y Rojo: 5,008 toneladas carbón . 
V l 
1 4 2 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía . 
E n lastre. 
1 4 2 8 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Childs y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
1 4 2 9 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera . 
D E P U E R T O R I C O 
Para la Habana 
Orden: 250 sacos café . 
D E A G U A D 1 L L A 
Orden: 163 sacos ca fé . 
D E P O N C E 
Suero y comp.: 32 sacos café . 
F e r n á n d e z y Garc ía : 50 id. id 
D. Salom: 10 id. id. 
Orden: 1,644 id. id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Quer y comp.: 123 pacas miraguano. 
Orden: 441 id. id. 
D E P U E R T O R I C O 
Para Manzanillo 
Orden: 25 sacos ca fé . 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos café . 
Para Caibarién 
Orden: 100 sacos café . 
D E A G U A D I L L A 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 sacos café . 
D E M A Y A G Ü E Z 
Orden: 70 sacos café . 
Para Manzanillo 
Plá , Texidor y comp.: 25 sacos Café. 
D E P O N C E 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y comp.: 25 sacos cafó . 
S i m ó n y Mas: 15 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Para Cienfuegos 
Orden: 2 barriles aguas minerales. 
Para Matanzas • 
A. Solaun y comp.: 25 sacos café . 
Sobrinos'de B e a y comp.: 300 id. id. 
Para Caibar ién 
Urrut ia y comp.: 50 sacos café . 
1 4 3 0 
Vapor i n g l é s "Crown of León ," proce-
dente de Sagua, consignado á Fraucke , 
hijo y C o m p a ñ í a . 
Con a z ú c a r de tráns i to . 
1 4 3 1 
Vapor a l e m á n "Hannover," procedente 
de Galveston, consignado á Schwab y T i l l -
mann. 
De t r á n s i t o . 
Mayo 7 
1 4 3 2 
B a r c a uruguaya "María," procedente de 
Barcelona y escalas, consignada á R . Pla-
niol. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 128,000 azulejos, 24.400 
losetas, 50 barriles polvos de mármol., 
175.800 losas, 405,860 ladrillos. 
H u m a r a y C a . : 612 cazuelas y 672 ollas 
de barro. 
Aspuru y C a . : 6 atados remos. 
• D E L A S P A L M A S 
Consignatarios: 185,310 ladrillos y 314 
mil 180 losas. 
1 4 3 3 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
E n lastre. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G . Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : . A. R a m í r e z . 
Habana, mayo 8 de 1912. 
J o a q u í n Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente. 
B O L S A I P R I A A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetea del Banco EspaQol de !a I s l a do 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4 ^ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l . 
109 á 109% 
Y A L 0 R E 5 
Com. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s Valor PIO 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba • . 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V I -
H a d a r a 
Id. id. segunda id 
[d. primera id. F a r r o c a r r i i 
de C a i b a r i é n 
Id. pr imera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 
Bonos de l a H a v a n a Elec -
tric Rai lway' s Oo, (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a do 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem C e n t r a l azucarero 
•'Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Indus tr ia l . . . , 
Fomento A g r a r i o . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . y 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco C u b a . , 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste i 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L i m i t e d Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de l a H a b a n a . . 
Dique de l a Habana Pre-
ferentes ¡ 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec tr i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) • * • 
C a . id. id. ( c o m u n e s ) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
S p í r i t u s 
C a . Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Indus tr ia l . . . , 
Fomento Agrar io (circula-
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de C u b a . 
Id. id. Benefic iadas. . . . 
C á r d e n a s Cify W a t e r W o r k s 
Company , . 
C a . Puertos de C u b a . . . 
Habana, mayo 8 de 1912. 































































E l Secretarlo, 
Francisco J . S á n c h e r . 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
L a F o s f o r e r a C u b a n a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D e F a b r i c a c i ó n d e F ó s f o r o s 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva, cito y con-
voco & los señores accionistas de la mis-
ma, para la Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse á las tres de la tarde 
del día quince del presente mes, en el do-
micilio d la Compañía, calzada de la I n -
fanta número treinta y cinco, para tratar 
del balance semestral, los otros particula-
res que expresa el articulo cuarenta y cinco 
de los Estatutos de la sociedad y los d e m á s 
asuntos que hayan de resolverse en dicha 
Junta General; siendo potestativo de los 
señores accionistas que no puedan asistir, 
delegrar en otro accionista, por medio de 
simple carta cuyos modelos fac i l i tará la 
Compañía, 
Habana, 6 de Mayo de 1912. 
Diese Pérez Baraüano . 
5313 -l"7 
A L O S T E N E D O R E S D E A C C I O N E S 
A L P O R T A D O R D E 
THE W E S T E R N M i OF M W A lINlilfi) 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
S E C R K T A R I V 
Por acuerdo del Consejo Local rie 
Compañía , tomado el día de hoy en cu 
plimiento de instrucciones de la IJisectin,' 
se hace saber á los Tenedores de accioiúH 
al portador que no las hayan presentart" 
t o d a v í a , a l canje á pesar de los anunp 
publicados en 8 de Diciembre de 19ii v oí 
de Febrero de 1912, que los F e r r o c a r r ^ B 
Unidos de l a Habana han notificado á est' 
E m p r e s a que con fecha 30 del corrient* 
mes de Abr i l caducará su oferta para ? 
canje de las acciones del Ferrocarril d , 
Oeste por t í t u l o s de los Ferrocarriles Uní 
dos sobre las bases actuales, y que despyil 
del 30 de Abr i l corriente, e s tarán los Bv -
rrocarri les -Unidos dispuestos á canjear lo' 
acciones pendientes aún del Ferrocarril dpi 
Oeste sobre la base de 100 libras esterlina 
nominales en acciones ordinarias y 45 libra 
esterlinas nominales en acciones p r e f i n í 
das, contra 100 libras nominales en accio' 
nes del F e r r o c a r r i l del Oeste. 
Habana, Abri l 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo .Méndez. Capote 
C 1539 10-30 Ab! 
THE WESTERN R A O T OF HAVANR LIMITED 
Cnmpañía del Ferrocarri l del Eeste de la Habana 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de Jl-25 oro español por 
accifin por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 1912, 
E l pago quedará abierto desdt el díá 2o. 
del próximo mes de Mayo, y a l efecto de 
realizífrlo, desde ese día, deberán acudir 
los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, E s t a c i ó n de Cristina, los Martes, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, & 
fin de constituir en depós i to por tres días 
sus t í tu los , para que comprobada su au -
tenticidad, se haga la l iquidación previa la 
ordenación del pago que real izarán los B a n -
queros de esta plaza s e ñ o r e s N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l oecretario. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 8 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en " E i Al« 
mondares," Obispo 54, expresamente 
para e l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura UCent ígrado H Fahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760. 
Londres, 3 d v 20 19%p!0P. 
Londres , 60 d|v. . . . 19% 18% piO P . 
Par í s , 3 djv 5% 5% p¡0 P. 
P a r í s , 60 djv p 0 P. 
Alemania, 3 d ^ 4% 3% pío P. 
Alemania, 60 d¡v. . . . 3 p¡0 P . 
E . Unidos, 60 djv. . . . 9% 9 p|0 P . 
Estados Unidos^ 60 d¡v, 
E s p a ñ a 3 d]. si. plaza y 
cantidad ^ % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p ¡ 0 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 8D, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3.1i;i6 rs . 
arroba. 
C 1538 
Dr. Domlago Méndez: C a p o t e , 
10-30 Ab. 
L e t r a s 
de PO R meaio a  convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en e l ex tranjeroj el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
o frecer u n servicio bancario su-
p e r i o r á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuada^, de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 1 
— ; 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L a C u e n t a de A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S DESDE U N PESO EN A D E I A N T E 
D e p a r t a m e n t o d é A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1664 My. 1̂  
A V I S O 
G O M P A R I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O ' 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e p o r 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s d e d u j o e n s u s r e c i b o s de 
e s t e a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 0 9 , y á l o s q u e d e j a * 
r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s d e la 
m i s m a á p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
| E l P r e s i d e n t e , 
J U A N P A L A C I O S 
C 1714 My. r 
© l E O S B E L E T R A S 
N. G E L A T S Y C O M P . 
108, A G I I A K 108, enqnlna fl A M A R G U R A 
Uacen pagros por e l cable, facilitan 
cartas de crédi to y Kiran letras 
fl cortn y larga vintn, 
sobre Nueva York, " Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto ilico, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantés , Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln , Mu si no, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P. 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
E D I C T O 
Por el presente se notifica & los señores 
Contribuyentes que tengan depós i to s en el 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, en tstii 
Ciudad, por virtud de alquileres que lea ha-
yan sido embargados para responder á dé-
bitos por el concepto de "Servicio de P lu -
mas de Agua": que el s eñor Alcalde ha dis-
puesto, con fecha 3 de Mayo del corriente 
año, que se les conceda un plazo de quince 
días & contar desde la fecha de la publiea-
clfin de eBte edicto, para que concurran fl 
efectuar el canje de recibos provisionales? 
por los originales;, bien entendido, que di-
ño concurrir se hará, de oficio el ingrepo 
en firme. 
Habana, Mayo T de 1912. 
E l Director, 
J . B A L C E L L S Y C » 
<S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O V A L " 
C 143 15G-1 E . 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUM8. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y l a r g a vista y clan cartas de crédit* 
sobre New York , Filadelfla. New Orlean* 
San Franc isco , Londres, París , Madrid, Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades iV 
portantes de los Estados Unidos, Méjic* 
y Europa, as i como sobre todos los p"6' 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos 
Méjico. i 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F- " 
Hollin and Co., de New York, reciben 6T-
denes para l a compra y venta do solar* 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dloh» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben Por 
cable o*rectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
C 1612 
P. de la Llamu. 
4-7 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono A-er>04.—Cable: "RamonarRiie" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta a jena Giro sobre las 
principales Miazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 123* 156-1 Ab. 
G. LAWTON CHILDS Y CIA. I B 
10» 
B A N Q l ' E I R O S M E R C A D E R E S 23. 
Cann orlKloalmontc edtableoida en 1̂ 44 
Giran L e t r a s á la vista sobre todos 
Bancos Nacionales do los Estados Unid"* 
Dan especial a tenc ión 
O R A X S F E R E N C I A S P O R E L CAlU.M 
_ C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - J 740. Obispo nüi»- ^ 
Apartado nfimero 715. 
Cable D A N C E S . 
Cuentan corrientes. 
D e p ó s l t o n con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 90̂ f 
todas las plazas coftiercialca de los E&CH^H 
Unidos, Inglaterra , Alemania. Francia. 1 
Ha y R e p ú b l i c a s del Cintro y Süd-A» 
i rica y sobre todas las ciudades y Pue,,a3j 
| de E s p a ñ a . I s las Baleares y Canarias, ^ 
corno la^ principales do esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO D E ^ 
P A ^ A E N L A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 A** 
D T A H I O D E L A M A R I H A - S d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 9 de 191 i?. 
E S C A S E Z D E B R A C E R O S 
E l p r o b l e m a d e l t r a b a j o a g r í c o l a , 
que t a n p r o f u n d a m e n t e a f e c t a á los 
in tereses de los h a c e n d a d o s y co lonos 
y c u y o s efectos se h a n h e c h o s e n t i r y 
aun se s i e n t e n de m a n e r a t a n p e r j u -
d i c i a l , c o n s t i t u y e u n s e r i o p e l i g r o 
p a r a el p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a c u b a n o de no r e m e d i a r s e r á -
p i d a y s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
L a escasez de t r a b a j a d o r e s de c a m -
po obedece á c a u s a s m ú l t i p l e s y c o m -
p l e j a s , l a s p r i n c i p a l e s de l a s c u a l e s 
s e n l a s s i g u i e n t e s : 
E l a l i s t a m i e n t o de h o m b r e s en lo 
m e j o r de s u e d a d p a r a e l e j é r c i t o p e r -
xnamente ( 6 , 5 0 0 ) , p a r a l a g u a r d i a 
r u r a l (5 ,500) y p a r a los d i v e r s o s 
cuerpos de p o l i c í a e ex i s t en te s e n l a 
I s l a ( 5 , 0 0 0 ) . A estos d iez y s iete m i l 
h o m b r e s h a y que a g r e g a r s o b r e v e i n -
te m i l e m p l e a d o s que p r e s t a n s e r v i -
cios en l a s o f i c i n a s d e l G o b i e r n o , de 
los M u n i c i p i o s y de los C o n s e j o s P r o -
v i n c i a l e s , y de c i n c o á se is m i l que 
h a n a b a n d o n a d o e l t r a b a j o en los 
campos p a r a e s t a b l e c e r s e e n los pue-
blos y d e d i c a r s e á l a p o l í t i c a , t r a t a n -
do de c o n s e g u i r a l g ú n pues to en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n ó t r a s l a d á n d o s e de 
pueb lo en p u e b l o v e n d i e n d o b i l l e t e s 
de l o t e r í a . 
D e este t o t a l g e n e r a l , que se a p r o -
x i m a á c i n c u e n t a m i l h o m b r e s , e n s u 
m a y o r í a j ó v e n e s , f u e r t e s y sanos , son 
c a m p e s i n o s u n o s t r e i n t a m i l p o r lo 
menos , que h a n d e j a d o e l t r a b a j o de 
los c a m p o s , a l c u a l h a n es tado dedi -
cados l a m a y o r p a r t e de s u v i d a y 
h a c e n h o y m u c h a f a l t a p a r a l a s fae-
n a s de l a z a f r a . 
O t r a c a u s a que t a m b i é n h a c o n t r i -
bu ido p o d e r o s a m e n t e á l a escasez de 
b r a c e r o s , es l a c a r e s t í a de l a v i d a en 
el c a m p o , que h a c e que p o r m u c h o 
que g a n e e l j o r n a l e r o , n o le a l c a n c e 
p a r a c u b r i r las n e c e s i d a d e s de sus fa -
m i l i a r e s , y o b l i g a á m u c h o s á b u s c a r , 
s i no l a f o r t u n a , p o r lo m e n o s a l g u n a 
m e j o r a de p o s i c i ó n en los pueb los , 
e s p e r a n z a que no s i e m p r e se r e a l i z a . 
T a m b i é n h a p r o p e n d i d o l a c a m p a -
ñ a de los v e t e r a n o s de l a r e v o l u c i ó n 
c o n t r a los e l ementos que en otros 
t i e m p o s f u e r o n a d i c t o s á E s p a ñ a , á 
esa escasez de b r a c e r o s , que no so la -
m e n t e los h a c e n d a d o s y co lonos , s ino 
el p a í s entero d e p l o r a , p u e s d i c h a 
c a m p a ñ a h a a m i n o r a d o l a c o r r i e n t e 
i n m i g r a t o r i a de e s p a ñ o l e s que v i e n e 
á e s ta I s l a p e r i ó d i c a m e n t e e n t i empo 
de z a f r a , y que el t e m o r de s e r m a l 
m i r a d o s , deb ido á l a r e n o v a c i ó n de 
a n t i g u o s odios , h a i m p e d i d o l l e g a r 
a q u í este a ñ o en i g u a l n ú m e r o que 
e n los a ñ o s a n t e r i o r e s . 
A n t i g u a m e n t e , c u a n d o e x i s t í a l a 
e s c l a v i t u d en e s ta I s l a , t r a b a j a b a n en 
los i n g e n i o s u n o s se i s c i en tos m i l ne-
g r o s de a m b o s sexos , y l a p r o d u c c i ó n 
f l u c t u a b a e n t r e s e t e c i e n t a s y ocho-
c i e n t a s m i l t o n e l a d a s ; d e s p u é s de l a 
a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d y c o n e l es-
t a b l e c i m i e n t o de los c e n t r a l e s , á pe-
s a r de no h a b e r e x c e d i d o en n i n g ú n 
t i e m p o de t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l e l 
n ú m e r o de los b r a c e r o s a g r í c o l a s , l a 
p r o d u c c i ó n se f u é e l e v a n d o g r a d u a l -
m e n t e h a s t a p a s a r de u n m i l l ó n ocho-
c i e n t a s m i l t o n e l a d a s , lo que demues-
t r a de m a n e r a f e h a c i e n t e l a s u p e r i o -
r i d a d d e l t r a b a j o l i b r e s o b r e e l s e r v i l . 
U n h e c h o que m e r e c e s e ñ a l a r s e 
p a r t i c u l a r m e n t e , es que e n los p r i -
m e r o s a ñ o s de l a c r e a c i ó n de los cen-
t r a l e s l a i n m e n s a m a y o r í a de los 
b r a c e r o s e r a n b l a n c o s , p o r q u e los ne-
gros se n e g a b a n en a b s o l u t o á s e g u i r 
t r a b a j a n d o en los i n g e n i o s , p o r c r e e r 
que l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a -
j o n o e r a s ino u n a c o n t i n u a c i ó n dis-
f r a z a d a de l a e s c l a v i t u d . 
H o y , deb ido á l a s c a u s a s que a c a -
b a m o s de e x p o n e r y á l a p r o p a g a n d a 
c a d a d í a m á s a c t i v a de l a d o c t r i n a 
s o c i a l i s t a e n t r e l a p o b l a c i ó n r u r a l de 
l a I s l a , p u e d e c a l c u l a r s e en v e i n t e 
p o r c i en to l a r e d u c c i ó n en los t r a b a -
j a d o r e s de c a m p o ; m a l que i r á cons-
t a n t e m e n t e en a u m e n t o , h a s t a cons t i -
t u i r , como h e m o s d icho m á s a r r i b a , 
u n s er io p e l i g r o p a r a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a de C u b a en u n p o r v e n i r no 
m u y l e j a n o , s i , de a c u e r d o c o n los h a -
c e n d a d o s y c o n e l c o n c u r s o de é s t o s , 
no se es tablece p r o n t o , p o r medio de 
u n a l e y y de r e g l a m e n t o s " a d - h o c " 
u n b u e n s i s t e m a do i n m i g r a c i ó n que 
o f r e z c a á los que deseen v e n i r á C u -
b a p a r a s u s t i t u i r á los b r a c e r o s re -
misos á s e g u i r d e d i c á n d o s e á l a s 
f a e n a s a g r í c o l a s , t r a b a j o b i e n r e t r i -
b u i d o d u r a n t e todo el a ñ o , b u e n t r a -
to y — p r i m e r o que t o d o — s e g u r i d a d 
p e r s o n a l b i e n g a r a n t i d a . 
B A T U R R I L L O 
E n t r e los festejos acordados con 
o c a s i ó n de l a e s tanc ia d e l g e n e r a l M e -
noea l e n l a H a b a n a , figura u n a serena-
ta que en s u honor d a r á n en l a noche 
d e l v i e r n e s , b a n d u r r i s t a s , cantadores y 
g u i t a r r i s t a s , b a j o los balcones de l hotel 
Sevilla. Y no q u i e r o o c u l t a r e l regoci-
j o que la n o t i c i a me p r o d u j o , la emo-
c i ó n que e x p e r i m e n t é a l saber que a l -
g u i e n c o n e i b i ó l a idea de ese e s p e c t á c u -
lo c u b a n í s i m o á que no nos t i enen acos-
t u m b r a d e s los par t idos p o l í t i c o s . 
/ A h í , a h í e s t a r á , t i e r n a y j u g u e t o n a , 
d u l c e y á veces m e l a n c ó l i c a , el a l m a de 
l a p a t r i a ; a h í los recuerdos amables y 
las honestas t r a d i c i o n e s de d í a s en que 
a m á b a m o s m á s á C u b a y c o n c e b í a m o s 
m e j o r el idea l de s u g r a n d e z a . 
C u a n d o , respondiendo á ins is tentes 
r m u e r i m i e n t o s , h e as is t ido á u n a de 
esas alesrres j i r a s que los e s p a ñ o l e s 
sue l en c e l e b r a r en los a lrededores de l a 
H a b a n a , y he presenc iado los ba i les t í -
picos de O a l i c i a ó A s t u r i a s , oido los 
sones que jumbrosos de l a gai ta v v i s to 
en todos les rostros la alesrría f r a n c a , 
y ref lejado en el b r i l l o de todos los 
ojos el santo a m o r l e la p a t r i a ausen-
te, heme acordado de que t a m b i é n los 
cubanos tenemos nues tro t í p i f o zar»a-
teo, n u e s t r a s melodiosas pnajiras, l a s 
de F o r n a r i s y el C u c a l a m b é . y j u g u e -
tones boleros é intenoionadas g u a r a -
chas ; u n a m ú s i c a p o p u l a r y suave , en-
teramente n u e s t r a , que p r e d i « T ) o n e á 
la bnndad , á l a t e r n u r a , á l a c o n f r a t e r -
n i d a d , a l amor . 
Y por c ier to que u n d í a — F e r n a n d o 
R i v e r o lo r e m i e r d a — b a j o el h i s t ó r i c o 
mamonoi l lo y d a n d o t r e g u a a l t a m b o r i l 
y l a ga i ta , c a n t ó m e Lalo c r i o l l í s i m a s 
d é c i m a s , p o r q u e m i a l m a s i n t i e r a lo 
que los av i les inos es taban s in t i endo en-
tonces : l a i n e f a b i l i d a d del c a r i ñ o i n -
tenso 'á la p a t r i a , l a s a ñ o r a n z a s de l a 
j u v e n t u d , y e l d e s p e r t a r fusjaz de las 
rosadas i lus iones de otros t iempos. 
•No; e l tango no es n u e s t r o ; el t a m -
bor no es n u e s t r o ; l a m a r í m b o l a no es 
n u e s t r a ; n i de los b lancos n i de los 
nebros cubanos . E r a n el do l iente Ye -
curso , el consuelo t r i s t e d e l esclavo 
a f r i c a n o . E n d í a s de l i b e r t a d r e s u l t a n 
a r c a i c e s esos p r i m i t i v o s exponentes de 
u n estado de i n f e r i o r i d a d y a b y e c c i ó n 
de n a r t e p e n u e ñ a del p a í s , cubano. 
C h o c a r í a l l e v a r á n u e s t r a s fiestas ce-
pos y gr i l l e t e s ; n a d i e a d m i t i r í a en re-
gocijos p o p u l a r e s l a r e s u r r e c c i ó n del 
m a y o r a l ant iguo , con s u l á t i g o ensan-
grentado y sus p e r r o s de presa . E s o 
m u r i ó con las p r i m a r a s a u r o r a s de 
n u e s t r a l i b e r t a d ; m u r i ó , no des-de l a 
g u e r r a de i n d e n e n d e n c i a . desde m á s 
a t r á ? , desde l a f e c u n d a labor del p a r -
t ido autonomista , en consorcio con las 
Soc iedades Abo l i c ion i s ta s , y y a eso no 
p u e d e figurar s ino como u n b a l d ó n pa-
sarlo en n u e s t r a h i s tor ia . 
P u e s bien ¡ lo mismo el tanjbor. y e l 
ñ a ñ i g o , y l a rnmha c a l l e i e r a . 'Eso pa-
s ó ; m a n c h a y r e c u e r d o tr is to . sobra en 
fiestas de i n t e l e c t u a l i d a d y en explosio-
nes de sano patr io t i smo. 
L o otro n o ; la c a n c i ó n de l icada, que 
es a r t e v es sent imiento , que es p a s i ó n 
y es d u l z u r a , no f u é h i m n o n o s i á l o r i c o 
de a f r i c a n o , s ino desahofro de i n d i v i -
d u a l e s nenas de cubanos d ignos ; como 
l a guajira f u é promesa y halago, ho-
m e n a j e y c a r i c i a , i n v i t a c i ó n y afecto, 
de l cubano campes ino á l a s e ñ o r a de 
sus pensamientos , hones ta y prec iosa 
c u b n n i t a . 
L a e s c l a v i t u d d e l negro c e s ó ; con el 
b a r r a c ó n d e b i ó m o r i r e l t a m b o r . P e r o 
el campes ino negro ó b lanco no h a 
m u e r t o ; no m o r i r á ; é l es e l n e r v i o de 
la R e p ú b l i c a , e l s o s t é n de l a p a t r i a , el 
ú l t i m o que a r r i a r á de s u b o h í o l a b a n -
d e r a de C u b a . 
M e n o c a l es u n í £ g u a j i r o de u s í a . " 
R e c t i f i c o : en el argot de l p a í s se ape-
l l i d a n as í los hombres inte l igentes , v i -
vos, medio cultos , que v i v e n en los 
campos c u l t i v a n d o ó h a c i e n d o c u l t i v a r 
l a t i e r r a . 
M e n o c a l es u n g u a j i r o de excelen-
c i a ; " no en v a n o h a n puesto en é l l a 
e s p e r a n z a p a r a r e g e n e r a r a l pueblo y 
s a l v a r las ins t i tuc iones , m i l e s de sus 
pa i sanos . A M e n o c a l le s a b r á n b ien 
la s d é c i m a s cr io l l a s , que le r e c o r d a r á n 
las g u a r d a - r a y a s de l C h a p a r r a , l a s 
cas i tas de los colonos de l D e l i c i a s , las 
frescas noches de l u n a y los b r i l l a n t e s 
a m a n e c e r e s de l S a n M a n u e l : e l t r a b a -
j o honrado , e l p l a c e r santo , l a c o n f r a -
t e r n i d a d y l a e s p e r a n z a e n que v i v e n 
sus amigos, b lancos y negros , los que 
de aouel los bosques v í r g e n e s y aque-
l l a s i n t r i n c a d a s malezas de O r i e n t e , 
h a n hecho tres colosos de l a i n d u s t r i a 
y t re s inmensos tesoros de r i q u e z a y 
de paz . 
C á n t e n l e , s í , boleros y d é c i m a s , a l 
rasgueo sabroso de l a b a n d u r r i a , sus 
fe l ic i tantes . 
A l g u n a vez l a noble t r a d i c i ó n c u b a -
n a se a s o c i a r í a á l a s a n s i a s de porve-
n i r decoroso de u n pueb lo que tanto 
h a s u f r i d o y s u f r e t o d a v í a . 
Joaquín- N. A R A i M B X J B U i 
L A P R E H S J T 
E n estos t iempos en que las d i s t a n -
c ias se s a l v a n cas i á sal tos y en que 
las excurs iones f o r m a n u n o de los m á s 
i m p o r t a n t e s c a p í t u l o s de l a m o d a c i v i -
l i z a d o r a , e l t u r i s m o es l a m i t a d de l a 
v i d a de todas las nac iones . 
Y en pueblos como C u b a , co locada 
á l a s p u e r t a s de a m b a s A m é r i c a s , r i c a 
de puer tos , e x u b e r a n t e de bel lezas , 
a c a r i c i a d a p o r el suave f re scor de de-
l i c io sa p r i m a v e r a , c u a n d o l a n ieve y 
el h ie lo a g a r r o t a n y p a r a l i z a n l a san-
gre de los hombres de l Nor te , en pue-
blos como C u b a e l " t u r i s m o " es m á s 
que l a m i t a d de l a v i d a ; es cas i l a 
v i d a entera . 
D e ello estamos todos p r o f u n d a m e n -
te convencidos . 
P e r o o c u r r e que muchos se a c u e r d a n 
de l t u r i s m o c u a n d o se a p r o x i m a l a es-
t a c i ó n i n v e r n a l . 
E s entonces e l c e l e b r a r j u n t a s ofi-
c iales , e l i n v o c a r el a u x i l i o de los co-
m e r c i a n t e s , el f o r m a r á toda p r i s a p l a -
nes v u l g a r e s , puer i l e s , ó e l p r e s e n t a r 
e l cebo de proyec tos con que h a n de 
m e d r a r a lgunos y h a de e n g a ñ a r s e á 
los e x c u r s i o n i s t a s y á los de casa . 
E l t u r i s m o no es y a cosa de j u e g o 
y pasat i empo. Merece b i e n que se or-
ganice y se d e s e n v u e l v a u n a a c c i ó n 
c o m ú n , o r d e n a d a é i n t e n s a que le p r e -
p a r e el c a m i n o desde a q u í y desde fue-
r a de C u b a . 
E s c r i b e á este p r o p ó s i t o " E l C o m e r -
c i o : " 
E l v a c í o sent ido, t a n h o n d a m e n t e , 
v i ene á l l enarse , con l a c o n s t i t u c i ó n 
que en breve t e n d r á l u g a r , de u n a es-
p l é n d i d a a s o c i a c i ó n c u b a n a de t u r i s -
mo que t e n d r á s u j u n t a d i r e c t i v a en l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a ; u n a delega-
c i ó n e n c a d a u n a de l a s poblac iones 
c u b a n a s m á s i m p o r t a n t e s y o t r a dele-
g a c i ó n e n c a d a c i u d a d e x t r a n j e r a de 
E u r o p a y A m é r i c a , donde h a y co lonia 
c u b a n a , c u y o concurso s e r á i n t e r e s a n -
t í s i m o p a r a e l es tudio y desarro l lo del 
t u r i s m o en C u b a . L a d i r e c t i v a de esa 
i m p o r t a n t e a s o c i a c i ó n l a componen los 
r e p r e s e n t a n t e s en l a H a b a n a de l a s 
c o m p a ñ í a s t r a s a t l á n t i c a s de v a p o r e s 
que t i enen p r i m o r d i a l i n t e r é s en el t u -
r i s m o ; los p r e s i d e n t e s de los bancos , á 
quienes los t u r i s t a s p i d e n l e t r a s de 
cambio y c a r t a s de c r é d i t o ; los prop ie -
tar ios de nues t ros p r i n c i p a l e s hoteles, 
donde se a l o j a n los v i a j e r o s ; los r e -
p r e s e n t a n t e s de las e m p r e s a s f e r r o c a -
r r i l e r a s y de t r a n v í a s ; los p r e s i d e n t e s 
de n u e s t r a s g r a n d e s y p r ó s p e r a s aso-
c iac iones r e g i o n a l e s ; los r e p r e s e n t a n t e s 
de l alto comerc io y de l a s g r a n d e s i n -
d u s t r i a s ; los d i rec tores de a lgunos de 
nues t ros m á s c a r a c t e r i z a d o s p e r i ó d i -
cos, etc., etc. 
E s o es y a m u y d i s t in to de los b a r r a c o -
nes, de los juegos de " c o i n , " de las 
comentadas p r o c l a m a c i o n e s de r e i n a s y 
de los c a r r u s e l e s y l a s c u c a ñ a s . 
E s a q u e l l a m i s m a c o o p e r a c i ó n per -
m a n e n t e y o r d e n a d a de todos los m á s 
val iosos e lementos que a l e x p o n e r ins is -
tentemente l a s v e n t a j a s d e l ' ' t u r i s m o " 
p e d í a e l Diario de la Marina. 
N u e s t r a s p r e d i c a c i o n e s c a í a n , a l pa -
recer , en e l desierto. 
M u c h o nos sat i s face que v a y a n p r e n -
diendo. 
Y nos p l a c e r á m á s que l a p l a n t a no 
quede so lamente en l a s h o j a s . 
N o s o c u r r e lo m i s m o que á " E l 
D í a . " 
P o r s e r s i n c e r a m e n t e c a t ó l i c o s , nos 
due l e y e n o j a todo a q u e l l o que d i r e c -
t a ó i n d i r e c t a m e n t e p u e d e r e d u n d a r 
en desdoro y m e n g u a de n u e s t r a r e l i -
g i ó n . 
S i n e m b a r g o , no p a r t i c i p a m o s de l a 
c e l o s a y s a n t a i n d i g n a c i ó n d e l c o l e g a 
c o n t r a los P . P . C a p u c h i n o s de B a -
y a mo. 
C o n f e s a m o s que a l v e r l a a l g a r a d a 
p r o m o v i d a p o r a l g ú n p e r i ó d i c o de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , l l e g a m o s c a s i á 
c r e e r d o l o r o s a m e n t e e n a l g ú n m o t i v o 
que l a p u d i e r a j u s t i f i c a r . 
L o s C a p u c h i n o s son , a l f i n , h o m -
b r e s . 
Y no n e c e s i t a m o s a c u d i r á l a B i b l i a 
p a r a c o n v e n c e m o s de que e l j u s t o 
p e c a s ie te v e c e s ' a L d í a . 
M a s hemos l e í d o e n " L a D e f e n s a , " 
de M a n z a n i l l o , que no t i e n e a b s o l u t a -
m e n t e n a d a de f a n á t i c o n i de c l e r i c a l , 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a d e l c o r r e s p o n -
s a l de " L a D i s c u s i ó n : " 
I n d í g n a m e t e l e g r a m a f i n r . a d o r co-
r r e s p o n s a l p u b l i c a d o s e g u n d a p l a n a 
d í a 14 es a p ó c r i f o y fa l so c u a n t o con-
t i ene m a y o r í a p u e b l o s a t i s f e c h o v i r -
tudes P a d r e s C a p u c h i n o s que no h a n 
c o m e t i d o n i n g ú n a t r o p e l l o . R a f a e l 
V a l e r o no h a s ido a g r e d i d o á p a r a -
g u a z o s p o r n a d i e c a m p a ñ a no m o r a l i -
z a d o r a s ino s e c t a r i a " H o j a s y F l o -
r e s " d e s a g r a d a p u e b l o que v e en e l l a 
desahogo p e r s o n a l . V a l e r o s e c u n d a d o 
p o r dos ó t r e s i n c o n s c i e n t e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
Y h e m o s l e í d o , a d e m á s , en " L a R e -
g e n e r a c i ó n , " de B a y a m o , m i a r t í c u l o 
h e c h o a l h o r n o d e l f a n a t i s m o r o j o , e l 
c u a l , d e s p u é s de d e s a h o g a r s e á s u sa -
b o r c o n t r a los c u r a s y los r e t r ó g r a -
dos y los o s c u r a n t i s t a s , d i ce , r e f i r i é n -
dose á u n a s s u p u e s t a s a g r e s i ó n y p a -
l i z a " d e l a s v i e j a s b e a t a s ! : " 
" S i no se l a d i e r o n f u é p o r n u » ' no 
t u v i e r o n l a d e b i d a o p o r t u n i d a d . " 
E s t o nos h a b a s t a d o p a r a p e n s a r 
que h a y que p o n e í * en c u a r e n t e n a l a s 
a f i r m a c i o n e s de " L a R e g e n e r a c i ó n . " 
P o r eso n o s h e m o s a b s t e n i d o p r u -
d e n t e m e n t e de l a n z a r , como " E l 
D í a , " n u e s t r a s a n t a y c a t ó l i c a i n d i g -
n a c i ó n c o n t r a los C a p u c h i n o s de B a -
v a m o . 
E l l e c t o r s a b e que e l S e c r e t a r i o da 
G o b e r n a c i ó n p a r t i ó á C i e n f u e g o s , en 
p l e n a h u e l g a , p o r a s u n t o s p a r t i c u l a -
r e s , d e s p u é s de m a n i f e s t a r c a t e g ó r i -
c a m e n t e que los h u e l g u i s t a s t e n í a n 
r a z ó n . 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o : " 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n no 
es u n d e p a r t a m e n t o que se p u e d e 
a b a n d o n a r i m p u n e m e n t e s i n ocas io -
n a r p e r j u i c i o s ' á los i n t e r e s e s n a c i o n a - , 
les , y m u c h o m e n o s e n c i r c u n s t a n c i a s 
como l a a/stual en que se d e c l a r a u n a 
a g i t a c i ó n de c a r á c t e r e c o n ó m i c o so-
c i a l , que a f e c t a c u a n t i o s o s i n t e r e s e s 
á c u a l m á s r e s p e t a b l e s , y e n l a que , 
p a r a s o l u c i o n a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l 
c o n f l i c t o é i m p e d i r que e n s u p r o c e s o 
ocas ione i r r e m e d i a b l e s y funes tos d a -
ñ o s , es p o c a , t o d a l a d e d i c a c i ó n cons-
t a n t e a l p r o b l e m a , d e l f u n c i o n a r i o 
que t i e n e p o r m i s i ó n i n d e l e g a b l e l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o , el i n -
m e d i a t o a m p a r o de todos los d e r e c h o s 
co l ec t ivos y p e r s o n a l e s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s cues t iones que s u s c i t a l a i n c e -
s a n t e l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o . 
T a m b i é n á noso tros nos s o r p r e n d i ó 
e l v i a j e d e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n . 
M a s n o q u i s i m o s i n s i s t i r , p o r q u e 
no nos p a r e c i e r o n estos los m o m e n t o s 
m á s o p o r t u n o s p a r a r e s t a r y d e b i l i t a r 
los a l i en tos y e n e r g í a s que se n e c e s i -
t a n p a r a r e s o l v e r u r g e n t e m e n t e e l , 
conf l i c to . 
E l s e ñ o r L a r e d o B r u e n c u e n t r a e l 
c o n f l i c t o s o b r e m a n e r a a g r a v a d o . L o s 
h u e l g u i s t a s e n v a l e n t o n a d o s c o n s u 
f u e r z a . L o s n a v i e r o s a m e r i c a n o s d i s -
pues tos á no c e d e r m á s . E l G o b i e r n o 
i n d e c i s o y c o n t e m p o r i z a d o r . 
E l s e ñ o r L a r e d o B r u p u e d e c o m -
p e n s a r a h o r a c o n s u s ges t iones a l l a -
do d e l g e n e r a l G ó m e z , lo que s u a u -
s e n c i a le i m p i d i ó r e a l i z a r p a r a l a so-
l u c i ó n de l a l a r m a n t e c o n f l i c t o . 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D £ A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N P O C O TIEIV-.PO, G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo «I E L I X I R G L I G E R O F O S F A T O u 
" M O U R E T , " poderoso recor.stKuyento del 
sistema nervioso en gencrai. De venta en 
Droguer ías y Pam,ac«as . 
C 1624 My. 1 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A G A T 
C 1674 My. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de CoSominas y Comp., hace retratos al platino con un SO por ceento de rebaja en ios preesos.—3 
imperiales, c/e., UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis !a plancha que no agrade. 
S S ^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE, SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CT6. 
DROGUERIA SARRÁ 
v- F'afiviacias 
O B R A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S D E 2 0 A Ñ O S E X I T O . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s . 
F O L L E T I N 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE B R A C K E L 
Se vende en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinOa) 
D e s p u é s de a l g ú n rato , N o r a , no p u -
diendo y a d o m i n a r s u i m p a c i e n c i a , p a -
só p o r e n c i m a de l a s convenienc ias so-
ciales , y con esa desahogada f r a n q u e z a 
p r o p i a de n i ñ o s se d i r i g i ó á su j o v e n ve-
c ino p r e g u n t á n d o l e s u nombre . E s t e le-
v a n t ó l a cabeza y l a m i r ó sorprendido , 
pues l a h e r m o s u r a de s u a m a b l e j n t e r -
locutora , á p e s a r de sus trece a ñ o s , y 
a l poco rato s o s t e n í a n y a a n i m a d a con-
v e r s a c i ó n . L a s e ñ o r a y el j o v e n sacer-
dote se m e z c l a r o n v a r i a s veces en e l la , 
encantados de l a i n g e n u a v i v a c i d a d de 
J a n i ñ a , que t a n pronto h a b l a b a de su 
m a m á e n f e r m a , como de sus v i a j e s , p r e -
g u n t a n d o y contestando e n cas i todas 
las l enguas europeas . E l D i r e c t o r , que, 
d i s t r a í d o en l a c o n v e r s a c i ó n de sus a m i -
gos, apenas h a b í a r e p a r a d o en los re -
c i é n venidos , se l e v a n t ó de l a mesa 
c u a n d o es taba N o r a en lo m á s a n i m a d o 
de s u i n f a n t i l c h a r l a , y l a hizo s e ñ a s 
de que le s i g u i e r a . N o r a se d e s p i d i ó de 
sus in ter locutores con n a t u r a l sol-
t u r a y d e s p a r p a j o , m i e n t r a s é s t o s , sor-
p r e n d i d o s de l a h e r m o s a p r e s e n c i a de 
C a r s t e n , l a m i r a b a n con v i v o i n t e r é s y 
a d m i r a d a c u r i o s i d a d . 
" ¿ Q u i é n es ese caba l l ero que t iene 
esa n i ñ a t a n p r e c i o s a ? " p r e g u n t ó l a 
s e ñ o r a a l c a m a r e r o que estaba c e r c a de 
e l la , y que h a b í a hecho a l D i r e c t o r u n a 
de esas p r o f u n d a s i n c l i n a c i o n e s que 
r e s e r v a n los c r i a d o s p a r a las personas 
de l a m á s e l evada c a t e g o r í a ó p a r a los 
que a c o s t u m b r a n á d a r m u y b u en as 
p r o p i n a s . 
" E s el s e ñ o r C a r s t e n " . c o n t e s t ó él 
en voz b a j a . Y como v i e r a que l a s e ñ o r a 
le d i r i g í a u n a m i r a d a i n t e r r o g a d o r a , 
a ñ a d i ó : ' ' e l c é l e b r e y a p l a u d i d o D i r e c -
tor d e l c i r c o . " 
" ¿ E l D i r e c t o r de c i rco C a r s t e n ? . . . " , ! 
v o l v i ó á p r e g u n t a r l a d a m a , asombra-
d a y como si no q u i s i e r a d a r c r é d i t o á 
l a respues ta . 
" S í , s e ñ o r a C o n d e s a , " repuso el j 
c a m a r e r o . " S u c o m p a ñ í a es de l a s m á s 
c e l e b r a d a s ; y l a n i ñ a que le a c o m p a ñ a 
es h i j a s u y a . H a c e y a a lgunos d í a s que j 
e s t á n a q u í . L a s e ñ o r a de l D i r e c t o r e s t á 
e n f e r m a . Y a p r o n t o e m p e z a r á n las1 
func iones de c i r c o que h a n de d a r a q u í ' 
" ¡ O h , m a m á ! ¡ E l s e ñ o r C a r s t e n ! ¡ E l , 
s e ñ o r C a r s t e n ! " g r i t a r o n los n i ñ o s . ! 
' ' T e n e m o s que i r . ¡ Q u é cabal los m á s 
hermosos t e n d r á ! ¿ Nos d e j a r á s i r , m a -
m á ? " 
S u m a d r e les c o n t e s t ó con u n s ig-
no de a s e n t i m i e n t o ; pero c a d a vez le p a -
r e c í a m á s i n e x p l i c a b l e que a q u e l caba-
l lero de tan hermosa p r e s e n c i a y noble 
aspecto fuese el D i r e c t o r de u n a compa-
ñ í a de c i rco . " ¡ Q u é p o r t e m á s d i s t in -
g u i d o ! " d i j o como s i h a b l a r a consigo 
m i s m a . " ¿ P u e s y l a n i ñ a ? " ¡ P o b r e c i -
t a . . . t a n h e r m o s a como e s ! . . . " 
P o r s u p a r t e C a r s t e n p r e g u n t ó á su 
h i j a m i e n t r a s s u b í a n l a s e s c a l e r a s : " D i . 
h a b l a d o r c i l l a , ¿ q u i é n e s son t u s nuevos \ 
c o n o c i d o s ? " 
" E l ape l l ido no lo s é t o d a v í a p a p á , i 
E l m a y o r de los n i ñ o s se l l a m a C r u t , 
y e l m á s p e q u e ñ o X i k k e l . | V a y a u n i 
nombre r a r o que h a n ido á poner le , v e r -
d a d ! L a n i ñ a se l l a m a L i l i , p e r o no es 
h e r m a a n de ellos, p o r q u e á l a s e ñ o r a 
l a l l a m a b a t í a . * ' 
" ¿ Y c ó m o l l a m a b a el sacerdote á la 
s e ñ o r a ? " p r e g u n t ó el D i r e c t o r . 
" L a l l a m a b a s e ñ o r a C o n d e s a , y rae 
h a n d icho t a m b i é n que v i e n e n de A u s -
t r i a , donde v i v e n en u n a p o s e s i ó n m u y 
g r a n d e y h e r m o s a . L a n i ñ a e s t á con 
ellos p o r q u e se h a quedado s in p a d r e s , 
y ellos tampoco t i e n e n p a d r e . " 
" ¡ V a y a ! No es tan poco lo que s a - j 
hemos . ' ' c o n t e s f ó el D i r e c t o r r i é n d o s e . 
' ' A n d a , v é t e con A n a y c u i d a d o con , 
h a c e r r u i d o , que t u m a m á e s t á dur-1 
miendo . S i qu ieres juprar. sa l te a l co-
r r e d o r p a r a que no te o i g a . " 
E s t o d i cc i endo a b r i ó á l a n i ñ a l a 
p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n , y é l estuvo por 
u n momento indec i so , s i n s a b e r s i en-
t r a r ó no. L a e n t r e v i s t a de por l a m a -
ñ a n a le h a b í a d e j a d o poco sat i s fecho, 
y t e m í a que s i e n t r a b a v o l v i e r a á sus-
c i t a r s e l a m i s m a c u e s t i ó n . Q u e d ó s e u n 
momento e scuchando , y en v i s t a de l 
p r o f u n d o s i lencio que n o t ó , se d i j o : 
" D u e r m e s e g u r a m e n t e . " y se v o l v i ó 
p a r a m a r c h a r s e . 
E n el c u a r t o de E l e n a no se o í a e l 
m e n o r r u i d o . A p e n a s h a b í a tomado n a -
d a desde p o r l a m a ñ a n a , y s e g u í a i n m ó -
v i l sobre e l s o f á . L a e scena de l a m a ñ a -
n a h a b í a agotado p o r completo sus fuer -
zas , y no v o l v i ó á p r o n u n c i a r u n a sola 
p a l a b r a . S ó l o a q u e l l a tos seca e r a lo que 
se o í a de c u a n d o en c u a n d o . L a v i e j a 
c r i a d a que h a c í a de e n f e r m e r a , c r e y e n -
do que s u s e ñ o r a d o r m í a , no d e j ó que 
l a n i ñ a e n t r a r a , s e g ú n sus deseos á v e r 
á su m a d r e , y l a p e q u e ñ a , que no p o d í a 
estarse quieta , se a p r o v e c h ó de l p e r m i -
so de su p a p á p a r a s a l i r a l c o r r e d o r á 
j u g a r , con la e s p e r a n z a t a m b i é n de 
que a l l í p o d r í a v o l v e r á v e r á sus nue-
vos amigos . Y no se e n g a ñ ó . E s t a b a 
desde l a b a l a u s t r a d a m i r a n d o d i s t r a í d a 
l a gente que se a g i t a b a e n el v e s t í b u l o , 
c u a n d o v i ó s u b i r p o r l a e s c a l e r a a l sa-
cerdote a c o m p a ñ a d o de s u s dos e d u c a n -
dos. 
" ¿ C ó m o t a n sola y t a n q u i e t a ? " le 
d i j o é s t e c a r i ñ o s ? ) m e n t e c u a n d o n o t ó l a 
p r e s e n c i a de l a n i ñ a . 
" P a p á h a sa l ido , m a m á d u e r m e , y 
A n a r e g a ñ a , " c o n t e s t ó e l l a r e s u m i e n d o 
l a s i t u a c i ó n e n pocas p a l a b r a s . 
" C i e r t a m e n t e que todas esas t res co-
sas no p u e d e n ser peores p a r a t í , " r e -
puso e l sacerdote r i é n d o s e . " ¿ E s t á s 
a b u r r i d a ? " 
" S u p o n í a qeu h a b í a n de s u b i r uste-
des, y p o r eso he esperado a q u í , " d i j o 
N o r a con f r a n c a s i n c e r i d a d . " P o r c ier -
to que he o í d o l l o r a r á L i l i , " a ñ a d i ó . 
" S í , L i l i e s t á a l l í con m a m á , " d i j o 
el n i ñ o m a y o r s e ñ a l a n d o á m í a p u e r t a 
que d a b a a l comedor . " V e n a l l á con 
n o s o t r o s . " x 
" N o puedo, m a m á me t iene p r o h i -
bido que v a y a con p e r s o n a s desconoci-
d a s ; tengo que j u g a r a q u í , " r epuso No-
r a s u s p i r a n d o , 
" E n t o n c e s v o y á l l a m a r á L i l i p a r a 
que j u g u e m o s a q u í c o n t i g o , " d i j o e l 
m u c h a c h o ; " s i us ted nos lo p e r m i t e , " 
a ñ a d i ó d e s p u é s d i r i g i é n d o s e a l cape-
l l á n . 
E s t e d i ó s u consent imiento s in hacer -
se de rogar , pues t a m b i é n á é l le h a -
c í a g r a c i a l a n i ñ a . 
" ¿ Y á q u é v a m o s á j u g a r ? " p r e g u n -
t ó el m u c h a c h o , que á los pocos i n s t a n -
tes es taba y a de v u e l t a con s u p r i m i t a ; 
" ¿ s a b e s s a l t a r ? " d i j o d e s p u é s v i endo 
u n a c u e r d a que N o r a h a b í a U a v í u l o con-
.sigo. E l largo c o r r e d o r se p r e s t a b a p e r -
fec tamente á e s ta d i v e r s i ó n . 
" ¿ Q u é s i s é s a l t a r ? " c o n t e s t ó e l l a 
d e s d e ñ o s a m e n t e . " S é s a l t a r , y s é t a m -
b i é n h a c e r en l a c u e r d a o tras m u c h a s 
eosas que vosotros no s u p o n é i s . Y s i no 
d a d m e . " 
C u r t y L i l i se p u s i e r o n á d a r á l a 
cuerda^ y N o r a , e chando h a c i a a t r á s l a 
h e r m o s a y a b u n d a n t e cabe l l e ra , y le-
v a n t a n d o los desnudos brazos , l i g e r a y 
g r a c i o s a como u n ^ s í l f i d e , c o m e n z ó *á 
b a i l a r , s igu iendo los r á p i d o s m o v i m i e n -
tos de l a c u e r d a , u n a c o m p l i c a d a y o r i -
g i n a l í s i m a d a n z a . 
L o s gr i tos de en tus iasmo con que los 
n i ñ o s l a a p l a u d í a n , h i c i e r o n que se p a -
r a s e de r e p e n t e : " E s t o , " d i j o " l o he 
a p r e n d i d o de l a s e ñ o r i t a E m i l i a " . . . 
" P e r o no d e b í a haber lo h e c h o , " a ñ a d i ó 
a v e r g o n z a d a y a r r e p e n t i d a ; " m a m á no 
p u e d e s u f r i r que h a g a estas cosas d e l a n -
te de personas e x t r a ñ a s . " 
" ¿ Y por q u é no q u i e r e t u m a m á que 
lo h a g a s ? " p r e g u n t ó e l c a p e l l á n , á 
q u i e n estas p a l a b r a s h a b í a n l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n . 
" P o r q u e dice que es m u y feo d a r s e 
a s í en e s p e c t á c u l o . T a m p o c o puede v e r 
que monte á c a b a l l o . " 
" P e r o ¿ n o m o n t a t a m b i é n tu m a -
m a ? " v o l v i ó á p r e g u n t a r e l c a p e l l á n . 
(Continuará) 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
S e s i ó n de 8 — V 
. L o s t i m b r e s r e p i q u e t e a n , como el 
do u n " c i n e " l l a m a n d o a l p ú b l i c o . 
E l r e l o j .de l s a l ó n m a r c a b a la s c u a -
t r o m e n o s c u a r t o . 
L o s s e ñ o r e s s e n a d o r e s f u e r o n en-
t r a n d o lenta,- p a u s a d a m e n t e en e l he-
m i c h e l o , como f a t i g a d o s d e l m u c h o 
c a l o r , l 
T o m a a s i e n t o en el s i l l ó n p r e s i d e n -
c i a l e l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z , y á s u 
l a d o e l S e c r e t a r i o s e ñ o r G o d í n e z . 
P r ó l o g o 
S e p a s a l i s t a , á l a que r e s p o n d e n 
t r e c e presen te s . 
E l nvimero es a c i a g o ; p e r o es e l que 
p r e c i s a m e n t e c o m p l e t a e l " q u o r u m . " 
L é e s e e l a c t a de l a s e s i ó n ú l t i m a y 
se a p r u e b a . 
C o m u n i c a c i o n e s 
S e d a n p o r e n t e r a d o s los S r e s . d e l 
J U t o C u e r p o de l a e n v i a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o do S a n C r i s t ó b a l , p i -
d i e n d o se a p r u e b e l a l e y d e c l a r a n d o 
l i b r o de d e r e c h o s l a i m p o r t a c i ó n d e l 
p e t r ó l e o c r u d o ; y de l a d i r i g i d a p o r 
e l s e ñ o r L u í s I s i d r o A m é z a g a , s o l i c i -
t a n d o n u l o r i z a c i ó n p a r a a c e p t a r e l 
c a r g o de C ó n s u l d e l U r u g u a y en C á r -
d e n a s . 
P a s ó á R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s es ta 
ú l t i m a . 
P r o p o s i c i o n e s de l e y 
S e d a c u e n t a do l a s u s c r i t a p o r los 
s* ñ o r e s B e r e n g u o r , P i e r r a y L l a n e r a s , 
c r e a n d o R e g i s t r o s de l a P r o p i e d a d de 
t o r c e r a c lase en G i b a r a , M a y a r í , N u e -
v i t a s y Santa , C r u z de l S u r . 
P a s ó á C ó d i g o s . 
D i c t a m e n 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o 
de l e y del d o c t o r A n t o n i o G o n z a l o 
P é r e z sobre p r o p i e d a d i n d u s t r i a l , y 
f u e r o n a p r o b a d o s los a r t í c u l o s d e l 73 
a l 101, i n c l u s i v e . 
A p e t i c i ó n de l d o c t o r A n t o n i o G o n - | 
z a l o P é r e z , se a c o r d ó s u s p e n d e r l a se-
s i ó n , c o n obje to de que p u d i e r a n p r e -
p a r a r s e ^ v a r í a s e n m i e n d a s á los a r t í c u -
los r e s t a n t e s . 
E r a n las c i n c o y q u i n c e . 
U M U D E R E P R E S E N T A N T E S 
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C o m i e n z a l a s e s i ó n 
S o n las tres y med ia de l a tarde . 
P r e s i d e e l s e ñ o r F o r r a r a . 
A p r u é b a s e e l a c t a . 
N u e v o r e p r e s e n t a n t e 
P r o c l á m a s e r e p r e s e n t a n t e a l s e ñ o r 
E n r i q u e J a r d i n e s , s u s t i t u y e n d o a l f i -
n a d o M a r i a n o C o r o n a . 
P r o p o s i c i ó n 
T ó m a s e on c o n s i d e r a c i ó n l a propo-
s i c i ó n do l e y s u s c r i t a p o r los s e ñ o r e s 
U r q u i a g a y otros, r e f erente á conce-
d e r u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de sete-
cientos pesos a n u a l e s á l a s e ñ o r a v i u d a 
d e l c a p i t á n de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r se-
ñ o r J o s é S a n t o s Es tév t ' / . . 
P a s a á l a C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a . 
M o c i ó n 
P é n e s e á debate l a s u s c r i t a por los 
s e ñ o r e s G a r c í a S a n t i a g o y otros, refe-
rente a l n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i -
s i ó n de estudios é i n f o r m e s sobre e l 
estado en que se e n c u e n t r a e l f e rro -
c a r r i l de J ú c a r o á S a n F e r n a n d o . 
P a s a á l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s y 
J u s t i c i a . 
D i c t á m e n e s 
P r o c é d e s e á l a p r i m e r a l e c t u r a de 
los s i gu i en te s : 
D e l a s Comis iones de J u s t i c i a y C ó -
digos y S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a á l a 
p r o p o s i c i ó n de l ey re ferente á p r o h i b i r 
el e j e r c i c i o p ú b l i c o de l a p r o s t i t u -
c i ó n . 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
supuestos aceptando las modi f i cac io -
nes i n t r o d u c i d a s p o r e l Sonado a l p r o -
yecto de ley de l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes , re ferente á conceder u n c r é -
dito de catorce m i l pesos p a r a a d q u i r i r 
u n e l evador y m o b i l i a r i o des t inado á 
la c a s a de los J u z g a d o s . 
D e l a C o m i s i ó n de S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a a l proyecto de l ey re ferente á 
conceder u n a p e n s i ó n m e n s u a l de c u a -
r e n t a pesos á c a d a u n a de las dos h i -
j a s de l teniente corone l R a m ó n R o a , y 
o t r a de c i n c u e n t a pesos á s u h i j o me-
n o r p a r a que t e r m i n e sus estudios en 
los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 
V ó t a s e l a t o t a l i d a d de l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a l 
proyec to de ley , procedente de l Se -
nado , r e l a t i v o á r e d u c i r en u n c i n c u e n -
t a p o r ciento los derechos de m a t r í c u -
l a establecidos p a r a c u r s a r estudios en 
los I n s t i t u t o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y escuelas ane-
xas . 
A p r u é b a s e por 34 votos c o n t r a 10. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z D E C A S -
T R O p i d e l a a l t e r a c i ó n de l O r d e n de l 
d í a p a r a que c u a n t o antes sean apro-
b a d a s v a r i a s pensiones . 
V ó t a s e l a a l t e r a c i ó n , y , a l f i n , a p r u é -
base p o r 25 votos c o n t r a 17, 
E l s e ñ o r F R E Y R E comenta esta vo-
t a c i ó n e x t e n d i é n d o s e en cons iderac io-
nes sobre las f a c u l t a d e s de l a C á -
m a r a . 
S u e n a n las c inco. 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E L A L F O N S O X I I I 
U n a e r o g r a m a 
E l s e ñ o r M a n u e l O t a d u y , c o n s i g n a -
t a r i o en esta p l a z a de los v a p o r e s co-
r r e o s e s p a ñ o l e s , h a r e c i b i d o e l s i -
g u i e n t e a e r o g r a m a : 
" R a d i o " A l f o n s o X I I I . " 
V í a C a p e r a c e . 
A l a s doce h o r a s d e l m a r t e s , nos 
h a l l a m o s á 2,160 m i l l a s de l a H a b a n a ; 
t i e m p o bueno , p a s a j e contento y s i n 
n i n g u n a n o v e d a d á bordo . 
S o p e l a n a , ( c a p i t á n . ) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor la es n n substituto Inofensiro d e l E l i x i r P a r e g ó r l c o , 
Cordia les y J a r a b e s C a l m a n t e s / De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruye 
l a s Lombrices j qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A Ü T i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula-
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce n n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los N i ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niftos. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n m o B l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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A L E L U Y A S 
q u e a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s ' ue 
l a s e scue las p ú b l i c a s de C u b a y que 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r ^ m a s m a -
y o r e s ; 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s ea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l peoho. 
E s lo m e j o r que se h a hecho . 
A l v i e jo que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de muer te . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t iene el L i c o r 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " en l a bo t i ca . 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a c i en to doce. 
T a m b i é n se v e n d e e l L i c o r B a l s á -
m i c o de B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á -
lez, c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t iene re -
g i s t r a d a , en todas l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a de 
C u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
e l l e g í t i m o y no a l g u n a s i m i t a c i ó n ^ 
que h a y en oi m e r c a d o . 
C 165» I. * . 
J D I A R R E A S * 
j E l único remedio que cura las 
j diarreas de los niños, incluso en „ 
5 la época del destete, hasta el punto f 
4| de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
3 ELIXIR ESTOMACAL í 
de 
SAIZ DE CARLOS 
4 (STOJVÍALIX) 
^ yenlosadnltossuprimelos cólicos, 
quita la fetidez de las deposicio-
nes, el malestar y los gases, es 
ant isépt ico y cora las diarreas y 
^ disenterias crónicas de los países 
cálidos, que tanto atacan á solda-
dos, marinos y colonos, agravando u 
su situación y obligándoles á veces v 
^ á emigrar. |i 
VIGORIZA lo mismo el • s tómago Hl 
J que el intestino poniendo al orga- C 
J nismo en condiciones de resistencia T 
l y cura la anemia y clorosis cuando r 
<| van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
C De renta en las prineipalet farmaeiat ^ 
± del mande g Serrano, 30, M A D R I D t 
j Se témftt por correo hílelo 3 quien lo pidi " 
D I A R I O D E L A M A R D T A - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . •Mayo 9 de 1912. 
J . R A T E C A S , Obrupia i>. Cuíco repre-
sentante y depositarle do laus especiaitda-
<les de Saiz de Carlos, El ix ir , digestlvft 
Dlnamoceno, tónico, reconstiuyente. anti-
nervióso, Pulmofoafol contra la toa y muh's 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
?ota. t^urpantina contra el extreñirmentu. 
Dopósitoa generales: SarríL Joboson, Ha-
bana. Pidan ^ . ' 
CIRCULO CAÍOLICO 
E l m a r t e s c e l e b r ó J u n t a l a D i r e c t i -
v a de este o r g a n i s m o , l e y é n d o s e e l s i -
g u i e n t e c a l e g r a m a de S . S . S a n t i d a d 
P í o X , e n c o n t e s t a c i ó n a l e n v i a d o el 
d í a de l a i n a u g u r a c i ó n a l r e p r e s e n -
t a n t e de C r i s t o en l a T i e r r a : 
6 1 1 — C h G o o t . — R o m a . 
O b i s p o H a b a n a : 
S a n t o P a d r e a g r a d e c e f i l i a l h o m e -
n a j e " C í r c u l o C a t ó l i c o . " E n v í a de 
todo c o r a z ó n b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — 
C a r d e n a l M e r r y d e l V a l . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó á d e s i g n a r los 
P r e s i d e n t e s que h a n de d i r i g i r l a s 
r e s p e c t i v a s S e c c i o n e s que c o n s t i t u -
y e n e l " C í r c u l o . " 
L a de I n s t r u c c i ó n , l a p r i m e r a , y 
m á s i m p o r t a n t e de todas , pues to que 
a t i e n d e á l a i l u s t r a c i ó n d e l e s p í r i t u é 
i l u s t r a c i ó n m o r a l , h o y m u y d e s c u i d a -
d a , f u é e n c o m e n d a d a a l c o n o c i d o pe-
d a g o g o s e ñ o r A l v a r e z d e l R o s a l , p e r -
s o n a i l u s t r a d í s i m a e n m a t e r i a s esco-
l a r e s , no s ó l o p o r s u s a b e r , s i n o t a m -
b i é n p o r s u g r a n p r á c t i c a e n c u a r e n -
t a a ñ o s de e n s e ñ a n z a y d iez y seis des-
e m p e ñ a n d o e l pues to de P r e s i d e n t e 
de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , e l c u a l , a g r a d e c i d o á 
s u s s e r v i c i o s en p r o d e l d e s a r r o l l o de 
l a i n s t r u c c i ó n , h a c o l o c a d o s u r e t r a t o 
en e l s a l ó n de c lases . 
E n l a é p o c a c o l o n i a l o c u p ó a l tos 
p u e s t o s en e l r a m o de i n s t r u c c i ó n . 
N o p u d o h a c e r s e m í a e l e c c i ó n m á s 
a c e r t a d a p a r a o r g a n i z a r l a e n s e ñ a n z a 
e n e l C í r c u l o C a t ó l i c o . 
Z O N A F I S C A L D E U H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas . . . ^ , , . % 7,776-21 
Por Impuestos. . , . . . 8,438-85 
Por F . Epidemias . . . . . 8-00 
Tota l $ 16,223-06 
Habana, mayo 8 de 1912. 
R O T A S P E R S O N A L E S 
D . C o r s i n o B u s t i l l o 
Y a e s t á c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i -
d o d e l a g r a v e o p e r a c i ó n que h a s u -
f r i d o , n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o el 
s e ñ o r C o r s i n o B u s t i l l o . 
N o s p l a c e c o n s i g n a r e s ta b u e n a no-
t i c i a , que s e g u r a m e n t e c a u s a r á rego-
c i j o á s u s m u c h o s a m i g o s . 
J . M . M o r a l e s 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a e n S a n t a 
M a r í a d e l R o s a r i o , con objeto de repo-
n e r s u q u e b r a n t a d a s a l u d , nues t ro esti-
m a d o amigo y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r J u a n 
M . M o r a l e s , d i l igente r e p ó r t e r de " E l 
M u n d o , " 
N o s a l e g r a r e m o s de que en a q u e l p i n -
toresco c a s e r í o logre u n p r o n t o y tota l 
re s tab lec imiento e l s e ñ o r M o r a l e s . 
[L DR. VARELA ZEQUEIRA 
A v i r t u d de r e n u n c i a p r e s e n t a d a á 
l a J u n t a D i r e c t i v a y S e c c i ó n de S a n i -
d a d d e l " C e n t r o G a l l e g o , " h a c e s a d o 
e n s u c a r g o d e d i r e c t o r de l a c a s a de 
s a l u d " L a B e n é f i c a " y j e f e d e l de-
p a r t a m e n t o de c i r u j í a <lel p r o p i o sü-
• lator io , el e m i n e n t e f a c u l t a t i v o , c a -
t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a , d o c t o r d o n J o s é V á r e l a Z e q u d -
r . i , a m i g o n u e s t r o m u y q u e r i d o . 
S u s e p a r a c i ó n v o l u n t a r i a de C i L a 
B e n é f i c a " h a d e c a u s a r s e n t i m i e m o 
e n l a m a y o r í a de l o s soc ios d e l " C e n -
t r o G a l l e g o , " que n o e n v a n o t r a n s -
c u r r e n s i n i n t e r r u p c i ó n q u i n c e a ü o s 
de r e l e v a n t e s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s y 
d e é x i t o s e x t r a o r d i n a r i o s e n o p e r a -
c i o n e s q u i r ú r g i c a s , e n u n a c a s a de s a -
lud, q u e v e n í a s i endo , a s í p u e d e d-.)-
c i r s e , s u c l í n i c a p r e d i l e c t a , y a que e l 
d o c t o r V á r e l a Z e q u e i r a . a l u m n o d i s -
t i n g u i d í s i m o d e l a U n i v e r s i d a d de 
S a n t i a g o de G a l i c i a , es u n o de los fa -
c u l t a t i v o s d e m á s m e r e c i d o r e n o m -
b r e e n e l c u e r p o m é d i c o de C u b a , m á s 
d i e s t r o y h á b i l e n c i r u j í a , m á s q u e n -
d o y r e s p e t a d o c o m o p r o f e s o r de l a 
U n i v e r s i d a d , c o m o e s c r i t o r y p o e t a 
q u e h a d a d o l u s t r e á l a s l e t r a s ga l l e -
g a s y á l a p o e s í a r e g i o n a l . 
E l d o c t o r V á r e l a Z e q u e i r a c e s a en 
l a d i r e c c i ó n de " L a B e n é f i c a " r o d e a -
d o de s i m p a t í a s , b i e n q u e r i d o y a p r e -
c i a d o d e l o s q u e , a j e n o s á l u c h a s i n -
t e r n a s y d e s p o s e í d o s d e a p a s i o n a -
m i e n t o s , r e c o n o c e n s u s m é r i t o s y en-
c o m i a n s u s t a l e n t o s p r o f e s i o n a l e s . 
R e c i b a n u e s t r o a b r a z o m á s c o r d i a l 
y e f u s i v o . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 8 
é 14 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E P A -
ZO, y a sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rerjetOes que sean. 
C á m a r a J H u n i d p a l 
L a s e s i ó n de a y e r 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a 
M u n i c i p a l , 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A z p i a z o , a c t u a n d o 
de S e c i o t a r i o e l l i c enc iado S e d a ñ o , 
S e a p r o b ó el a c t a . 
M á q u i n a de e s c r i b i r 
S e a c o r d ó a u t o r i z a r a l A l c a l d e p a r a 
a d q u i r i r d i rec tamente , s i n subas ta , u n a 
m á q u i n a de e s c r i b i r m a r c a ' ' C o n t i n e n -
t a l " con s u bitreau. 
P l u m a de a g u a 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó conceder 
u n a p l u m a de a g u a g r a t u i t a por 20 
a ñ o s á l a e s t a n c i a " C r u z d e l P a d r e , " 
por a t r a v e s a r esa f i n c a l a c a ñ e r í a maes-
t r a d e l a g u a . 
L a f a b r i c a c i ó n e n e l V e d a d o 
E l A l c a l d e r e c o m i e n d a p o r u n men-
s a j e que se ac t ive l a r e s o l u c i ó n de l ex-
ped iente incoado á v i r t u d de l a p r o h i -
b i c i ó n de f a b r i c a r dos casas en u n s ó l o 
s o l a r d e l V e d a d o . 
E s t e m e n s a j e de l A l c a l d e obedece á 
l a n e c e s i d a d de d e s p a c h a r u n a so l ic i -
t u d de d o n G e n e r o s o C a ñ i z o , que desea 
f a b r i c a r c u a t r o c a s a s en dos so lares de 
e s q u i n a e n e l c i t a d o b a r r i o . 
E l s e ñ o r V a l l a d a r e s p i d i ó , y a s í se 
a c o r d ó , i n q u i r i r de l a A l c a l d í a , antes 
de r e s o l v e r esta c u e s t i ó n , s i e l s e ñ o r 
C a ñ i z o h a comenzado la s obras s i n l i -
c e n c i a . 
L a c a l l e G u a s a b a c o a 
A e s tud io d e l c o n c e j a l s e ñ o r A m b r o -
sio H e r n á n d e z p a s ó e l m e n s a j e de l A l -
ca lde , p o r e l c u a l se r e c o m i e n d a se r e -
s u e l v a d e f i n i t i v a m e n t e s i debe ó no ex i -
g i r se 1 4 metros de a n c h u r a á l a ca l le 
G u a s a b a c o a , en e l r e p a r t o " O j e d a . " 
R e c l a m a c i ó n d e s e s t i m a d a 
E l abogado c o n s u l t o r de l M u n i c i p i o , 
s e ñ o r A c o s t a B a r ó p a r t i c i p a que los 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a h a n d e c l a r a d o 
s i n l u g a r e l r e c u r s o p r e s e n t a d o p o r d o n 
E m i l i o M e s a , r e c l a m a n d o u n a i n d e m n i -
z a c i ó n p o r no h a b é r s e l e c i tado d i r e c t a -
mente c u a n d o se c e l e b r ó l a s u b a s t a p a -
r a l a n u e v a n u m e r a c i ó n de casas . 
L a C á m a r a se d i ó p o r e n t e r a d a . 
- S o b r e l a m e s a 
Q u e d ó sobre l a m e s a u n r e c u r s o de 
r e f o r m a p r e s e n t a d o p o r l a A s o c i a c i ó n 
de P r o p i e t a r i o s I n d u s t r i a l e s y vec inos 
de P u e n t e s G r a n d e s c o n t r a e l a c u e r d o 
p o r e l c u a l se c l a s i f i c ó a q u e l b a r r i o de 
u r b a n o en vez de r u r a l , á los efectos 
de t r i b u t a c i ó n . 
T a m b i é n q u e d ó sobre l a m e s a el expe-
diente de l a s e r v e n t í a S a n A n t o n i o , e n 
P u e n t e s G r a n d e s . 
L o s p a g o s 
E l s e ñ o r C o p p i n g e r p r e g u n t ó s i e r a 
c ierto c o m o de p ú b l i c o se d e c í a que l a 
d e m o r a e n p a g a r s e á los empleados m u -
n i c i p a l e s e l mes de A b r i l ú l t i m o obede-
c í a á h a b e r s e d e s t i n a d o e l d i n e r o que 
h a b í a e n c a j a a l p a g o de o tras atencio-
nes m e n o s p r e f e r e n t e s . 
A u n q i l e e n r e a l i d a d esa no es l a c a u -
s a de l a d e m o r a s ino l a de e s tar en v i g o r 
| u n p r e s u p u e s t o que se l i q u i d a r á con 
déficit, l a C á m a r a a c o r d ó t r a s l a d a r l a 
p r e g u n t a a l A l c a l d e . 
L a p o l i c í a 
D e s p u é s se d i ó c u e n t a de u n ant iguo 
m e n s a j e d e l A l c a l d e , v e t a n d o e l a c u e r -
do p o r e l c u a l e l A y u n t a m i e n t o d e c l a r ó 
que c o r r e s p o n d í a a l E j e c u t i v o M u n i c i -
p a l , p o r s e r de s u e x c l u s i v a competen-
c ia , e l p r o t e s t a r d e l decreto de l P r e s i -
denta de l a R e p ú b l i c a que d e c l a r ó de 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n e l pago de l 80 p o r 
100 p a r a e l sos ten imiento de l C u e r p o 
de P o l i c í a N a c i o n a l . 
E s t e v e t o f u é c a u s a de u n p r o l o n g a -
do debate . 
E l A l c a l d e r e c o m i e n d a e n e l m i s m o 
que se r e c u r r a á los t r i b u n a l e s de j u s -
t i c i a c o n t r a e l r e f e r i d o decreto que 
m e r m a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l . 
L a m a y o r í a de l a C á m a r a en t i ende 
que q u i e n debe r e c u r r i r es e l A l c a l d e , 
que es e l o r d e n a d o r de pago . 
S o m e t i d o á v o t a c i ó n s i se r a t i ñ e a b a 
e l a c u e r d o ve tado , 17 conce ja l e s vo ta -
r o n que s í y 6 que n o ; pero como no se 
^ MEXICO.: V 
í f a t c U l / j )30}3U l u l i ^ : 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i t i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y Lhs q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a a t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s . J ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M U Y E X P O R T A N T E . — m único VINO auténtico de 
S. RAPHAtL, el solo que tiene el derecho de llamarse as i , eJ solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Pmfesor BOU CHARO A T es el de fí!" CLEMENT y C " , de Valence 
(irdmé, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión üe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaoiones. 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
SUSINI 
es i M ü í m m m m i m totíca 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N LO S U C E S I V O L O S D A R E -
MOS P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
CON E S E OBJETO P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
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obtuvo p a r a l a r a t i f i c a c i ó n el a s e n t í a 
Diieiito de l a s d9s t e r c e r a s p a r t e de l o j 
que c o m p o n e n e l A y u n t a m i e n t o , d i c h o í 
a c u e r d o q u e d a n u l o por min i s t er io de 
l a L e y . 
Y como el veto no f u é aceptado tam-
poco q u e d a n l a s cosas en el mismo es-
tado que e s taban de t r a s l a d a r e l A l - ' 
ca lde a l A y u n t a m i e n t o e l decreto en 
c u e s t i ó n . 
Final 
Y no hubo m á s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s seis m e n o i 
c u a r t o , p o r haberse roto e l q u o r u m . 
Los Auténticos y Legítimos 
C U A N D O N E C E S I T E R E -
L O J E S L E G I T I M O S D E 
R O S K O P F 
p i d a e l q u e l l e v a l a m a r c a 
f . E . R O S K O P F 
D E 
MARCELINO MARTINEZ 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L HIJO 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " P A -
RA E L P U E B L O S O B E R A N O : E S E L 
M A S B A R A T O , M A S E L E G A N T E Y D E 
H O R A MAS F I J A Y S O L I D A . 
C U I D £ Q U E NO L E D E N U N A G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E , 
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
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POR E S O S M U N D O S 
M i l l o n a r i o s j a p o n e s e s 
U n p e r i ó d i c o j a p o n é s h a f o r m a d o 
u n a l i s t a de los s ú b d i t o s d e l M i k a d o 
que p u e d e n figurar d e n t r o de l a cate-
g o r í a de los r i c o s , y de los da tos r e u -
n i d o s r e s u l t a que s ó l o h a y 1,018 j a -
poneses que p o s e a n u n c a p i t a l da 
250 ,000 d u r o s ó m á s . 
. P e r o s i los j a p o n e s e s s o n g e n e r a l -
m e n t e p o b r e s , a l g u n o s se e s t á n e n r i -
q u e c i e n d o r á p i d a m e n t e , p u e s h a c e 
d i e z a ñ o s s ó l o h a b í a 441 que poseye-
s e n de 250,000 d u r o s p a r a a r r i b a . B n 
este e s p a c i o de t i e m p o el n ú m e r o de 
r i c o s h a a u m e n t a d o e n 557, es d e c i r , 
m á s d e l doble . 
D e todos modos , e l m i m e r o es r e d u -
c ido s i se t i ene e n c u e n t a que lajeo-. 
b l a c i ó n d e l J a p ó n , i n c l u y e n d o F o r -
m o s a , p a s a de 51 m i l l o n e s . 
A d e m á s , c o m p a r a n d o l a s f o r t u n a s 
de estos h o m b r e s , ó s ea l a s de estos 
m i l l o n a r i o s del J a p ó n c o n los c a p í t o -
les de los r i c a c h o s de o tros p a í s e s , l o s 
n i p o n e s r e s u l t a n r e l a t i v a m e n t e p o -
b r e s . S i n e m b a r g o , e l C r e s o d e l J a - ; 
p ó n , e l b a r ó n M i t s u i , posee u n a fors 
t u n a de c e r c a de 200 m i l l o n e s d e d n -
r o s . 
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l m a l giusto que m u c h o s d i s p é p t i c o s e x p e r i m e n t a n e n e l p a l a d a r 6 e n 
toda l a boca , p a r t i c u l a r m e n t e p o r las m a ñ a n a s , a l l e v a n t a r s e , i n d i c a que los 
a l i m e n t o s se h a n a g r i a d o e n e l e s t ó m a g o y que l a d i g e s t i ó n h a s ido i m p e r f e c -
ta , c u a n d o no n u l a , y requ iere , c i e r t a s m e d i d a s e l hacar lo desaparecer , p o r q u e 
s i se le a b a n d o n a , e n s e g u i d a se hace a c o m p a ñ a r de i m p e r t i n e n t e s j a q u e c a s . 
L a p r i m e r a de estas m e d i c i n a s debe s e r u n b u e n e n j u a g u e de boca con a g u a : 
f r e s c a a l s a l t a r l a c a m a , y l a s e g u n d a , como t a m b i é n l a p r i n c i p a l , u n p a r de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
d e s p u é s d e c a d a C o m i d a m i e n t r a s e l a m a r g o r dure , que no s e r á p o r m u c h o 
t iempo, á b u e n seguro , porque esta m e d i c i n a a y u d a a l e s t ó m a g o , lo s a n a y ro-
bustece como o t r a n i n g u n a . 
VinoUésiles 
E L M E J O R T O N I C O t E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
8 s e l V I G O R y 2 a S A i L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D B V E N T A BU T O D A S LAS BOTICAS 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
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L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor, 
rada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, i a s latas 1 l evarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E 7 en la etiqueta os-
a r á impresa la marca d* 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el r igor de la L e y 
¿\ los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públ> 
ce y que no tiene rivaJ 
«s e l K a d O C t O de una fa 
bricaciv^Hfc espseial y quf 
oresenta ¿. aspecto cU 
Hgua c lara , p r o d u c i e n d í 
•ma L U Z T A N YLKR 
M O S A , sin humo ni m a 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ac? 
m en ei caso de romperse las l á m p a r a s , 
ce Í ' A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertenc ia t los consumidores: L, 
T E . es igual , si no superior en condiclo 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos u n completo surti 
se superioi" para a lambrado, fuerza mo 
T h e W e s t India O i l R e ñ n i n g Co .— 
E l a b o 
ias pa 
y . . 
ite posee la gran ventaja de no rnllamar> 
uaiidad muy recomendable, principalmea 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase i m p o r t » 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l * 
triz y d' jmás usos, á precios reducidor 
Oficina S A N P E D R O N0. 6.—Habana. 
C 1661 - l y . 1 
l í I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — " M a ; 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O m O WAGIOPS/IL 
, Mayo S. 
oh=ervacioues á las 8 a. m. del meri-
nô  75 de Greenwich: 
Rarómetro en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
css- Habana, 759'45; Matanzas, 
S b e l a , 758'98; C a m a g ü e y , 759'57; Songo, 
7 5 l g ^ p e r a í u r a s : P inar del Río , del mo-
nto 29'0, m á x i m a 34'0, m í n i m a 24'0; 
u^ana, momento, 25'5, m á x i m a 31'4, 
(nima 23'7' Matanzas, del momento, 25'1, 
ixima 32,3, m í n i m a 21,5; Isabela, del 
'""omento. 27o. m á x i m a 32'5, m í n i m a 24,0: 
famapiey, del momento, 25*9, m á x i m a 
¿ Í T mínima 23'9; Songo, del momento, 
«l'O máxima 33,0, m í n i m a 24'0. 
Viento: Direcc ión y velocidad en m&-
. s por segundo: P inar del Río , S., S'O; 
Habana, S., 3'6; Matanzas, SW. , flojo; Isa-
bela SW. « o j o ; C a m a g ü e y , S., flojo; Son-
co S.. Aojo-
Estado del Cielo: P inar del R í o é Isabe-
la nublado parcialmente; Habana, Matan-
,85 y Songo, despejado; C a m a g ü e y , nu-
blado. 
\yer l lovió en M á x i m o G ó m e z , Martí , 
rorralillo, Aguada de Pasajeros, Camajua-
nf, Vega Alta, Caibarién, L a j a s , Santo Do-
mingo, Encrucijada, Contramaestre, Santa 
Cruz del Sur, San J e r ó n i m o , Martí , F r a n -
cisco, Guáimaro, Victoria de las Tunas , 
Babiney, Jiguaní , B irán , Baracoa y Santia-
go de Cuba. 
p í r I I s I f í c í ñ a s 
P A L A C I O 
A l z a d a 
E n l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a 
ge r e c i b i ó a y e r e l r e c u r s o de a l z a d a 
establecido por d o n E d u a r d o ' D a u m y 
M a r t í n e z c o n t r a r s e o l u c i ó n de l a S e -
cre tar ía de H a c i e n d a que d e c l a r ó s i n 
lugar s u r e d a m a c i ó n sobre p r o p i e d a d 
de terrenos en l a f i n e a E l D e s t i n o , ' 
en C a s a B l a n c a . 
A l a V í b o r a 
A l a s c inco de l a t a r d e de a y e r s a -
lió de P a l a c i o el s e ñ o r P d e s i d e n t e de' 
la R e p ú b l i c a en a u t o m ó v i l p a r a i a 
Víbora , con objeto de e n t e r a r s e d e l 
estado de su h e r m a n a l a s e ñ o r i t a 
Amada G ó m e z , q u i e n jstrá. s o m e t i d a 
hoy á u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
f A c o m p a ñ a b a a l g e n e r a l G ó m e z s ú 
d i s t inguida esposa y s u h i j o M i g u e l 
Mariano. 
t a r i o s e ñ o r V a n d a m a l l a m á n d o l e l a 
a t e n c i ó n re spec to á l a c o n v e n i e n c i a 
de no r e s o l v e r n a d a en ese a s u n t o h a s -
ta t a n t o se r e s u e l v a n l a s a l z a d a s es-
t a b l e c i d a s a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
o p o n i é n d o s e a l t r a s l a d o . 
E l m i s m o N e g o c i a d o o p i n a a s i m i s -
mo que de t o m a r s e a l g u n a m e d i d a en 
el a s u n t o , debe s e r d e s p u é s de h a b e r 
oido l a o p i n i ó n d e l L e t r a d o C o n s u l -
tor d e l D e p a r t a m e n t o . 
S E C R E T A R L A . D E E S T A D O 
T r a t a d o de a r b i t r a j e 
E l M i n i s t r o de I t a l i a s e ñ o r M o u d e l l o 
c o n f e r e n c i ó a y e r con e l S e í r o t a r i o de 
E s t a d o , s e ñ o r S a n g u i l y , sobre el trati»-
do de a r b i t r a j e que se p r o y e c t o concer-
t a r con esta R e p ú b l i c a . 
E l M i n i s t r o de A l e m a n i a 
E l M i n i s t r o de A l e m a n i a , s e ñ o r 
P a u l i se e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e con el 
S e c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r S a n g u i l y , 
p a r t i c i p á n d o l e en tre o t ras cosas, que 
i b a á d a r u n v i a j e y que d u r a n t e s u 
a u s e n c i a , que d u r a r á c u a t r o meses, que-
d a r á a l f rente de l a L e g a c i ó n como E n -
c a r g a d o de Negocios e l s e ñ o r H o p h e l . 
N o m b r a m i e n t o a p r o b a d o 
H a s i d o a p r o b a d o e l u o m b r a m i e u -
to h e c h o por l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de G u a n a b a c o a , á p r o p u e s t a d e l I n s -
p e c t o r d e l D i s t r i t o , á f a v o r de l a s e ñ o - , 
i r i t a D o l o r e s A r r o u t e p a r a desempe-
ñ a r l a e s c u e l a n ú m e r o .15 d e l m e n -
| c i o n a d o d i s t r i t o . 
R a t i f i c a c i o n e s a p r o b a d a s 
j H a m e r e c i d o a p r o b a c i ó n l a r a t i f i -
c a c i ó n p r o p u e s t a p o r el I n s p e c t o r y 
a p r o b a d a p o r l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
de G u a n a j a y de los m a e s t r o s de l men-
c i o n a d o d i s t r i t o s e ñ o r e s J o s é C h a p l ? , 
C l o t i l d e P é r e z , A n g e l i n a P r i e t o , T e m -
s a B o r b o l l a y P e d r o F e r n á n d e z . 
P a r a i n f o r m e 
L a q u e j a f o r m u l a d a ante e l S u -
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de P i n a r 
del R i o p o r e l s e ñ o r L o r e n z o V e r a , 
v e c i n o d e l b a r r i o G u a j a i b ó n , G u a n n -
j a y , h a s ido d e v u e l t a á l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n d e l d i s t r i t o p a r a que a m -
p l í e los i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s á este 
centro c o n obje to de r e s o l v e r sobre el 
p a r t i c u l a r . 
S E C R E S T A R I A TIE H A C I E N D A 
L o s I m p u e s t o s 
P o r l a I n s p e e c i ó a G e n e r a l se Tía 
d i spues to e l t r a s l a d o á l a H a b a n a de 
los s i g u i e n t e s i n s p e c t o r e s q u e p r e s -
t a n s e r v i c i o en M a t a n z a s : 
S r e s . J o s é P é r e z C a r t a y a , A d o l f o 
G o n z á l e z , A l f o n s o M a t a , E v e r a r d o 
M a r t í n e z y B e r n a r d o M e n e n d e z . 
D e l a H a b a n a p a s a r á n á M a t a n z a s 
los s i g u i e n t e s i n s p e c t o r e s : S r e s . A n -
tonio M a r t í n e z , M a n u e l S i l v e s t r e , J o -
s é M . O r t e g a , Aure' l io P e r a z a y M i -
g u e l A l v a r e z . 
D e M a t a n z a s á C á r d e n a s , el s e ñ o r 
E r n e s t o P i n a . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E l G o b e r n a d o r de l a s V i l l a s 
A l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de l a s 
V i l l a s le h a s ido c o n c e d i d o el p e r m i s o 
solicitado p a r a v e n i r á l a H a b a n a . 
D p los v e t e r a n o s 
E l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , y el co-
ronel A r a n d a , e s t u v i e r o n e n l a d e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n t r a t a n d o de 
asuntos de los v e t e r a n o s . 
P r e s u p u e s t o u l t i m a d o 
P o r l a S e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e de 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a sitio 
u l t imado y devue l to á los efectos de 
la ley, e l P r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
del a c t u a l e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
ayuntamiento de P l a c e t a s . 
R e y e r t a y h e r i d o s 
E n Q u i e b r a H a c h a r i ñ e r o n a y e r A n -
tonio L a r r i g a y J u a n A . C u e s t a , r e -
sultando a m b o s h e r i d o s m e n o s g r a v e . 
U n i n f o r m e 
E l N e g o c i a d o que conoce d e l t r a s -
lado de l a z o n a de t o l e r a n c i a , p r e s e n -
t ó a y e r tarde u n i n f o r m e a l S u b s e c r e -
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
O y e n t e s de K i n d e r g a r t e n 
H a n s i d o o u t o r i z a d a s p a r a que as i s -
t a n como oyentes a l a u l a de K i n d e r -
g a r t e n de l a E s c u e l a n ú m e r o 36, l a 
i s e ñ o r i t a A n g é l i c a S o s a y H o r n e r o , y 
a l K i n d e r g a r t e n e s t a b l e c i d o en l a E s -
c u e l a n ú m e r o 24, l a s e ñ o r i t a E m i l i a 
A l v a r e z V e g a . 
C r é d i t o c o n c e d i d o 
S e h a c o n c e d i d o l a c o n t i d a d de $12 
á l a J u n t a de E d u c a c i ó n de B a t a b a n ó , 
p a r a a b o n a r a l m a e s t r o de d i c h o d is -
t r i t o , C l a u d i o F r a n c i s c o A l v a r e z d i fe -
r e n c i a s de sue ldos d e j a d a s de p e r c i -
b i r . 
A u t o r i z a c i ó n 
H a s ido a u t o r i z a d o el I n s p e c t o r d e l 
d i s t r i t o de l a H a b a n a , d o c t o r M a n u a l 
A g u i a r , p a r a que d i v i d a l a a s i s t e n c i a 
en e l a u l a n ú m e r o 6 de J a e s c u e l a 15. 
I g u a l m e n t e y p o r h a b e r d e s a p a r e c i -
do las , c a u s a s que o b l i g a r o n á t o m a r 
e sa m e d i d a , se l e a u t o r i z a p a r a que 
r e ú n a de n u e v o l a a s i s t e n c i a en l a s 
dos a u l a s de l a e s c u e l a n ú m e r o 85, 
N o t i ene d e r e c h o 
A l s e ñ o r J o s é E . ' R o c a F e r r a u d , ve-
c i n o de S a n t i a g o de C u b a , se le h a 
d e v u e l t o l a q u e j a que f o r m u l ó d « que 
s i endo m a e s t r o e x c e d e n t e no h a b í a 
s ido n o m b r a d o p a r a v a c a n t e s o c u r r i -
das en e l d i s t r i t o de B a r a c o a , s i g n i f i -
c á n d o l e que s e g ú n i n f o r m e de l I n s -
p e c t o r de d i c h o d i s t r i t o , l a s m e n c i o n a -
das v a c a n t e s h a n o c u r r i d o en a u l a s 
m i x t a s y h a n s ido c u b i e r t a s c o n m a e s -
t r a s . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a n expedido p o r es ta S e c r e t a r í a 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las m a r c a s 
de h i e r r o p a r a s e ñ a l a r ganado á los se-
ñ o r e s : H e r m e g i l d o P r a d o , S a n t i a g o 
A h 'arez. J o s é I s a b e l M a r t í n e z . ^Marino 
C á r d e n a s , S a n t i a g o H e g u y . J u a n de l a 
C r u z , F e r m í n del T o r o , D o m i n g o L i -
nares , J u a n F e r m í n C r u z , J o s e f a H e r -
n á n d e z , A n t o n i o L ó p e z , A n t o n i o E c h e -
m e n d í a , N i c o l á s P é r e z , M a n u e l G o n z á -
lez, J o s é P é r e z L e ó n y R a m i r o T r u j i -
11o. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
I n f o r m e s o l i c i t a d o 
A l J e f e l o c a l de S a n i d a d de C i e g o 
de A v i l a se h a d i r i g i d o e s c r i t o r o g á n -
dole que i n f o r m e c o n re spec to á los 
casos de f i ebre t i f o i d e a e n J a t i b o n i e o 
y de l a s m e d i d a s que se h a y a n t o m a d o 
p a r a i m p e d i r l a p r o p a g a c i ó n de e sa 
e n f e r m e d a d . 
U n caso de t r a c o m a 
A i J e f e l o c a l de S a n i d a d de l a H a -
b a n a y a l C o m i s i o n a d o de I n m i g r a -
c i ó n se t r a n s c r i b e e s c r i t o de l a J e f a -
t u r a l o c a l de C o l ó n c o m u n i c a n d o que 
el a s i á t i c o "VVong L e ó n que p a d e c í a de 
t r a c o m a se e n c u e n t r a en es ta c i u d a d , 
G a l i a n o 122. 
U n b a c t e r i ó l o g o 
A l D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o N a c i o -
n a l se h a d i r i g i d o e s c r i t o á f i n de q u e 
d é l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a que á 
l a m a y o r b r e v e d a d se t r a s l a d e u n b a c -
t e r i ó l o g o de ese L a b o r a t o r i o á C a m a -
j u a n í , p a r a que p r o c e d a á t o m a r n u e -
v a s m u e s t r a s de a g u a p o r s e r d e u r -
gente n e c e s i d a d c o n o c e r e l r e s u l t a d o 
de esas i n v e s t i g a c i o n e s . 
L a J e f a t u r a l o c a l d e P a l m i r a s e r á ele-
v a d a á l a c l a s e O. 
S e h a a c u s a d o r e c i b o a l J e f e l o c a l 
de S a n i d a d de P a l m i r a de s u e scr i to 
a l que a c o m p a ñ a c e r t i f i c a d o de l a A l -
c a l d í a M u n i c i p a l r e f e r e n t e a l n ú m e r o 
de h a b i t a n t e s de ese t é r m i n o c u y o mo-
t i v o se t e n d r á en c u e n t a p a r a e l e v a r 
esa J e f a t u r a á l a C l a s e C . 
C r e a c i ó n de u n a A d u a n a 
A l C o m i s i o n a d o de I n m i g r a c i ó n se 
t r a n s c r i b e e scr i to d e l S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a r e s p e c t o a l D e c r e t o que 
a p a r e c e i n s e r t o en la " G a c e t a " ' de l 2o 
de A b r i l ú l t i m o y p o r e l c u a l h a te-
n i d o á b i e n c r e a r l a A d u a n a de Tíos 
I n d i o s , b a h í a de l a S i g u a n e a , en I s l a 
de P i n o s . 
E x h u m a c i ó n y t r a s l a d o de re s tos 
S e h a a u t o r i z a d o a l s e ñ o r J u a n P o r -
to p a r a e x h u m a r y t r a s l a d a r los res -
tos de l a s e ñ o r a R i t a M e ' n é n d e z y 
S a l g a d o de] c e m e n t e r i o de C r i s t ó b a l 
C o l ó n al de P i n a r de l R i o . 
T a m b i é n ha s i d o , a u t o r i z a d o el s e ñ o r 
C l a u d i o M . R a m o s p a r a t r a s l a d a r í'>s 
res tos de M a r í a M o r a l e s E s t r a d a , 
A g u s t í n R a m o s B a l u j a , G r e g o r i o M a s -
v i d a l R a m o s y M a r í a T e r e s a E s p i n o s a 
R a m o s d e l c e m e n t e r i o de l a E s p e r a n -
z a a l de J i c o t e a . 
A s u n t o s d e s p a c h a d o s 
P o r l a D i r e c c i ó n de "Benef icencia se 
h a n d e s p a c h a d o en el d í a de a y e r b s 
s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
A l I n t e r v e n t o r G e n e r a l de la R e p ú -
b l i ca se l e r e m i r e n a p r o b a d o s los pe-
d idos de fondos p a r a a t e n c i o n e s d e l 
mes a c t u a l de los h o s p i t a l e s de P i n a r 
de l R i o . A s i l o de A n c i a n o s de S a n t i a -
go de C u b a y P a g a d o r de l a Z o n a F i s -
c a l de C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
b l i c a s se l e t r a s l a d a e s c r i t o d e l D i r e c -
t o r d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o r e f e r e n -
te á l a f a l t a de a g u a que h a y en d icho 
h o s p i t a l y se le r u e g a s u b s a n e e sa 
f a l t a . 
S e i n f o r m a a l D i r e c t o r de l H o s p i t a l 
de S a n L á z a r o que se a p r u e b a e l p l i e -
go de c o n d i c i o n e s y m o d e l o de propo-
s i c iones p a r a l a s u b a s t a de los d i s t i n -
tos s u m i n i s t r o s de ese e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a S a n i d a d e n S a g u a 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z , S e c r e t a -
rio de S a n i d a d , h a d i r i g i d o a l S e c r e -
t a r i o de G o b e r n a c i ó n el s i g u i e n t e es-
cr i to : 
" E n vista de las repetidas quejas sobre 
el mal estado de los servicios Municipa-
les de Sagua la Grande y en particular 
los denunciados por la " D i s c u s i ó n " ú l t ima-
mente, el s e ñ o r Director de Sanidad co-
m i s i o n ó a l doctor Otton Caturla , Inspec-
tor Espec ia l de la Secretarla , el que con 
fecha 29 de Abri l , entre otras cosas in-
í o r m a lo siguiente: 
H e c h a una i n v e s t i g a c i ó n minuciosa, pue-
do comprobar que efectivamente son cier-
tos los hechos denunciados. L o s Matade-
ros de la Isabela, Sagua y Cifuentes, e s t á n 
en extremo deficientes y a n t i h i g i é n i c o s . 
E l Matadero de la Isabela es un edificio 
de madera, incluso el piso, hecho sobre un 
verdadero lodazal. S in agua, s in corrales 
para e l ganado y rodeado cíe todos los de-
tritus y desperdicios de la matanza, que lo 
convierten en un verdadero foco de infec-
ción. L a s carnes son acarreadas en unas 
carreti l las de madera sucias y cubiertas 
con un pedazo de lona m á s sucia t o d a v í a . 
E s cierto t a m b i é n todo cuanto con respec-
to al matadero de Cifuentes se denuncia. 
E l llamado matadero es un edificio peque-
ño, destartalado, s in fosa donde recoger 
los detritus que van á parar á un arroyo 
cercano, sin corrales, rodeado de lodo y 
malos olores. E n fin, h u é r f a n o de higiene 
en lo absolutey 
E l Matadero de Sagua, aunque posee un 
buen edificio y fáci l , por tanto, de conver-
tir en modelo entre los de su clase, ca-
rece en cambio de agua en abundancia, 
los corrales e s t á n s in pavimentar y su-
cios y el m é t o d o de la matanza es muy ru-
tinario. L o que se dice respecto á los en-
vases que se usan en el Mercado es cier-
to. E n lugar de envases m e t á l i c o s y cu-
biertos v i los sucios "barriles de papas" 
sirviendo de recipiente á los residuos del 
Mercado. Pude comprobar t a m b i é n la 
existencia del mosto y los malos olores 
que emana el río con esto motivo. A con-
t inuac ión tengo el honor de extractarle 
la t r a m i t a c i ó n de los expedientes instrui-
dos por el Jefe L o c a l con ese motivo y el 
estado actual de ellos, que vienen á Jus-
tificar lo que anteriormente le manifies-
to. Mataderos de Sagua, Cifuentes y ia 
Isabela, Septiembre 4 de 1911. Resolu-
c ión: Clausura . Plazo: 5 d ías . 12 de Sep-
tiembre el Alcalde p id ió plazo de 40 d í a s . 
22 de Septiembre la D i r e c c i ó n a c c e d i ó a l 
plazo. E n 9 de Novjembre de 199 se co-
m u n i c ó á la D irecc ión que se h a b í a ven-
cido el plazo. E n 25 de Marzo de 1912 el 
Alcalde dice que ha pedido al Ayuntamien-
to en el presupuesto ordinario c r é d i t o pa-
ra hacer las obras ordenadas. Marzo "¿6 
se e l e v ó a l s e ñ o r Director de Sanidad los 
documentos referentes á los Mataderos de I 
Cifuentes y la Isabela para que tenga la 
bondad de resolver. Con fecha 9 de No- ¡ 
viembre de 1911 la Jefatura local se diri-
ge al Director de Sanidad q u e j á n d o s e de i 
que el Ayuntamiento no cumple la orden 
que se le ha dado de cambiar los enva-
ses de maderas por m e t á l i c o s . Noviembre 
9, 1911, que tampoco ha cumplido la orden 
de ret irar los dos carros de conducir car-
nes. E n Septiembre 15 de 1911 se comu-
n icó a l Alcalde Municipal que varios ve-
cinos se quejan de los malos olores que 
producen los envases de madera en la 
Plaza del Mercado. De usted respetuosa-
mente, (Fdo.) Dr. Qthon Caturla . 
Por este informe verá usted, a s í como 
por las comunicaciones que tuve el honor 
de dirigirle con las fechag 29 de Octubre 
I con el n ú m e r o 3619 y 2 de Abri l ú l t imo , 
i con el n ú m e r o 4182, que el Ayuntamiento 
de Sagua la Grande no obedece ninguna 
de' las disposiciones Sanitarias y con pe-
. na se verá esta S e c r e t a r í a obligada á to-
mar medidas e n é r g i c a s de cuyas conse-
, cuencias s ó l o s e r á responsable la A l c a l d í a 
1 y Corporac ión Municipal." 
U n i d i e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente e l 
J a b ó n Sulfuroso de G l c n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
e n perfecto estado el c ú t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
Q O U E L U C H E 
W I f t ( T o s F e r i n a ) Fundada 1752. 
^ T n L ^ ü n u T ^ m n H Cuando Quiera V d . P i ldoras , m con 
el 
d e Glenn 
en todas las D r o g u e r í a s . 
T inte de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e c i o c e a í . 50. 
J A R A B E M O N T E Q N I E T 
A. F O U R I S , 9, Faob' Poissonaiére, PARIS 
E 9 E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 0 7 
¿)c Venta en las prúicipales FarmaciQU 
CATARROS 
TOSES, B R O N a i i l T I S 
POR t_A 
m u m m 
m m m m M m 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva , cíe ia 
T U B E R O U L O S I S 
Ito P A X T T A U B B B O E 
CCUBESVOIE-PARIS 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y de 3 á 5 
C 1709 My. 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A B I B M P M S V I G O R O S O E L 
T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A F O R M A L I D A D D E * r * WV******. TOME! 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
, . . _ ,, , . a.i dtapro. IlodrA eoroer «•unnln quiera 
r Rpctraca sin que Je bnsa dnfio y ¿enterrara parm . i r i 
iniperjCecta 6 mala Olscmtiün. 
I M r a E N F E R M E D A D E S d . 1 . ' ^ H I ¿ A D O y S I S O N E S , n a d a m a j a r que la 
" C H I L L A d e l D r . J . Q a r d a n o 
„ o y a o<ia n ir»s lj?mes, ecaema» ,r«mcáaa, hsrlsipe-
8 A R R A . - J 0 H N S O N . - T A Q U E C H E I . . - A M E R I C A N A Y B O T I C A S . ^ ^ 
tome'Se 
P u r a m e n t e V e g e t a l e S a 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el es tó-
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BUlosidad, Dolor de Cabeza, Vahides, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO, ^ I Z ^ U ^ e / ^ 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
si ^ <?> .<ai n 9 9 ^ • ^ ® ^ ^ 
Fondada 1847. 
A l l e c c k 
• 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e . 
^ ) / í ? R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
S o l o 10 c t s . 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
Haga a n t i s é p t i c o e l a i re que r e s p i r a y evite ia i n f e s e i ó r i 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
Droguea ia S a r r á E n todas l a s F a r m a c i a s 
C 948 M. U 
Ú L T I M A P A L A B R A D E L A P E R F U M E R I A 
^ 5 ^ ^ P O L V O S ^ ^ ^ ^ 
^ E S E N C I A L O C I Ó N ^ \ 
de la acred i tada casa A . P I C A R O - : - P A R I S 
Ú / í i m a s C r e a c i o n e s ; I D Y L L I S ' — J O L I A 
ta. al per iiwvür; N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas SO 
Por Menor: en todas las b u e n a s casas . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T i l I B U N A L _ S Ü P R E M O 
S i n l u g a r 
H a s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r -
so de c a s a c i ó n que p r e s e n t ó G e r v a s i o 
C a r r o c e r a C a r v a j a l c o n t r a l a s e n t e n c i a 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a que lo 
c o n d e n ó á ' 4 meses y 1 d í a de a r r e s t o , 
p o r e s t a f a á l a v i u d a de R a m ó n G o n z á -
lez, p r o p i e t a r i o de l " M o l i n o R o j o . " 
C a r r o c e r a e r a a d m i n i s t r a d o r de l a 
e m p r e s a de dicho coliseo. 
M á s r e c u r s o s ^ 
T a m b i é n h a n sido dec larados s i n l u -
g a r e l r e c u r s o in terpues to p o r F e r n á n -
do R u s B u r g u e t e n l a c a u s a que se le 
s i g u i ó p o r es ta fa . 
Y e l de q u e j a establecido p o r E l a d i o 
R o d r í g u e z A c o s t a c o n t r a el auto de l a 
A u d i e n c i a que l e , d e n e g ó l a a d m i s i ó n 
de l r e c u r s o de c a s a c i ó n que deseaba es-
tablecer . 
E N L A A U D I E N C I A 
C a l m a 
F u é a y e r d í a de v e r d a d e r a c a l m a 
e n n u e s t r a A u d i e n c i a , p u e s se sus -
p e n d i e r o n , p o r d i s t i n t a s c a u s a s , los 
j u i c i o s o r a l e s que e s t a b a n s e ñ a l a d o s 
en l a s d i f e r e n t e s S a l a s de lo C r i m i -
n a l . 
S e n t e n c i a s 
E n m a t e r i a c r i m i n a l t a m p o c o se 
d i c t ó a y e r n i n g ú n f a l l o e n l a A u -
d i e n c i a . 
F A L L O S C I V I L E S 
E n lo C o n t e n c i o s o 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o p r o m o v i d o p o r d o n R a m ó n 
M a s s i p c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e -
n e r a l d e l E s t a d o , en s o l i c i t u d de que 
se r e v o c a r a u n a r e s o l u c i ó n de l a C o -
m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l que le n e g ó 
s u r e p o s i c i ó n e n el c a r g o de g u a r d i a 
d e l N e g o c i a d o de A l m a c e n e s y P o l i c í a 
d e l A r s e n a l de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s ; s i e n d o p o n e n t e él m a g i s t r a -
do s e ñ o r P l a z a o l a , l a S a l a de lo C i v i l 
h a f a l l a d o d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a 
e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s -
d i c c i ó n a l e g a d a p o r e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l , y e n s u c o n s e c u e n c i a s i n l u g a r 
l a r e f e r i d a d e m a n d a ; s i n h a c e r s e es-
p e c i a l c o n d e n a c i ó n de cos tas . 
V E A U S T E D 
que cada f r a s c o de 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao q u e compre 
lleve l a m a r c a d e l 
H o m b r e c o n e l 
Bacalao á Ccestas ." 
E l l a representa !a 
legitima y l a m e j o r preparac ión 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao 
que se conoce per e l nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
quc contiene el mejor y m á s paro 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de 
tal macera emolsionado c o n los 
bipofosfitos de cal y de s o d a y 
^licerma que hace de los cnatro 
ingredientes la forma m á s eficaz 
p a r a combatir las enfermedades 
del pecho y les pulmones. 
"Rindiendo emito á la v e r d a d , 
manifiesto que h a c e cisco meses 
que mis hijos toman la Emuls ión 
de Scott, con cuya m e d i c i n a he 
logrado retirarles los caiarros que 
con frecuencia padec ían , notando 
a d e m á s , que su desarrollo f ísico 
adelanta rápidamente." 
A . E . G O N Z Á L E Z , 
Jalapa, Ver . , Méx ico . 
E n l a e n f e r m e c í a l y e n l a p r i s i ó n 
ee conoce á los a m i g o s , y e n e l s a b o r 
se conooe s i es b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
g u n a como l a de L A T R O P I C A L . 
HABANA 
y G r a j e a s d e ( U b e 
A F E G C I 3 H E S SIFILÍTiCAS 
, V I C i O S DE LA « « « M E , 
i Productos •erdatíeros facUmenie tolerados I 
por ol estómago y los intestinos. 
CxfjiBta toi finrn otl 
G l Q E a T j d6 S O Ü T í G « y , hmuitit*. 
PrescnSos por los pntKsres tiedicox. 
BKSCONFIEBK OE L A ^ IMITACIOMKa 
M a y o r c u a n t í a 
E n ol j u i c i o de m a y o r c u a n t í a p r o -
m o v i d o en el J u z g a d o d e l O e s t e p o r 
d o n F r a u c i s c o R o d r í g u e z U b a l , c o n -
t r a d o ñ a . L o r e n z a F e r n á n d e z I z q u i e r -
do , v i u d a de O r t o g a , en c o b r o de pe-
sos y o tros p r o n u n c i a m i e n t o s ; s i e n d o 
p o n e n t e el m a g i s t r a d o s e ñ o r A v e l l a -
n a l , l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o con-
f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n 
l a s co s ta s de l a s e g u n d a i n s t a n c i a de 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó l a s e ñ o r a v i u -
d a de O r t e g a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
T a u s a c o n t r a E n r i q u e A l b a , p o r 
p e r j u r i o . 
— C o n t r a F a u s t i n o L a b r a l , p o r i n -
j u r i a s . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a J u l i o M a r t í n L a b a r r e r a , 
p o r a t e n t a d o . 
— C o n t r a B e r n a r d o R u i z S u á r e z , 
p o r u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s y es-
t a f a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a F r a n c i s c o A n t o n i o N o r i e g a , 
p o r e s t a f a . 
S a l a de l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
de e s t a A u d i e n c i a p a r a e l d í a de h o y , 
s o n l a s s i g u i e n t e s : 
M a r i a n a o . M a n u e l A r r a s t i P l a z a o l a 
c o n t r a J o s é de Z a l b a y otro . M a y o r 
c u a n t í a . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
L e t r a d o s : V a l v e r d e y R a b e l l . 
P r o c u r a d o r e s : H e r n á n d e z y T e j e r a . 
G ü i n e s . J o r g e A . H e n r í q u e z , c o n -
c e s i o n a r i o d e l a c u e d u c t o de M a d r u g a , 
sobre e x p r o p i a c i ó n de v a r i a s f a j a s de 
t e r r e n o p a r a l a c o n s t r u c i ó n de o b r a s 
de d i c h o a c u e d u c t o . I n c i d e n t e , 
P o n e n t e : T r e l l e s . 
L e t r a d o s : R o s s y T a r i c | i e . 
P r o c u r a d o r : P e r e i r a . P a r t e s . 
N o r t e . S e v e r i a n o E s c a g e d o , h o y 
E n r i q u e P a r a d a , c o n t r a l a S o c i e d a d 
m e r c a n t i l R u b i e r a H e r m a n o s , c o n c e -
s i o n a r i a de A l f r e d o R u b i e r a y c o n t r a 
F e l i c i a n o S a l a . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : V a l l e . 
L e t r a d o s : I b a r r a y R a b e l l . 
P a r t e y p r o c u r a d o r : T e j e r a . 
E s t r a d o s . 
A u d i e n c i a . A n d r é s G ó m e z M e n a 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e M u n i -
c i p a l . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e : E d e l m a n n . 
L e t r a d o s i S o l a y A c o s t a . 
P r o c u r a d o r e s : T e j e r a y S t e r l i n g . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s e n 
l a A u d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : M i g u e l V i v a n c o s , E n r i ^ 
que L a v e d á n , J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t í n , A l f r e d o 
E . V a l d é s y L u i s N . M e n o c a l . 
P r o c u r a d o r e s : C a s t r o , R e g u e r a , R o -
drígme'z , S t e r l i n g , A p a r i c i o , L l a m a , 
L l a n u s a , P e r e i r a , Z a y a s , F e r r e r , G r a -
n a d o s y U r q u i j o . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J u a n a L . L i -
n a r e s , V i c e n t e C a r d e l l e , L u i s M á r -
quez, J o s é I l l a , M a n u e l F e r n á n d e x 
G a r c í a , F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , M a -
n u e l C e r e c i o , J o s é N a v a l l e s , B e n i t o 
F e r n á n d e z , J o s é A . F e r r e r , J u a n L 
P i e d r a , L u i s M á r q u e z , R a m ó n F e i j ó o , 
F r a n c i s c o M a r í a D u a r t e , A n t o n i o R o -
c a , L u i s C a l d e r í n , R a f a e l F a l c ó n , 
M a r c e l i n o A n d r e u y J o s é R o d r í g u e z . 
fiestaoialaVltaffiad 
de los Bom 
OarantisiSo. 
P r e c i o , ) ! . 40 p l a t a 
Siempre á la vea^* mi 1» 
Farmacia dsi Dr. Itis—I 
Johnson. E s eorsdo * 
otros, lo onrarA á «stsd. 
Haga la prueba. AtssN eitan pnrido*per u m n ^ 
Los trabajos de Paeteor, Koch , 
Chamberlund, han demostrado el vmlor 
de las esencias vegetales, iO y 20 vecei 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas , fenicadas ú otraa. 
Los Dentífricos 
m Doctor FIERRE 
de la Pacnltad da 
Medicina de Paria, 
es tán compoeatoa 
con esencias vege-
tales antiaépticai 
de una e x t r e m a 
pureza ,aseguran 
la a s e p s i a de la 
c a v i d a d b u o a l , 
m a n t i e n e n l a 
impermeabil idad 
del esmalte den-
tario y están esto-




Dirig ir lo» pedido* 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
E l " O r f e ó C á t a l a " e n M a d r i d 
L a llegada 
Madrid 10 
E l recibimiento que el pueblo ie 
Madrid ha dispensado al "Orfeó Ca-
talá" ha sido cariñoso y entusiasta en 
exfrremo. 
A las 12 y 45 entró el tren en la es-
taciónj siendo recibidos los orfeonis-
tas por el numeroso público que se 
había congregado allí con grandes 
aplausos y vivas á España, Cataluña, 
Barcelona y Madrid. 
Asistieron á la estación el Goberna-
dor Civil, el Alcalde, el señor L a Cier-
va, como Presidente de la orquesta 
Sinfónica, y los maestros Villa, Ar-
bós, Villar. Vives y otros muchos. 
También han asistido los represen-
tantes por Cataluña señores Bertrán, 
Massó, Milá, Bofarull, Salvatella, Xo-
gués y Farguell, • 
Asimismo sé hallaban entre la con-
currencia el Duque de Alba y el iu-
signe tenor Viñas, así como gran nú-
mero de catalanes, entre los que figu-
raban muchas señoras. 
Los orfeonistas permanecieron en 
sus departamentos, descendiendo so-
lamente los señores Millet y Pujol, 
que fueron objeto de una calurosa 
ovación. 
A la estación había concurrido en 
masa ta Orquesta Sinfónica, así como 
la junta Directiva de la Asociación 
Wagneriana y muchos socios de ésta. 
A esperar á los orfeonistas salieron 
hasta la estación de Guadalajara los 
señores Gaise y Marañón por la So-
ciedad Wagneriana, y Romero y Ayu-
so por la Sinfónica. 
E l señor B^enicíndez Arbós presento 
al señor Millet al Alcalde de Madrid, 
al Oobernador Civil, al Presidente de 
la Asociación de la Prensa, al Duque 
de Alba y el señor L a Cierva. 
' E l señor Ruíz Jiménez saludó cor-
dialmente, ei> nombre del pueblo de 
Madrid, al "Orfeó" y á Cataluña, en 
la persona del señor Millet, contostan-
do éste con efusivas palabras de agra-
decimiento. 
Entonces se hizo la señal para que 
descendieran los orfeonistas, que lo 
hicieron con el mayor orden, dirigién-
dose á la sala de espera á recibir órde-
nes para su distribución en los alo-
jamientos preparados. 
E n carruajes dispuestos al efecto 
se dirigieron á los domicilios que han 
de tener durante su permanencia en 
Madrid, y á las dos de la tarde se en-
contraron en el teatro Real para en-
sayar con la Sinfónica la "Gran mi-
sa de Bach." 
E l depósito de la ''senyera" del Or-
feó en el Ayuntamiento. 
Madrid 20 
Conforme estaba anunciado, á las 
once y media se reunieron los grupos 
de señoritas, hombres y niños del Or-
feó Cátala" en casa de la Marquesa de 
Squilache, adonde estaban eitados, pa-
ra ir á la Casa de la Villa á depositar 
el estandarte de la Sociedad. 
Kl paso del grupo de artistas cata-
lanes por las calles de Madrid fué 
acogida con manifestaciones de sim-
patía. 
Acompañaban á los orfeonistas los 
señores .Millet, Basegoda, Mateu, Pu-
jol, Conrado del Campo, Soler, Gon-
zález, Ramos. Orin, Sendra, Arañón, 
Farguell, Garriga, Beltrán y otras 
personalidades. 
E n la escalera principal del Ayun-
tamiento recibieron á los orfeonistas 
el Alcalde y el primer teniente al-
calde. 
Los orfeonistas entraron en el des-
pacho dsel AUcakle, donde estaban 
congregados todos los concejales ma-
drileños. 
E i señor Basegoda hizo la presenta-
ción del "Orfeó," y el Alcalde se ex-
presó en los siguientes ó parecidos 
términos: 
"Ayer tuve el gusto de acudir á 
la estación del ferrocarril para daros, 
la bienvenida, y hoy tengo el honor,' 
en nombre del Ayuntamiento y del 
pueblo de Madrid, de ofreceros esta 
casa en la cual depositaréis esa enseña 
gloriosa que pregona vuestro amor al 
arte y á la virtud. 
"Aquí la tendremos con orgullo, y 
cuando os la devolvamos irá acompa-
ñada de un recuerdo que represente el 
cariño de Madrid hacia todos los ca-
talanes, y especialmente hacia los bar-
celoneses, por su amor al trabajo. 
"Después de esto no tengo más que 
desearos dos cosas: en primer término, 
el éxito de vuestra labor artística, 
que después de todo lo tenéis asegu-
rado porque desde 1891 en que nacis-
teis á la vida del arte el éxito ha sido 
vuestro esclavo, y por consiguiente, 
en Madrid tendréis aplausos; y on 
segundo lugar, que el tiempo que es-
téis en Madrid, rodeados del afecto 
de los madrileños, que son en este te-
rreno verdaderamente pródigos, la 
vida os sea grata, y para ello contad 
desde luego con el concurso del Ayun-
tamiento de Madrid. 
"Nosotros procuraremos serviros y 
agasajaros £n el momento que termine 
vuestra labor artística; vosotros sois 
nuestros hermanos; sois de nuestra 
familia; mandad como queráis: en 
vuestra casa estáis, y tened en cuenta 
que nuestros anhelos son complaceros 
y serviros." 
Grandes aplausos premiaron las pa-
labras del Alcalde. 
E l señor Maten se expresó en estos 
ó análogos términos; 
" E l "Orfeó Catalá" está muy 
agradecido al cariñoso y entusiasta 
recibimiento que le ha dispensado el 
puablo de Madrid. 
"Ha traído aquí esta "senyera" 
para rogar al Ayuntamiento que cui-
de de su custodia durante nuestra es-
tancia en esta población, pero el se-
ñor Alcalde se ha adelantado á nues-
tros deseos. Le daremos las gracias, 
y la gratitud del "Orfeó" será gran-
de por el honor que se nos dispensa. 
" E l "Orfeó" quiere corresponder 
de algún modo al recibimiento que el 
pueblo de Madrid le ha tributado, y 
piensa dar un concierto, con el apo-
yo de la "Orquesta Sinfónica," en 
obsequio de los madrileños." 
E l señor Euíz Giménez aceptó el 
ofrecimiento, anunciando que el con-
cejo ayudaría al "Orfeó" para la ce-
leebración de un concierto en el tea-
tro de Novedades. 
Anunció también que el Ayunta-
miento piensa ofrecer al "Orfeó" un 
té en la Casa de la Villa, y que al acto 
serán invitados los ministros, autori-
dades y distinguidas familias madri-
leñas. 
Por último dijo que ofrecería una 
corbata y una corona al estandarte 
del "Orfeó" como recuerdo y agra-
decimiento de su visita á Madrid. 
Acto continuo, el estandarte del 
"Orfeó" quedó expuesto &1 público 
en el balcón central del salón de se-
siones del Ayuntamiento, aplaudiendo 
la multitud que había en la calle. 
Por la tarde se verificó en el Tea-
tro Real el ensayo, solo y de conjunto, 
del "Orfeó Catalá" y la Sinfónica, 
al que fueron invitados los críticos 
musicales y varias personas distingui-
das, que por haberse agotado los bi-
lletes para la función, sin esta opor-
H E R E D E R O S D E 
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tunidad se hubieran visto privadas 
de prodigarles su aplauso. 
Tan pronto como,el señor Millet co-
gió la batuta fué saludado con una 1 
gran ovación que se repitió al termi-
nar cada número que ejecutó el "Or- ¡ 
feo," combinadu con la Orquesta I 
Sinfónica. 
L a opinión es,unánime en proclamar 
el mérito extraordinario de dicha so- ' 
ciedad artística, y la prensa sin dis-
tinción de matices, reconoce la im- ¡ 
portancia de la masa coral y musieui | 
que Barcelona ha enviado á Madrid. 
E l Presidente del Consejo refiriéu- | 
dose á la llegada del ''Orfeó Catalá," 
tuvo frases de elogio para dicha so-
ciedad musical, congratulándose de 
la cariñosa acogida que Madrid le 
ha dispensado, y de los merecidísl-
mog agasajos que trata de tributarle. 
''Se trata—decía el señor Canalejas 
—de la segunda ó tercera masa coral 
mejor del mundo. Además, el "Orfeó'' 
está formado por los elementos mós 
importantes del catalanismo, y es sig-
nificativo su viaje amistoso y el reci-
bimiento cariñoso que se le ha dispen-
sado. 
"Yo me alegraré mucho—terminó 
diciendo—quo tenga el "Orfeó" uu 
éxito grande." 
E l primer concierto. — Un gran 
triunfo. 
Madrid 21 
Desde su llegada á Madrid el "0"-
feó Catalá," viene siendo objeto de 
constantes manifestaciones de afecto. 
Los tonos morados y rojos de las ba-
rretinas que sus individuos pasean 
por las calle, son una nota pintoresca 
que el pueblo madrileño acoge con 
sonrisa de simpatía. 
E r a grande la espectación que ha-
bía por oir al "Orfeó" en el concierto 
que había de dar esta noche en el Tea-
tro Real, juntamente con la orquesta 
Sinfónica de Madrid. 
Al empezar el concierto la sala del 
regio coliseo presenta brillante aspec-
to, totalmente ocupada por lo más se-
lecto de la sociedad madrileña y bri-
llantísima representación de la colo-
nia catalana; en palcos y butacas ca-
si todos los senadores y diputados caV 
talanes; políticos, literatos, músicos, 
en una palabra, todo el Madrid inte-
lectual. 
L a belleza de las damas realza el 
deslumbrador aspecto del teatro. 
En la primera parte del concierto, 
el maestro Arbós, al frente de la Sím-
fónica, obtiene grandes ovaciones, in-
terpretando de un modo magistral la 
overtura de Euriante, y el aria de 
Freischutz, de Weber. con la brillante 
cooperación de la solista señora Lam-
ber AVillaurae y varios fragmentos de 
los Maestros Cantores, de "Wagner. en 
cuya interpretación son ovacionados 
los notables solistas señorita Boop-
ken. Josselin y Frnelich. 
L a segunda parte del concierto estA, 
á cargo del "Orfeó Catalii," el cual 
sale al escenario á las diez y media; 
al hacer su aparición la artística 
"senyera," el público, en pie, pro-
rrumpe en calurosas aplansos, que MI 
repiten al empuñar la batuta el maes-
tro Millet. 
Ocupan el palco regio la Reina do-
ña Victoria, el Rey y la Reina doña 
María Cristina; las Infantas doña Isa-
bel, doña Luisa, doña Beatriz y los 
Infantes don Carlos y don Alfonso. 
E n el palco de los ministros toman 
asiento los de Gobernarión y Estado. 
L a magistral interpretación dada á 
" E l cant de la senyera," de Millet, ha-
ce inmediatamente comprender al pú-
blico que se encuentra frente una in;t-
sa coral de singular mérito artístico. 
Al terminar la interpretación de este 
himno á la enseña del Orfeón, una 
calurosa y prolongada ovación inicia 
el triunfo de los orfeonistas catalanes 
y de su inteligente director el maestro 
Millet. 
Siguen las canciones populares " L . i 
mare de Den," de Xicolau; "Canco 
de Nadal," de Romeu; "L'hereu Rie-
r a . " de Cumellas; "Cangó de ore-
qoI," de Sancho Marracó, y "'Sota de 
olm," de Morera. 
Todas ellas forman un magnífi io 
conjunto de composiciones admirn-
hles de delicadeza las unas, de una in-
génita ternura otras, alguna evocado-
ra de sana alegría, y en todas las cua-
les el público cree adivinar el alma 
catalana, tan rica y fecunda en la ex-
presión artística de sus sentimientos. 
Despiértase en el auditorio una singu-
lar emoción al escuchar estas bella? 
páginas musicales, y estruendosas 
ovaciones y entusiastas bravos pri-
mian la labor de los intérpretes. 
Siguen las bellezas de '"La sesta," 
de Noguera, y finaliza la segunoa 
parte con " L a mort del escolá," de 
Nicolau, inspiradísima página que 
parece hecha de girones de dolor y 
de tristezas de plegaria, que provluce 
extraordinaria impresión en el públi-
co, el cual, al terminar, prorrumpe en 
vivas entusiastas que se prolongan 
largo rato. 
Durante el intermedio, el Rey man-
dó llamar á su palco al director, seño? 
Millet. y le felicitó calurosamente, in-
teresándose por cnanto afecta al "Or-
feó," y preguntándole si éste goza de 
alguna subvención oficial. E l macero 
Millet le respondió que el " O r f e ó " 
vive de los propios recursos de la en-
tidad. * i \ 
E n la tercera parte del conciert.*», 
" L a Sinfónica" y el "Orfeó" inter-
pretaron la gran misa en "si menor" 
de Bach. Esta grandiosa composición 
subyuga al público, por el maravillo-
so acierto con que los intérpretes 
logran traducir sus bellezas. 
Al terminar el "¡ Ilossanna!," se 
desborda el entusiasmo, y todas las 
manos se juntan para aplaudir. Los 
bravos duran largo rato y el público, 
en pie, obliga al maestro Millet á apa-
recer en el proscenio ocho ó diez ve-
ces. 
E n suma: un triunfo elorme para 
el "Orfeó" y su director, y una b.;lla 
fiesta de hermosas notas fraternaU'íi. 
Intimidad necesaria, 
Madrid, 23. 
Con el título que antecede ha pn-
blicado las siguientes líneas el " Dia-
'rio Universal": 
" L a estancia del "Orfeó Catalá" 
en Madrid, como días antes la presen-
cia del "Orfeó Tarragona," tienen al 
lado del enorme interés artístico, otro 
político y social que no puede ser le?-
deñado. 
" E s evidente y nadie lo niega, quo 
durante mucho tiempo, y aun hoy, no 
faltan en Cataluña quienes, ha?an 
campaña de aislamiento entre aque-
llas tierras y esta de Castilla, y ua iie 
niega tampoco que esta campaña tie-
ne desgraciadamente eco en algimos 
espíritus desconocedores de la reali-
dad. 
"Para contrarrestar esos defectos, 
pueden infinitamente más que tolos 
los razonamientos y todos los dismr-
sos, por elocuentes que sean, los he-
chos; y este hecho es, y ha sido siem-
pre, que cuando á Madrid viene, co-
mo ahora, el alma catalana, en Ma-
drid encuentra la acogida más cor-
dial, y á nadie puede ocultársele quo, 
pese á aquellas propagandas, existen 
entre Cataluña y Castilla corrientes 
de mutuo a-mor y sincero afecto que 
en todo momento pueden traducirse 
en actos de amplia y plausible solida-
ridad. 
"Los orfeones y sociedades corales 
catalanas tienen importantísima sííj-' 
nificación srx'ial; algunos pretenden 
que la tienen también política en sen-
tido determinado. No sería lícito des-
conocer que los orfeonistas catalanes 
aman su región, pero sin que ese amor 
disminuya el que han de tener y tie-
nen por las demás regiones de Es-
paña. 
''Este amor, forzosamente habrS de 
acrecentarse cuando esas regiones lo 
sean más y más íntimamente conoci-
das, y, para ose fin, nada como estas 
excursiones y visitas de los orfeones 
catalán es, en que se agrupan repre-
sentantes de Cataluña entera y de to. 
das sus clases sociales. 
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Al por mayor, Droguería SARRA En todas las Farmacias 
El más activo, o: más { 
agradable y ot manos j 
irritante de ios tónicos 
jf ds los estimulantes, j V I N O E C A L I E 
^ E n el Orfeón Catalán, como antfs 
en «1 de Tarragona, vienen mujeres y 
niños, y, ¿será posible que ellos, que 
desde ahora sentirán en sus almas 
sensibles y tiernas la visión de est̂ i 
Madrid, franco, leal, afectuoso y en-
tusiasta, sean campo abonado nara 
germinar determinadas semillas inte-
lectuales? Evidentemente no; porque 
por sentimiento y por razón sabrán 
que Casfilla no es una madrastra qtit 
los tiraniza, sino una hermana aminr 
"Bien haya la Sociedad Wagnena-
na que ha tenido ahora la idea de 
traemos el "Orfeó C a t a l á , y ble»! 
hayan cuantos contribuyan á que es-
tos abrazos interregionalec sean cada 
vez más frecuentes y más íntimos. 
L a partida 
Madrid, 25. 
Conforme estaba anunciado, esta 
mañana, á las diez y euarto, en tren 
especial salió con dirección á Zarago-
za el "Orfeó Catalá." 
E l convoy lo componían cinco c -
ches de tercera clase para los hom-
bres, cinco de segunda para las se'io-
ras y uno de primera para el direc+or 
y la junta del -'Orfeó." 
A la estación acudieron á despe In--
lo el Alcalde, señor Ruiz Jiménez; el 
subsecretario del Ayuntamiento; ^ el 
director de la banda municipal, señor 
Vil la; casi todos los diputados cata-
lanes que se hallan en Madrid, repre-
sentaciones de la Sinfónica y Wagne-
riana, los maestros Vives y Conralo 
del Campo, y muchas personalidades, 
que acudieron á testimoniar sus sim-
patías y cariño á los expedicionarias. 
E l Alcalde de Madrid abrazó ú se-
ñor Millet, quien hizo presente el 
agradecimiento del "Orfeó'' por las 
muestras de afecto que había recibí-
do, expresando su deseo de volver el 
año próximo para dar un concierto en 
el Real y ot-ro para las clases popula-
res. 
Al partir el tren resonaron grande-s 
aplausos. 
Las orfeonistas agitaban sus pa-
ñuelos y los hombres las típicas barre-
tinas desde las ventanillas de los co-
ches, en medio de entusiastas vivas al 
"Orfeó Catalá," á Cataluña, á Bar-
celona, á España, á Madrid y al Al-
calde de Madrid. 
Se asegura que el Gobierno piensa 
hacer objeto de alguna distinción oíi-
cial á los directores de los orfeones 
" C a t a l á " y "Tarragoni." 
L a prensa publica, facilitado por la 
Alcaldía, un sentido telegrama quo 
ha dirigido al Alealdé de Madrid el 
que lo es de Barcelona, haciendo cons-
tar su agradecimiento por las atri-
ciones que han tenido con el "OrtV) 
Catalá." 
Este ha dirigido á la prensa la si-
guiente carta d-e despedida: 
" E n el momento de despedirnos del 
pueblo madrileño, que tan benéávoia 
y entusiasta acogida ha hecho al "Or-
feó Catalá ," nos sentimos obligados á 
p' lir á la prensa, tan amable Tin 
nosotros, un nuevo y último favor: 
que se haga intérprete de nuestro ;>rc-
fmulo aííradeeimiento hacia todos 
Jos que, exagerando indudablement'í 
nuestros rnéritos, nos han hecho tan 
grata nuestra breve estancia en Ma-
drid. 
"Con gracias flvticipadas, queda-
mos de usted atento s. s. q. b. s. 'n.— 
Por .-1 "Orfeó Catalá," Maten, pres--
dente; Millet, director.—Madrid, 2:1 
Ae Abril de 1912." 
Rpfíiel Gómez Pérei, Elíseo lí̂ ilvrr 
drfguez, Gumer-jaido Pereira Lamas w». 
ĉ eco Durán Corral. Gum-ir.v.i:! o' w, ^ 
Jreé Balea DK/. y Juan Per.-a Prop* '5' 
De alta: Jor^ Brejiga M.-̂ .M-.dez r 
lo Alvarez Aria?, Delfín Jónie^ D am"' 
gie/, José Ro/.cí Gómez, Jos.' Esnif"11'' 
Ptieira, Joaquín Puíg Hons. .¡osé \\ n ^ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Modesto Re^o López, Ma-
nuel Durán Durán, José M. Méndez CebIto, 
Manuel Guerra Fernández, Kmlllo Sonto 
García, José M. Calvo Frtig¿,. Pedro Re-
gvcíra, Francisco Femílndo? Santeivo, Jo-
sé Castlñeira Fernández, Juau Illanco Cas-
tril'ón, Manuel Boo Pér?? Hamóa Nodar 
Albo, Aurelio Ot/co Cantillo, M.ir.uel Son 
de Rey, Eugenio P-, nabad Gómez, Josf- T( 
ríes Fernánde?, José Ramos Vázquez, Ani-
ceto Gómez Fen ández, Manuel Tabeada 
Luzón, Antonio Carlde, Li is Uivas Darrc-
n . Antonio LLiares Miguez, Adolfo G. 
Guerrero, Juan Melgibar Lópoz. .lofié Fer-
rftndez Nieto, Antonio Garrido Uodniun.'r., 
Los vahfrtos, vértigos, eompiexiftn pálida 
y flatulencla, son fifntomas dol hipado en-
torpecido. Nadie puede sentirse hlen mien-
tras el hígado está, Inactivo. Î a HERBTNA 
es un estimulante poderoso para el hígado. 
Una 6 dos dosis harán desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruéhelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
pe, Augusto Linda Vázquez, LUi3 ?.> Cam-bín z-| l^ópez, José Ped'oso Riobó, José Gon* 
Ltrenzo, Jesús González Moni elle Ra 
Ojitos Ojitos y Vicente Montero Gón e ^ 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ceferino Fernández p êz 
Ramón Iglesias Expósito, José Collado iw 
mo, José Pardo García, Francisco 1001' 
do Martínez, Dionisio García MenénV^ 
guez Albuerno, Adelaido Pañedo Gonzái 
Víctor Gómez Martínez, Mario Pernánc]62' 
Pérez. Fernando Loredo Monjardín, 
naventura Farriols Busquet, Marcelin 
García Salines L.uis Entrialgo Alvarez R? 
cardo Villarreal Rojas, José Cornuda Ve 
nández, Angel Menchaca Rentureta, Sal»1 
tiano Alvarez Pérez, Francisco Toled 
Verde, Benigno Alvarez y Alvarez, P1Ac,h0 
Gómez Cortés, Rafael Pozo, Juan R w? 
guel y Miguel y Waldino Pérez López 
De alta: José Iglesias Díaz, Isac Eske. 
nase, José Braña Alvarez, Emilio Garch 
Pertierra, Alfredo Díaz López, Joaquín 
Fernández Díaz, José María Fernftndei 
García, José Alvarez Fernández, Julián R 
Oliva Florez, Francisco García Menéa4¿ 
Juan Le Bigot, José Fernández Aballo 
Aquilino Iglesias Corral, José Illán Fer! | 
nández, Arturo Alonso Alvarez, Benjamín 
Torre Fuentes y José Suárez Fernánder. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Manuel Murga, Emilia Ca-
sado y Gabriel Guerra. 
De alta: Nnguno. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Manuel González Rodríguez, 
Salvador Pérez y Pérez, Esteban Rivera 
Rivera, Isidro Funcazta López, María Gui-
Uén Camellón y Juan Castro ¿amacho. 
De alta: Delflno Negrín, Cayetano Ji. 
ménez Triana y Eugenio Suárez Rodrl-
guez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Ramiro Fernández, Bernar-
do Mir Oliver, Adelaida Poo, Tomás Mi-
guel Cánovas y Francisco Várela García. 
De alta: Juan Pujol, Antonio Torres, Jo-
sé Román y Armanda Alvarez. 
E L C A B A L L O KS X A T L K A L M K N , 
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que está limpio de Caspa 
(•rere con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y loi 
remedios para la caspa son por regla cusas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
& nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la Onica preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: cO cts. y ¡}1 en moneda 
amerirana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joli-
eon. Obispo 53 y E5.—Agrentes especiales. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION Di RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada competentemente esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce-
lebrar el baile de las flores, se anuncia 
por este medio para general conocimiento 
de los señores asociados, que dicha fies-
ta tendrá efecto el próximo domingo, día 
12 del corriente mes, en los salones de 
nuestro edificio social, rigiendo en ella 
las prescripciones siguientes: 
la.—Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la fecha, 
para tener acceso al local. 
2a.—Las puertas se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
3a.—La Sección podrá retirar de los ta-
lones é impedir la entrada á toda perso-
na que considere inconveniente sin dar 
explicaciones de ninguna clase, de acuer-
do con lo estatuido en el Reglamento. 
4a.—No se permitirá la entrada \ los 
menores de doce ailos. 
5a.—Se prohibe formar grupos en los 
salones y en todo sitio que pueda impedir 
el tránsito. 
6a.—Queda prohibido, asimismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á l*3 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7a.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el 'local antes de la termina-
ción del baile, solicitarán de la comisión 
de puertas que estampen en los recibí'3 
el sello de SALIDA, sin cuyo requisito nO 
se les permitirá la entrada nuevamente. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 8 de Mayo de 1912. 
El Secretario, 
ALBERTO RODRIGUEZ. 
C 1730 alt. 4-9 
mi mw wm 
nVíPOTENOIA.— P E R D I D A S SESIt 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O — S I F I L I S Y HBRNLA3 0 
QUEBRADURAS. 
Coü2T.ütas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My- * 
f f ^ i f ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y (as encanta. 
Para HOMBRES, ideal dcsoéus de aceitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARR* 




A N E M i A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S d 
C O R A Z O N , F A T I G A S ocr E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . ! 
Doctor H. ECAU.E, Farmacéutico i» Clase. 38, Hue du Bao. París. Depóáiiod en las Priacip***» t'anudaia» y Drcujuonas. 
U S M E J O E E S ( 1 E I Í E Z Í S S O E A S D E L P i K 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
- • - T I V O L I 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X O E L S I O R • 
- - f U i A L T I N A - -
I>as cerveiBfts claras átoi lo* canrioaeu. L v* obscurai <^ta:i iiidic v l ^ 
principalmente par* la* criun-teras, la* n i ü j s ÍOÍ c^ivaleoieaces y 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNITERSíDiO 34 
* Telétono 6137 
Cálzala t Palatim 
Teléfono <}0«4: 
DIARIO DE L A M A R I N A — E r ^ - ó n de la mañana.—Mayo 9 de 1912. 
[I catolicismo como baluarte de 
la República 
Como elocuentísima lección dada á 
aquellos prejuiciados espíritus que 
s0 quieren saber nada del catolicis-
m0 y para quienes la predicación del 
Evangelio equivale á una solapada 
maquinación contra el Estado y sus 
leyes, insertaremos algunos de los 
hermosos párrafos que aparecen pu-
blicados en un número reciente de la 
revista americana "The Outlook." 
Hablando S. E. el Cardenal Gib-
bons con Mr. John Callan O'Lau-
ghlin acerca de la relación que existo 
entre el actual estado de la nación 
norteamericana y la iglesia católica, 
decía, entre otras cosas, el insigne 
purpurado: " L a Iglesia Católica, al 
inculcar en el ánimo de sus hijos la 
obediencia y sumisión á la ley, al or-
den, á la legítima libertad de la na-
ción y á la pureza de las costumbres, 
se constituye en el más firme baluar-
te de nuestra nacionalidad. Su obje-
to es hacer buenos ciudadanos, elimi-
nar la corrupción y sembrar en todas 
las esferas sociales la semilla del 
bien. Empica toda su influencia en 
incorporar á la nación el gran contin-
gente inmigratorio que arriba á sus 
playas. De palabra y con el ejemplo 
propaga las virtudes cristianas, ense-
na a sus hijos las obligaciones y los 
derechos que como ciudadanos cris-
ianos les corrosponden, é izando la 
bandera íífl la caridad les muestra el 
símbolo do la unión que debe estre-
charlos amorosamente." 
Publicados ya on esto poriódico los 
"•itos de lo que es y vale ol eatolicis-
jno en la vecina República, no es pre-
ciso reproducirlos ; basta meditar el 
bien profundo nue ese poderoso ba-
Ir.arte contra todas las ambiciones de-
be producir en medio de un pueblo 
que so oonvierte con entusiasmo á sus 
doctrinos y practica con fidelidad 
sus preceptos. La Iglesia Católica es, 
sin duda, el centro fecundo de don-
de proceden las energías morales que 
t^nto se necesitan en la patria do 
"Washington, para contrarrestar el 
odioso monopolio en la vida comer-
cial y los horrorosos estragos que 
causa el divorcio en la intimidad de 
los hogares americanos. Ella cuenta 
con fieles hijos en todas las esferas 
sociales, quo son, naturalmente, tanto 
más amantes de su patria cuanto me-
jores entólieos, y que procuran por 
todos los medios la grandeza moral 
y temporal de la nación á que perte-
necen. X i puede esperarse otra cosa, 
toda vez que el verdadero patriotis-
mo no es más que una legít ima conse-
mencia del sentimiento religioso. 
" E l Omnipotente, exclama el gran 
Papa de las encíclicas, ha distribuido 
ol gobierno de la humanidad á dos 
poderes, el eclesiástico y el c iv i l ; el 
primero para entender pu las cosas 
espirituales y el segundo en las civi-
les, f'ada cual os supremo en su pro-
pia esfera y tiene sus límites clara-
mente definidos por la naturaleza y 
el objeto de cada una." 
Meditando, sin duda, estas decla-
raciones de León XIIT, agrega el 
Cardenal americano lo siguiente: 
Quiere usted algo más claro qne 
esto? ^No demuestra la conducta ob-
Bervada per la Iglesia que á sus ojos 
h autoridad divina garantiza el po-
der civil lo mismo qne el eclesiástico? 
Afirma ella que los límites de ambos 
poderes están definidos por la misma 
naturaleza de las cosas humanas y 
que dentro de sus límites el poder ci-
v i l es supremo, siempre (pie no inten-
to violar el orden moral y espiritual 
de las almas, así como en su propia 
esfera la Iglesia es también suprema. 
La Iglesia y el Estado, por lo tanto, 
no tienen por que reñir, antes por el 
contrario, deben unidos procurar el 
bienestar moral y temporal de los 
subditos que les están encomen. la-
dos." 
Bien dice ol insigne purpurado ; 
que tanto el poder civil como el ecle 
siástico deben ayudarse mutn;iatonte 
para así labrar la legítima felicidad á i 
que sus subditos tienen indiscutible 
derecho. ¿Qué mejor incentivo pue-
de dárselo al ciudadano católico pa- i 
la pnicticai el patriotismo que el sin- I 
cero convencimiento de que al servir 
á su patria sirve también á Dios? Y 
¿qué mejor garant ía para el Hitado I 
que la obediencia á toda ley justa im-
puesta como materia de conciencia ;'; ' 
todos los ciudadanos? Cualquier otra ' 
sanción, por mucho que contradigan 
algunos escritores contemporáneos, 
resulta inútil é insignificante. Por eso 
no es de ex t r aña r que el "Out look ," 
revista protestante ó por lo menos no 
católica, comentando las hermosas 
frases del Cardenal de Baltimore. se 
exprese de la manera siguiente: " L a 
Iglesia Católica no es ni ha sido ja-
más un peligro para nuestras institu-
ciones, antes por el contrario, su "au-
sencia sería un grave peligro para la 
República y ¡m desaparición un de-
sastre nacional." La Iglesia, por lo 
tanto, no debe ser meramente tolera-
da por parte de aquellos que no abri-
gan sus creencias, sino que debe aco-
gérsele con bondad y favor, puesto 
(pie atiende á las necesidades espiri-
tuales de sus hijos, promueve en gran 
manera el orden moral y eoop?ra al 
bienestar temporal de las soe: ?dades 
en que vive y se desarrolla." 
No son nuevas estas confesiones, 
no. La Iglesia Católloa ha sido siem-
pre el baluarte más firme y decidido 
contra todo lo nue signifique inmora-( 
lidad en ol individuo y anarquía en 
la sociedad. " M i paz os dejo, dijo 
Cristo á sus discípulos, mi paz os 
doy," y esa ha sido siempre la con-
signa del catolicismo: procurar nue el 
hombre viva en paz con su Criador, 
en paz con sus semeiantcs y en paz 
con su conciencia. Ella es la única 
que rueera diariamente por la paz y 
concordia entre los pueblos, la única 
también, cuyo supremo Pastor en la 
tierra no cuenta para sostenerse con 
el poder de las armas ni el apoyo de 
los Estados; el Hi jo de Dios la ha 
fundado, su Diestra la sostendrá f i r -
me y vigorosa, á pesar de todas las 
persecuciones y no obstante todas las 
calumnias. 
francisco ROMERO. 
E L C R I M E N D E C R U C E S 
vm jji i 1 
De izquierda á derecha: Ledo. Rapios 
crimen de Cruces.—Agente de la Policía 
asesino. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cfo ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos ai platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Ramón Monfort, ar¡ents de la Policía 
Judicial, que intervino en la captura. 
C O R S E O E T O f U E R O 
ABRIL 
Imitando á Par ís 
Nueva York, 12 
La alta sociedad neoyorquina, la 
que forman los archimillonarios de 
ambos sexos, ha inventado una diver-
sión nueva. 
Se denomina " e l cabaret pa r i s i én" 
y consisto on lo que sigue: 
Un grupo de archimillonarios de 
buen humor alquila un "'estaurant" á 
la moda y licencian provisionalmente 
su personal. 
Jóvenes de ambos sexos, de las me-
jores familias neoyorquinas, hacen de 
encargados del guardarropa, de en-
cargadas de los lavabos, de vendedo-
ras de cigarrillos, de camareros, de 
pinches, de cancanistas, de músi-
cos, etc. 
Mantilla, Juez de Cienfuegos.—Autor del 
Judicial, Manuel Gómez, que detuvo al 
Los invitados, apenas entran, su-
fren un verdadero despojo. 
Se les quita, con fines benéficos, 
cuanto llevan encima, dinero, relojes, 
alfileres de corbata, botonaduras, bas-
tones, etc. 
Luego se les da de comer, y, por úl-
timo, se les lleva á un gran salón, don-
de se celebra una fiesta orgiástica. 
Los invitados se arrojan serpenti-
QM. flores y "confe t t i , " y también 
globitos de celuloide. 
Y on medio del sa.lón, hijas y jóve-
nes esposas de millonarios, vestidas de 
corto y cen los cabellos flotando sobre 
la espalda, bailan los bailes más en bo-
ga en los "restaurants" y teatrillos de 
Montmartro. 
Un escándale en Nueva York.—La po-
licía está buscando á un socio de 
Vandírrbilt.—Drama de familia. 
Nueva York, 12. 
Entro la alta sociedad neoyorquina 
ha causado inmensa sensación la no-
ticia de que las autoridades judiciales 
de Aiken, estación de invierno de ¡a 
Carolina del Sur, frecuentada por los 
arehimillonarios, han dispuesto la 
detención de Mr. Federico O'Beaeh, 
financiero riquísimo, ' " ch imban" muy 
conocido y socio del potentado Vau-
dorbilt (Guillermo.) 
Hace algún tiempo, el banquero 
O'Beaeh casóse con la bellísima viu-
da del millonario Haveraeyer. Guiller-
mo Vanderbilt fué testigo de la boda. 
Kn la noche del 28 al 29 de Febrero, 
mistress O'Beaeh fué encontrada ocr-
ea de la puerta de su vil'la de Aiken. 
Estaba tendida en el suelo y tenia 
1 on la garganta una ancha herida, de 
la que manaba abundante sangre. 
La habían arraneado sus pendientes 
i tirones, Y los lóbulos de pus orejas 
' estaban desgarrados. 
Cuando volvió en sí, mistress O' 
Heach dijo que un negro la había he-
rido y robado. 
Poro al día siguiente la policía en-
contró los pendientes á pocos metros 
de la villa. 
Fué buscado el negro, pero nadie \n. 
había visto.Bien pronto empezaron á 
circular en Aiken los rumores más 
extraños. Decíase que mistress O' | 
Beach había sido herida por su espo-
so y que no queriendo perderle había 
acusado á un criminal imaginario. 
El banquero neoyorquino Drinen, ; 
decano de los invernantes en Aiken ': 
y amigo íntimo de O'Beaeh, viendo 
qne los rumores se precisaban, escri-
bió al alcalde de la ciudad ofreciendo 
rail dol'lors á quien capturase al ne- j 
gro. y otros mil á quien denunciase ai 
autor de los rumores. 
Los millonarios neoyorquinos resi- ¡ 
dentes en Aiken apoyaron la actitud 
de Driken. y dijeron que l incharían 
al calumniador ó columniadores. 
Pero el alcalde de Aiken, Bj^9T, 
que no creía en la existencia t lel ne-
gro, realizó investigaciones porsona-
1«. 
Y averiguó dos cosas: que habiendo 
dicho el banquero á Beach que mien-
tras buscaba á su espos.i, á quien no 
había encontrado en su dormitorio, vio 
á un negro que huía, los hechos de-
mostraban que su declaración ora ffii-
sa, y que había sido hallado cerca dol 
cuerpo de la herida un puñal ensan-
grentado con inedustaciones de oro, 
y perteneciente al banquero. 
La policía neoyorquina acudió al 
palacio de los esposos O'Beaeh para 
prender al marido. 
Pero los esposos O'Beaeh. algunos 
días antes, y sin decírselo á nadie, 
habíanse embarcado con rumbo á Eu-
ropa. 
Un cablegrama de Londres dice que 
log esposos O'Beaeh han desembarca-
do en Fishguard. 
La policía neoyorquina ha rogado 
por cable á la de Londres los busque 
y capture al banquero socio de Van-
derbilt. 
Las pérdidas de la Marina turca 
Constantinopla, 13, 
Los periódicos publican una esta-
dística de las pérdias sufridas por la 
Marina otomana desde el comienzo de 
la guerra hasta el momento presente. 
Las pérdidas son j 
" A r n i l a h , " acorazado de 3,800 to-
neladas, echado á pique en Beyrouth 
el U de Febrero de 1912; " H a m i d i é , " 
torpedero de 145 toneladas, echado A 
pique en Gumentza el 19 de Septiem-
bre de 1911; ^Albaho t , " torpedero de 
156 toneladas, echado á pique en el 
mismo sitio y en la misma fecha; 
" T o k a t , " torpedero de 155 toneladas, 
encalltdo en Preveza ol 7 de Septiem-
bre de 1011; ••Angra," torpedero de 
155 toneladas, echado á pique en Bey-
routh el 11 de Febrero de 1911; MS, 
D e r i á , " cañonero de 300 toneladas, 
I echado á pique en Trípoli el 25 de Sep-
I tiembre de 1911 ; " Castammonni," ea-
! ñonero de 198 toneladas, echado á 
i pique en el mar Rojo el 25 de Diciem-
bre de 1911; " A i n d a p , " i l Barra," 
j ^ R a f a b i é , " "Ch ipka , " " D j e d d a / ' 
¡ cañoneros de 200 toneladas, ochados A 
pique el 25 de Diciembre en el mar 
¡Ro jo ; '•Tarambulus" y •' Fauvette," 
'yates armados, que han sÍ4o euptura-
doSj el primero, el 19 de Septiembre, y 
el segundo, el 25 de Diciembre de 
1911; una gran chalupa á vapor, 
echada á pique en el mar rojo el-25 
i de Octubre. 
Además los cañoneros " M a l a t i a , " 
"Rioshat ia" y ' ;Taskiopron," el des-
tróyer "Peikisefkot" y el yate "Bey. 
rut " han pedido en Suez ser desar-
mados. 
Los yates habían sido comprados 
para el servicio de los gobernadores, 
pero fueron armados después de la 
declaración de guerra. 
Los cañoneros ^Djeddah" y "Chip-
k a " son probablemente vapores com-
prados en el mar Rojo antes de la gue-
rra y artillados después, puesto qus 
esos buques no figuraban anterior-
mente entre las unidades de la Mari-
na turca. 
m e m e T l T h a b I n a 
La señora de Menocal 
Por el ferrocarril Central llegó ayer 
á i ^a ciudad la distinguida señor» 
Mariana Seva de Menocal, acompa-
ñada de su hijo Mario. 
Se hospeda en el hotel "Sevi lU. '* 
Les veteranos cesantes 
Ayer visilarun al general Menoeal 
les veteranos que han quedado ce;.an» 
tes en las distintag dependencias JqI 
Estado, solicitando gestionase la re-
posición de los mismcvs. 
El general Menocal les ofreció ocil» 
parse del asunto. 
L A H U E L G A 
Llamado por el Alcalde estuvo ayo» 
en «su de.spaeho el Secretario del gre-
mio de canvhineros, señor Gordon. 
El doctor Cárdenas pidió á dHio 
señor citara al gremio á una reunión 
para que revisara el acuerdo de se-
gr desdé mañana viernes á ;o i 
huelguistas .,|,> bahía, dado que esa de-, 
terminación causar ía grandes trastor-
nos públicos, pues paral izaría comple-
ta ni mte el tráfico comercial. 
E l señor Gordon se negó á acceder 
á la petición que le hizo el Alcalde. 
Ninguno de los presidentes de gre* 
mió qu" c'tó ayer tarde el Alcalde pa-
ra tratar Ir la huelga de bahía, acu» 
dió á la citación. 
Los lancheros del puerto de Cárde-
nas telegrafiaren ayer al gremio Ú9 
estibadores, diciéndole que esperan 
instrucfinnes para seeundar el moví-
miento actual. 
Los obreros de " L a Trop ica l / ' los 
de la fábrica de papel de Puentes 
Grandes y 1 .s de las fábricas de hielo 
de la BAbana, han comunioado al Co-
mité directivo de la huelga que están 
dispueslo á seoundarles tan pronto se 
solieite su apoyo. 
Según ins dijeron ayer tande en la 
oficina le inf'onnaei'ni e-stableoid;i en 
la Secretaría do los gremios, el jefa 
del Departamento de Inmigración lea 
había nianiTestado que ha dado las 
órdenes oportunas para prohibir el 
desembarque de los tripulantO'S de Ion 
distintos vapores que se encuentran 
fondeados en este puerto, con objato 
de que no se infrinja la ley. y que si 
alguno de olios llegara á desembarcar 
sería pomiti lo al departamento de 
Triseornia. 
Los braceros de Santiago de Cuba 
P B O F E S i O H i S 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamionto especial. 
Con«i9l(iiH de 1 fl |—Sol nttm. 50, aitón. 
TELEFONO A-3870. 
5449 26-9 My. 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
TrlffoDO A-T00O. 
A. Jl. I I 
HOMEOPATA 
EutAmneo, intoxtlnos, Impoteneln, 
VlIlecRH nflm. dr 2 á 4. 
PA CONSULTAS POR CORREO. 
5n42 2G-8 My. 
D R A . P A R D O 
Parto», Euferiuedndea de nefloras y niño* 
Consultas de 12 & 3.—Teléfono F-2.5i74. 
Lfnen nümcro 24, entre J y K.—Vedado. 
6326 26-8 My. 
DR. Y. C A S T A Ñ E D O 
Jefe del l-aboratorlo de la "Covadonflra" 
Practica la reacción de Waasermann. de t 
& 8 a. m. Linea 24, entre J y K, Vedado. 
Telfifono F-3374. 
5325 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&plda. 
•• Consultas de 12 á, 3. 
Lnz nOm. 40. Teléfono A-134a 
c i<i34 'My- 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
mí* i DR. KICARDO ALBALADEJO 
CompoHtela nüm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
•angre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, arúcares, etc 
AnailKls de orines (completo), e«-
putuH, sauicre ft leche, do» pe.o. (2.) 
TELEFONO A-3344. 
c iQ4i My- 1 
B R U Z O N Y P i O H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla. TeKfono A-a780. 
-cau 78-10 Ab. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
EsporlnliMtn del Centro de Dependiente. 
Enfermedades del cerebro y do los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105Vé. VRfa 
ximo ÉL Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7603. 
16S8 My. i 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
• medernísimos 
COríSl I.TAS DE IS A 4 
IVUíRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A-13UÍ. 
C 1628 My- 1 
Dr. Romón Gran San Martín 
MEDICO-CIRI JAXO 
CnnKiiItnN: de - fl 4 p. ni. 
Rernnxa nflm. 34. Tcl¿(000 A-1347. 
C 1591 / 78-4 My. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EnfermedadeH del ElNtOinâ o é luteattnaa 
exoluBlvamentr. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la oripfi, •sangre y microscópico. 
Consultas: d^ 1 a 3 de la tarde. 
Lamparilla uúnt. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-85S2. 
C 1627 My. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosln 
EKpcclaliíttii c-i Enfei'iiicdiidvB do loa OJon 
y de les Oídcx. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
EapecíaK.-ttu en Kiifernicdndo» de Io<i Ojo», 
GidoM, JVnrí/. jr (;ars::rtu 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf.. A-íÜll 
Consultas: de 11 fi. 12 y do U S 5. 
Domicilio del í>r. C. E. FinUy: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-1178. 
' C 1639 My. 1 
& i A. OIPDENEZ L A N i E R 
ar<k;.vdo 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. C 1620 My. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. I . Principal 10 y 11. De 1 & 6. 
TELEFONO A-7008. 
C 1631 My. I 
Laborabrio de! Dr. L Plasencía 
A M A R G U R A 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 20-1 My. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A-4t65 
C 1645 My- 1 
E U G E N B O I H A Ñ A C H 
ABOGADO 
Aguacate- Jfüm. di, enquiña ft Muralla 
Altos del CaundA Bnnk 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pasos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatoa y demfts juicios univer-
sales-
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Xümero l'no 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas' de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 395. 
s í g Í g i o b e l l o y m w 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
o n MSTA 
Connnltas y oppr.ir!oM<'« de 9 fl 11 y de 1 A 3 
?iado número 105 
C 1035 My. 1 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON. 
AGENCIA DE ADIANAS 
COXÍION Ai iO\—TU WSITOS 
Esta casa »c encarga, mediante una mft-
dlca comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á. este puerto. 
4809 15-26 Ab. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Ver.éreo-slmíticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1 2 ii. 1 
Trnrndero 14, antisuo. Telefono A-MIS. 
C 1646 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médltia tlp ,n CfW de IlencflccnciM 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niftoi. mCdlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & S. 
Apninr nOra. JOSVi- Teléfono A-S«M». 
C 1642 My. 1 
D R . M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MKDirO-CIRUJAXO 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
"Monte 8'- <10fi nuevo.) Teléfono A- Ifl̂ M. 
5185 26-6 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano dol Hospital Número lino, 
^specinliatn del nUpensarlo •' Tamnye. w 
Viríudcs I.TS. Teléfono A-317«. 
Clraíla.—Vía» Vrfn«rlaB. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C' 1632 My. 1 
D R . L A G E 
VTA= T'RTX ARIAS, SIETLIS, VENEREO, 
LUPTS. HKKPfJS. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Cousultas de 1 é 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Cor.íultas y elecclén de lentes, de 2 & 5. 
Ve- M-i nflm. 94. Teléfono A-3940. 






D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 8 
A c o s t a n ú m . 29 , a l tos 
C 162a Mi'. 1 
DOCTOR H. A L V A R E Z ARTiZ 
Enfermedade* d* la Onrsantn. Nariz y Oidon 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1C53 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D J A G O 
E»j»e<-iaHr.ta del Centro Asturiano 
Víaa Urinaricjs. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 A 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-2400 
C K.4S My- 1 
Pelayo Garda y Santiago 
XOT.VKIO PUBLICO 
Pelayo Grrcia y Oresles ferrara 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Concultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor | 1-00 
Limpieza t • 1-00 
Empastes , 1-00 
Un diente de espida 3-30 
Orificaciones desde . . , . . , . 8-00 
Coronas de oro 22 kllates , , . 3-90 
Puentes de oro. por pieza 3-90 
Itoina 15.—Teléfono A-350S. 
C 1566 26-1 My. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nfim. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado ODO 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, trhpoten* 
cia y esterilidad.—Ha'.mna número 49. 
.Consultas: de 11 á. 1 y de 4 fl. 6. 
C 1711 Mv. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Eatablocimlento dedicado al tratamiento 
y eurnclon de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlatinn S8. Teléfono A-28» 
C 1643 , My. 1 
S A N A T O R I O 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
Y NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 





DR. JOAN PÜBLO G M 
E9PECIAMDAD VIAS TRINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1G, de 12 & 3. 
C 1630 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de oluos, nefioras y Ciruela 
en general. CONSULTAS: de 12 ft. 2. 
Cerro mi ir.. 510. Teléfono .V-::7ir.. 
C 1638 Mv. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción d^ 
Wassermann (dlaernóstico de la sTflMs.) 
Precio: |5-3Q. Loa pacientes se presenta-
rftn en ayunas de Q & 8 a. m. 
Cartón I I I nfim. 183, baJo<i.~>Teiéfono .1̂ 3981 
C 1622 My. 1 
ABOGADOS 
CI BA NIM. 50. TELEFONO 5153. 
DE S A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M, 
C i e ~ Mv. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
C'ntedrAtico por opoalel6n de la Facilitad de 
Medicina.—Cirujano del Hoapital NA-
mero t'no,—Conauitaa: de 1 fl 3. 
Amiaead núm. S4. Teléfono A-4544. 
C 1652 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR >OTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profeslfln, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa. 
Apartado 1669, 
a | K. 
DR. RICARDO A L 6 A L A 0 E J 8 
MEDICINA Y CIRUGIA 
CooBulta» de 12 A 4.—Pobre;» crratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, eto. 
Teléfono A-a544.—Compostoia 101 (hoy IOS) 
C 1623 My. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médloo Cirujano de la Facultad de ParN 
Especialista en enfermedades del estó-
mago * intestinos, según «1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el aníUlsis del jugo gás-
trico. Consulta* de 1 fl 3, Prado 7", Iiajoa, 
C 1654 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio né.moro ."iSS. 
Pe 3 & 6. 
o. ic 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rías.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 fi 2. 
I San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2605 y A-4311 
Grafía fl loa pobrea. 
| C 1649 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alota. Teléfono S$l« 
G. P. 9 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático dj la Esencia de Medicina 
MASAGE VIBRATOniO 
Consultas de 1 á 2 de la tur^e 
• Neptuno uflm. 4S, bajo*. Tcléfoao 1454. 
Gratis sólo iunes^y miércoles 
C 1̂ 44 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCCLIST | 
' del Hospital de Paula, de las escuelas dm 
¡ París y Be rlín. Consultas de 1 & 3. Po-
l bres de 3 á 4, un peso al mer. 
Industria número 130 
1 C 1626 My. 1 
D r . G u s t a v o 0 . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA DE SALUD OB 
La. A S O C I A C I O . V CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diaria* de 1 fl S. 
Leaitad nün». SU. Teléfono A-443* 
C 1640 ' My. i 
Suero ant ia l cohó l i co 
(Cura el vioin akonclico) 
SUERO ANTIT^TANiCO. Suero act»-
moniiácn ii i,rU iii(iri\;i<MrtHina.) ¿e pro-
paran y vei.rten en el Laboratorio Bacte-
roló^ic^ de i\ Crónica Médico Qulrúr^lc» 
Prado 105. 
C 1713 Mv. 1 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez ae la orina 
Venéreo. Iliflrocele, Sífilis tratada por 1« 
inyección de! 60C. Teléfono A-1322. De 11 
fl 3. Jesús María número 83. 
C 1636 jfv j 
D R . E n O ALEO Y G & S R E R A 
Anticuo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nlca de 
Tuberculosos del Hospital X-;:r..:ro Uno, 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 1 A 6 
POLICLIXICA para los pobrea: 
Los demás días. (|2-00 al mes ) 
C M7. 1 
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telegrafiaron ayer á la Secretaría de 
los gremios, anunciándole que se ha-
bían declarado en huelga contra las 
casas de Ward y Munson. 
Los pineros de Alquízar por telé-
grafo han ofrecido su apoyo á los en-
tibadores y braceros de bahía que ¿e 
encuentran declaradas en huelga. 
Para que el paro sea general en el 
vecino barrio de Regla, sólo falta'que 
abandonen el trabajo los obreros de 
•la casa de Pessant. 
Los mecánicos de dicha casa hau 
ofrecido á los huelguistas abaudona.' 
sus faenas en el día de hoy. 
L a Asociación de Maquinistas Xa-
vales ha ofrecido su adhesión al Co-
mité de la huelga. 
AJ fin el vapor americano "Méxi-
co," de la "Ward Line," abandonó 
el puerto ayer, á jas cinco de la tarde, 
sin haber efectuado su descarga. 
Dicho buque va para Veracruz y 
lleva 7,018 bultos que trajo de N«w 
York para este puerto. 
Entre esa carera figuran 3,200 eajas 
de huevos y 2,200 sacos de papas. 
tino á Santiago de Cuba, donde se 
propone descargar. 
Como los braceros de los muelles de 
aquel puerto ha anunciado que han 
ido también a la huelga, probable-
mente el "Progreso" no podrá des-
cargar allí. 
el reconocimiento del gremio de fogo-
neros v marineros. 
Los encendedores del alumbrado 
públi«o y los albañiles han ofrecido 
su incondicional apoyo á los huel-
guistas. 
E u el depósito de carbón de la Ha-
vana Coal, en Casa Blanca, estuvie-
ron trabajando ayer para surtir de 
carbón á una tramontana, varios in-
dividuos que en dicha Compañía tra-
bajan á sueldo. 
E l vapor "Miami" entró en puer-
to ayer tarde, procedente de Key 
West.' 
Vino en lastre y con pasajeros, los 
cuales se trasladaron á tierra en los 
botes salvavidas del vapor. 
E n los mismos botes fueron lleva-
dos á tierra los equipajes de los pa-
sajeros. 
E l vapor '"Saratoga," que entró en 
puerto ayer á primera hora y que fué 
el qne trajo á su bordo los rompe-
huelgas, no efectuó operación alguna 
durahl e el día de ayer. 
Es • vapor trajo de Xew Yo"*k 
82,000 bultos é e carga. 
E l vapor "Morro Castle" atracó 
ayer á las muelles de la "Havan'i 
Central," pero tampoco vhizo opera-
ción alguna ele* carga y descarga. 
E n la Secretaría del gremio de fo-
goneros se nos dijo ayer tarde que 
hoy secundarán la huelga, los paño-
leros, camareros, contramaestres, co-
cineros y ayudantes de cocina de los 
distintos vapores costeros que se en-
cuentran fondeados en bahía. 
E l vapor cubano "Progreso," que 
se encontraba en este puerto y que de-
bido á la huelga no ha podido hacer 
su descarga, salió ayer tarde con des-
L a Policía del Puerto suspendió 
ayer la salida del muelle de Luz de 
una lancha, por no tener enrolados 
los individuos que la tripulaban. 
Dicha lancha quedó detenida en la 
Capitanía del Puerto. 
L a goleta "Doris." que se hizo á ¡ 
la mar ayer, tuvo que ser remolcada 
hasta fuera del puerto por una lan- 1 
cha de gasolina, perteneciente á otra ' 
goleta, por falta de remolcadores. 
No se ha confirmado el rumor que 
corría ayer con gran insistencia, de 
que los obreros de la Compañía de 
Cas y Electricidad y los de la planta 
eléctrica se disponían á secundar el 
movimiento huelguista. 
E n los muelles de Regla se encuen-
tran detenidas más de sesenta fraga-
tas cargadas de piña. 
También se encuentran detenidos 
en Luyanó varios carros de piñas. 
Ayer, ignorándose por quién, se hi-
zo un disparo de revólver en direc-
ción al vapor "Conde Wifredo," que 
está atracado á los muelles de San 
José. 
Se dice que el comité de la huelga 
no aceptará otro árbitro que no sea el 
general Gómez ó en su defecto el Se-
cretario de Gobernación. 
Se ha pedido á las casas navieras 
Los huelguistas entregaron ayer al | 
Presidente de la República las si- | 
guientes bases, con el objeto de solu-
cionar el conflicto: 
Primero. Los representantes de las 
casas navieras y la representación de 
los obreros de puertos, convienen en 
someter á un arbitraje la cuestión 
surgida entre ambas partes. 
Segundo. Con el fin de que pueda 
llegarse á un acuerdo definitivo, se-
rá presidido el tribunal arbitral por 
el Secretario de Gobernación, en re-
presentación del señor Presidente de 
la República. 
Tercero. Toda cuestión de las de-
batidas PU que no se pusieran de 
acuerdo las partes litigantes, será de-
cidida por el voto del árbitro. el cual 
tendrá que resolver dentro de los lí-
mites que en esta acta se le fijarán. 
Cuarto. Toda resolución arbitral, 
que verse sobre punto que no le haya 
sido expresamente sometido, ó en la 
que el árbitro se exceda de los límites 
que se le han fijado, será nula y á 
ella no se le deberá acatamiento. 
Quinto. Las facultades del árbitro 
no le permitirán alterar los precios de 
las tarifas en límites inferiores á los 
que se determinan en la nota adjunta. 
Sexto. Cualquier fallo arbitral que 
se dictare con extralimitación de fa-
cultades ó saliéndose de estos límites, 
antes de ser rechazado por la comi-
sión de obreros, será sometida á la 
junta general. 
Séptimo. Por acuerdo de la junta 
general de obreros declarados en 
huelga, los trabajos no podrán reanu-
darse hasta tanto se haya firmado el 
fallo arbitral. 
COMITE E J E C U T I V O D E L CO-1 
M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Desde el martes, á las once a. m., se\ 
constituyó en sesión permanente di-
cho Comité, para tratar de la huelga. 
Los elementos que lo constituyen, 
deseosos de coadyuvar con el señor 
Presidente de la República á la ter-
minación del conflicto, aceptaron que 
las diferencias surgidas entre obre-
ros y patronos fueran solucionadas 
por medio de un arbitramiento cons-
tituido por un miembro de cada par-
te y un tercero que decidiría, y á di-
cho, efecto se nombró una comisión, 
que acordase con la de obrero los 
puntos á discutir. 
No ha sido posible llegar á un 
acuerdo, porque los obreros han pre-
sentado unas bases entre las cuales se 
decide ya por ellos del árbitro y nom-
bran al Secretario de Gobernación; y 
á éste le prohiben en otra de las ba-
ses, que no altere la tarifa que ellos 
le presentan en el sentido de dismi-
nuirla. 
E n este estado, el comité acordó 
nombrar una comisión permanente, 
dispuesta á oír las proposiciones que 
se le hagan y á resolverlas en nombre 
de la Sociedad en un sentido que sea 
razonable. 
L a comisión se compone del presi-
dente y secretario del comité, seño-
res González y Pai-edes. y de los se-
ñores Otaduy. Smith y Siiárez. 
Así se le participó al Presidente_de 
la República, ofreciéndole el concur-
so de la citada Sociedad para termi-
nar el conflicto. 
Í E L E 6 R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
N U E V I T A S . 
Lluvia torrencial que causa gran re-
gocijo en el vecindario. 
8—V—6 p. m. 
Hoy ha llovido torrencialmente en 
esta, causando gran alegría en el ve-
cindario, porque ya empezaba á de 
jarse sentir los terribles efectos de la 
sequía que nos azota despiadadamen-
te todos los años más que en ningún 
pueblo de la República por no tener 
aun un acueducto ni ríos próximos 
para el abasto del precioso y ne Desa-
rio liquido. Todavía no se ha intenta-
do nada por nuestro Ayuntamiento 
para corregir el mal, no obstante exis-
tir un crédito votado por el Consejo 
Provincial para la construcción de al-
jibes y depósitos para agua en lugar 
adecuado de la población, ya que no 
pueden construirse pozos artesianor. 
por no haber agua dulce en todo el 
perímetro y los alrededores de Nuovi-
tas, como se ha comprobado práctica-
mente por les técnicos en los trabaioa 
de perforación realizados hasta la fe-
cha. 
Sola Villa. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
X I N A desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado eu un día. 
L a firma de " E . W . G R O V E " en cada 
cajita. 
L O S S U C E S O S 
L E S I O N C A S U A L 
Ayer fué asistido por o\ doctor 
A ron a, el menor Pablo Rodríguez 
Fernández, de tres años de edad y ve-
cino de la Calzada del Luyanó, cruce-
ro de la "Havana Central," de la 
fractura, de la clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión baco varios días se la 
causó diebo menor al caerse en su do-
micilio. 
Q U E M A D U R A S 
A l encender ayer tarde un rever-
bero, la mestiza Josefa Costa Busto, 
de 18 años de edad y vecina de B nú-
mero 17. se inflamó el alcobol que 
aquél contenía, sufriendo por esta 
causa quemaduras en distintas partes 
del cnerpo. 
E l doctor Gavaldá, que asistió á la 
paciente, calificó su estado de pro-
nóstico grave. , 
De su asistencia se hizo cargo el 
doctor Uguet. 
P R O C E S A D O S E N L I B E R T A D 
E n auto dictado ayer por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri -
mera, fueron declarados procesado! 
José San Martín y Martín, acusado 
de defraudación á la Aduana, y Abe-
lardo Galindo Casas, por atentado 
Ambos individuos quedaron en ][ 
bertad provisional por haber presta! 
do fianza do 100 posos cada uno d¡ 
ellos quo so lo exigía en el aut6 de 
procesamionlo. 
E S T A F A 
Ayer se personó on la oficina U 
policía secreta doña María Consuma 
Fernándoz. manifestando quo hal¿n, 
dolo vendido ima fonda situada (.» 
San José número 4 á don José Si,á. 
roz, ésto le dió un pagaré par valor dV 
Tóo posos, documento quo lo entro>5 
á su dependiente José García, para 
quo lo cobrara. 
García, según la Fornández. ha h?. 
cbo efectivo el pagaré, quedánio.ij 
con el dinero. 
E l acusado no ha sido habicln. 
ROBO E X E L H O T E I i " C O L O N " -
Eduardo Forran, comisionista, ve. 
ciño accidental del hotol "Colón.'* ^ 
He del Prado ó.S. se presentó ayep tir. 
de onda "Sección de Expertos" dé la 
Policía Nacional, denunciando 
ayer por la mañana notó que de su 
habitación lo habían sustraído 170 p?. 
sos americanos, un recibo de derpági. 
to por valor de 100 pesos y 1,600 liras 
cuyo depósito tiene en un Banco de 
Nueva York. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
de este hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Zoila Rodríguez Callejas, 
vecina del callejón de-Zaldo, trató 
ayer de suicidarse ingiriendo pastillas 
de permanganato de potasa. 
E l doctor Cabrera, médico de guar-
dia en el Centro de socorro d l̂ tercet 
distrito, asistió á dicha jovon de una 
intoxicación de pronóstico leve. 
Dice la Rodríguez que atentó con-
tra su vida disgustada por una re-
prensión que le hizo uno de sus fami. 
liares. 
L a complex ión l ív ida es resultado del hf. 
grado entorpecido. L a H E U B I N A purifica y 
fortifica el h í g a d o é intestinos y devuelve 
el brillo rosado de salud S. las mejillas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Fai> 
macias . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
| | T r a s a ü c a 
A I ^ T S S D E 
AHTQ17I0 LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n !• clase tes i s $148 Cj. en a t ó a n t s 
« 2 - < «128 * 
1 f preferente « 8 3 * 
« 3 - o rd i i i am « 3 5 2 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de -Correos. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O XÍI 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, S A N T A N D E S 
Y B I L B A O 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N : HAZA&. 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del d ía l levando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se f .rmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas , sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben les documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el d ía 29. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en !a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — K s t a Crmpefl la tiene una iXMlx» 
flotante, asi paxa ecta l ínea corro para to-
das las demás , bajo ia cuai pueden aseifu-
rarse todos los efectos que se eini>aroueE 
en sus vapores. 
Llamamoa la a t enc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reff'arnen-
to de pasajeros y del «w^den y r^íjlmen in-
terior d« los vaporea de esta Compañía , ea 
cual dice HB! : 
"ZJOS pnsaieros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos de su eciuipaje. su nombre 
y d puerco de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
F u n d á m i o s e en esta d i s p o s i c i ó n la Com-
pañía no adrnltrá bulto alKUno áe equipaje 
que no lave ciarsnaente es ta Triparto su nom-
bre y apellido de au dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de sal ida hasta la* 
diez de ia ma.ñana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adberida, en la cüal cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jierán reci-
bidos á bordo los bultos en los cua-lep faJ-
tare esa etiaueta. 
Para curnt-llr el R . D. del Gobierno d<j 
España., fecha 22 de Asrosto Qlíimo. no se 
admftrá en el va-nor mfiP equipaje tyie eS 
declarado por el pasajero e.n el ntotttento de 
sacar su billete en la casa Cons l ímatar la . 
P a r a informes a ins lrne á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
mi wm m i s MBURG AMERICAN LINE (Coranañía Mtiraesa Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
m a n i a ) , tocando a l t ernat ivamente en los puer tos de P L Y f t I O U T H ( Ing la terra ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) , A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda . 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Para informes, diríjanse á su con-
ei^natario M A N U E L OTADUY, O ñ -
zios número 28, altos, Teléfono A.6338 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n H A Z A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
eobre el día 17 de Mayo, llevando l a co-
rrespondencia públ ica . 
Admite car^a y pasajeros para dicho puerto 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de l a salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 




f Vigo, Coruña , Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
/ C A N A R I A S , Vigo, Coruña , Amberes' Ham-
\ burgo. 
f C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
• C O R C O V A D O Mayo 
B A V A R I A 
* K R , C E C I L I E _ 
f C A N A R I A S , Vigo, Curuña , Amberes, Ham-
DANIA „ 24 | burgo ^ 
. . _ f Vigo, C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre 
* I P I R A N G A J u m o 6... | 6 y Hamburgo. 
L A P L A T A _ _ . i 11 - C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
„_ / C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havro, Ham-
* F . B I S M A R C K . , , l o -y burgo. 
S P R E E W A L D „ 24 CJANARIAS, Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vapores ráp idos nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hilos. 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
wm m i \mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado n ú m . 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
C 1685 My. 1 
L N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A ; L S. S. Co.) 
Y 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el d í a 15 de Mayo á l a s . c u a t r o 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E B K O R O A M E R I C A N O 
Sra. V A P O R E S R A P I D O S : 1p«- 2d«. 
Para puertos españoles , desde <)? 1 4 8 1 3 b .^35 
Para los demás puertos, desde 14"5 ff 1 3 3 »» 35 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde „ $ 1 3 8 ^ 3 2 
„ los demás puertos, desde , , 1 3 3 , , 3 2 
„ las Islas Canarias, desde l O D « , 3 2 
* L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R O O V A D O é l P I R A N G A t ienen O - , 
3? c lase preferente, a l precio de « p O O v ^ j r • 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hatrta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios mód icos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á. precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Concier tos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de ¡OF. pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C u p i t á a A L D A M I Z 
»aídrá para 
C O R U N A , G U O ^ 
S A N T A N D E R V B I L B A O 
el d ía 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en partidas 
4 flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes, 
i - ^ * billetes del pasaje só lo serA 
S A L I D A S P A R A M E X E C O 
S O B R E L O S D I A S 1 8 21 Y 2 9 D E M A Y O 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
l a 3a pf. 8a 
P a r a Progreso _ _ _.....„ 
Para Veracruz y Puerto M é x i c o (directo) 
P a r a Tampico y Puerto M é x i c o (v ía Veracruz) . 
$ 22-00 $ 10-00 
32-00 $ 18-00 15-00 
42-0>) 26-00 20-00 
Oro 
A merica no 
Los vapores F U E R S T B I G M A R C K y K R O N P R I N 2 E S S ! N C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. Y P I R A N G A y C O R C O V A D O , primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los d e m á s vapores primera v tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los d ías 10 y 28 de Mayo. 
para K I N G S T O N , C O L O N , P U E R T O L I M O N , los dias 9 y 23 de Mayo, 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , HAITI y P U E R T O R I C O . 
P a r a informes dirigirse á, los consignatarios: 
H e i M & R a s c l L - K i t m a ~Saa Igaicio n á i . 8 í . -TeleIoi i9 A-Í878 
Saldrá el d ía 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en P r i m e r a Clase , de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M S . 24 y 26. 
C 1408 156-7 A b . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA 'JE M E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
( S . en G.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Mayo de 1912 
L A N A V A R R E 
Saldrá e l d ía 15 de Ju l io 6 las cuatro 
de la tarde, directamente p a r a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n I* , clase desde . . $ 148-00 Oro A m . 
E n 2\ clase " . - 126-00 " " 
En 3V Preferente. . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se r e c i b i r á n gratis en l a 
Machina solamente l a v í s p e r a de cada sa-
lid" 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á l a ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, S a n Pedro 
de M a c o r í s , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l re-
torno) y San J ' ian de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a l re tomo) , Puerto 
Padre, C h a p a r r a , Gibara , V i t a , B a ñ e s , Ma-
y a r ! ( Ñ i p e ) , Baracoa , G u a n t á n a m o ( á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la H a b a n a para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 18 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas , Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara , Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa , G u a n t á -
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V S T A S 
M i é r c o l e s 22 á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) Gibara , 
V i ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa , 
G u a n t á n a m o ,á la ida y a l retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, C h a p a r r a , 
Gibara , Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa , Guanta-
ñ a m o ( á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de l a tarde. 
1 P a r a I sabe la de Sa^ua v CadJbariéiv, 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
d í a de la sal ida. 
C a r g a de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 de la 
tarde del d í a anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s "10 y 20 atra» 
c a r á n a l Muelle de Boquerón , y los de 
los d í a s 6, 13 y 27 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
s iempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los emharqneí 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con* 
s ignatariac á los embarcadores que lo so-
l ic i ten; no a d m i ü f c a o s e n i n g ú n embap" 
que con otros ^aiocimientos que no sean 
precisamente* ios quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos o e b e r á e l embai^ 
cador expresar con toda claridad y exao 
tituu las marcas , n ú m e r o s , número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
p a í s de p r o d u c c i ó n , residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de laa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co« 
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en l a cas i l la correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "efeoi 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda veJ 
quo por las Aduanas se exige se baja 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embares dores de b e b l d i í 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar •¡o 
los conocimientos la clase y contar ico da 
cada Lulto. 
E n la cas i l la correspondiente a l país da 
p r o d u c c i ó n se e scr ib i rá cualquiera de '.as 
palabras " P a í s " ó "Extranjero ," ó las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bul-
to que, á juicio de .>os S e ñ o r e s Sobrecai^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en l a forma que crea con-
veniente la E m p r e s a . 
O T R A — S e suplica á los s e ñ o r e s G* 
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan dif** 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n e" 
los ú l t i m o s d í a s , con perjuicio de los con-
ductores de carros, y t a m b i é n de los Va* 
pores, que tienen que efectuar l a salid* 
á deshora de la noche, con los rieJgol 
consiguientes. 
Habana, Mayo 1°. de 1912. 
S O B R I N O S D E H S R R E R A , S. en O-
C 1239 78-1 Ab. | 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércolei • 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Henos ZMa y Gaiiiiz, Cuitó No. 20 
C 1195 A. 1 
G O M P A f i l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor ¿saldrá de crf* 
puerto, hasta nuevo aviso, los ^ 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ing-enio •' Gerai-do," Río Blancft 
Eerracos, Río del Medio, Dimas, Arro 
yos, Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente de » 
Compañía SR. M A N U E L CrAS.Cl* 
P U L I D O . Revillagigedo 8 r 10-
c vta* tfj. 1 
P I A R I O D E L A M A K D T A . — B d á e i ó i í de l a m a ñ a n a . — M a y o 9 de 1912. 








pe nada s irven los hermosos mne-
Ig, si n > se destacan sobre n n fondo 
Egcuado; y es de l todo i n ú t i l pre ten-
er un efecto a r t M i c o s i no existe l a 
ebida correspondenoia entre el w l o -
¡do y la d i s p o s i c i ó n de las paredes , del 
¡go y del mobi l iar io de n n a e s t á n -
£11 las casns mer id ionales el proble-
ia es más d i f í c i l que en las l iabitaeio-
eg del norte, á eaiLsa de l a n e c e s a r i a 
tura de los puntales , qne a u m e n t a 
superficie de las paredes , y d e l t a -
iaño de las pnortas y ventanas que 
s cortan por todas partes . 
Por eso, q u i z á s , se suele p r e s c i n d i r 
^ toda tentat iva de d e c o r a c i ó n , de-
mdo en su orisriual b l a n c u r a las i n -
•nsas paredes de n u e s t r a s c a s a s 
apicales. 
Con los b r u ü i d o s pisos de m á r m o l , 
is anchas g a l e r í a s y los severos nxue-
es de bis m o r a d a s ant iguas , . esta 
Bncillez p r i m i t i v a n ^ d e j a b a de t ener 
ns encantos, pero "otros tiemipos, 
tras costumbres ," en medio de tantas 
nevas eojistrucciones h a n c a m b í a l o 
K frustos: les estilos <on m á s be 
^nê s. por no decir f a n t á s t i c o s , y l a 
¡riírencia l u j o corre p a r e j a s c o n l a 
mliición. 
Una cosa se bace sent ir , s i n embargo, 
falta de o r i e n t a c i ó n en l a deeora-
¡ón interior. H a c i a e.se punto i m -
ortaufe. n s c ü i i v i o n e d i r i g i r todos 
|.«?tras esfuerzos s i queremos que 
lestras casas sean t a n be l las por den-
lo como por fuera . 
Desde bace a l g ú n t iempo se v iene 
sando a q u í m u c h o el pape l p a r a c u -
rir las paredes; no p o d r í a a f i r m a r 
Ufi se emplea s i e m p r e con é x i t o . 
Aparte 1" la c u e s t i ó n de higiene, 
ne os capi ta l oii este c l i m a , donde se 
pnenrn t a n r á n l d a m e r i t e los microbios 
los insectos debaio del pape l , el m a -
W cuidado debe observarse en l a elec-
Wn del d i b u j o y d d co lor; sobre todo 
nando se t iene que l u e h a r con n n a bri-
bnte y no s iempre fel iz c o m b i n a c i ó n 
Bles mosaico:-; del piso. 
La persona suscept ible que h a y a pa-
ado una en fermedad de v a r i a s sema-
IM, en un cuarto empape lado con a l -
!|án diseño e s t r a m b ó t i c o , t iene lo sufi-
íente para e n f e r m a r s e 'de los nerv ios . 
jCuántas noches se h a n pasado en ve-
iuefeido á la pro longada e . b s e r v a e i ó n 
fe un decorado m u r a l dcsasrradable , 
lántos nerv ios se h a n irritado1 con-
«Biplnn lo por lartro t iempo desde l a 
en ociosidad forzosa a m a p o l a s 
to'dps. rosas azules , p á j a r o s imipnsibles 
tetras pesadi l las e m a n a d a s de l cerebro 
alsrún pseudo-art i s ta c o n asp irac io -
N decadentes ? 
- L a cieneia h a prohado tq-ue somofi 
^nsibleis á tolas las i n f l u e n c i a s de l 
p-lio on que v iv imos , y a s í como h a y 
"TOW* y colores qne ñ a s e x a s p e r a n , 
te hay qne nos c a l m a n y o b r a n a g r a -
•olemente sobre nuestro e s p í r i t u . 
Estas son las qne nos conviene ftono-
Ff para l l a m a r l a s á nues tro aux i l io , y 
* mujer p r u d e n t e e s t u d i a r á detenida-
p t e la m e j o r m a n e r a de t r a t a r l a s 
Paredes de s u casa « n t e s do p e n s a r en 
í e s t o de a l h a j a í n i e n t o . 
Pnede asegurarse que las super f i c i e s 
'e un solo tono siui las m á s sat isfacto-
^ ya qne tenemos que v i v i r d e n t r o 
16 sus l í m i t e s (fía t ras d í a y corremos 
Pnos riesgo? "de equ ivocarnos s i ev i -
PDaos el pel igro que ofrecen los d i b u -
p complicados. 
Si no se trata de u n a v e r l a d e r a p i n -
^ m n r a l , de n n a obra d e c o r a t i v a de 
l e g í t i m o , debemos c o n s i d e r a r las 
'es de u n c u a r t o como u n a especie 
ndo qne h a de haceT.' r e s a l t a r , con 
lyor v e n t a j a , los cuadros , los raue-
y h a s t a las personas. X o s i n c u m b e , 
P168. t r a t a r de que p r o d u z c a n n n efec-
í j i e t r a n o n i l a belleza, d e color suave , 
F o r a b l e a l reposo. 
* E l gusto d e l amo de l a casa pre-
p i e i v r á , pero el c a r á c t e r de l a h a b i -
J ^ ó n debe s e r u n elemento i m p o r -
p t e al d e t e r m i n a r el t r a t a m i e n t o de 
w paredes. 
¿ t n a bibl ioteca exige n n t r a t a m i e n t o 
P l i n t o del de un eom-edor, y u n a s a l a 
p de un dormitorio . 
l ' A i o r t u n a d a m e n t e la i n d u s t r i a mo-
W*** pone á nues tro a l c a n c e n n m n n -
P donde &scoger, y no es d i f í c i l eneon-
niater ia les p a r a totlas las fases de 
! • a c i ó n m u r a l . 
i t endcro&i 4. los efectos mono-
Pomos se v a acentuando eada vez m á s . 
M u y hermosos son los pape les que for-
m a n r a y a s ó l i s tas de l m i s m o tono, a l -
t e r n a n d o u n a s a t i n a d a con n n a mate . 
L a m o n o t o n í a de u n a superf ic ie e m-
ple tamente u n i f o r m e se ev i ta , s i n dis-
t r a e r l a v i s t a con n n a c o m b i n a c i ó n de 
colores d iversos . 
E l escollo de las l i s t a s e s t á en los 
punta les e l evados; s i se pro longa de-
masiado l a a l t u r a de t a n t a s l í n e a s p a -
ra le las , el re su l tado s e r á d e s g r a c i a d o — 
semeja á n n a m u j e r a l t a y d e l g a d a en 
u n vest ido de r a y a s v e r t i c a l e s . — 
E l remedio consiste en f o r m a r u n 
ancho fr i so e n l a p a r t e s u p e r i o r de 
l a p a r e d con u n papol f loreado, de d i -
b u j o convenc iona l , que h a r m o n i c e fe-
l i zmente con el tono g e n e r a l escogido, 
s e p a r á n d o l o de las l i s tas por u ñ a v a r i -
l l a de m o l d u r a de m a d e r a i g u a l a l palo 
de los mnebles . 
M u c h o depende del mobi l iar io . P a -
r a u n c u a r t o donde p r e d o m i n a l a cao-
b a , con sus ricos tonos c á l i d o s , las pa-
redes t r a t a d a s con estuco ó buena p i n -
t u r a g r i s p e r l a , son de g r a n efecto. 
U n o s co j ines de be l la cre tona f r a n s a 
con flores y ho jas de u n r o j o m u v obs-
c u r o , v ino y c a s t a ñ o , con notas de ver-
de sordo, sobre u n fondo c r e m a , rea l -
z a r á n m u c h o el c o n j u n t o . 
X o aconse jamos el uso de las imi ta -
ciones, de los p a p e l e s ' q u e s i m u l a n ta* 
p i c e r í a s a n t i g u a s ó p i e d r a ta l l ada ó 
m a d e r a e scu lp ida . 
A u n q u e l u c e n mucho ó d i s t a n e í n , 
t r a e n u n d e s e n g a ñ o pesado a l darse 
cuenta de l a r d i d que d i s m i n u y e s u m é -
rito . 
A n o t a m o s a lgunos consejas ú t i l e s de 
u n conocido especudisca on estas mate-
r i a « : 
No se debe u s a r j a m á s ol rojo pvra 
c u b r i r las paredes de una habita ' - i 
r e d u c i d a : e l ro jo obsorbe l a luz y . p a -
rece c o n t r a e r e l espacio. 
E s conveniente y e c o n ó m i c o t r a t a r 
las paredes de v a r i a s piezas cont iguas , 
en e l m i s m o piso, en u n solo tono ge-
n e r a l — a u n q u e se v a r í e n sus m a t i c e s — 
pues se e v i t a n de esta m a n e r a los con-
trastes chocantes y b i s t a n u n a s l i g e r a s 
notas de co lor decidido en el adorno 
p a r t i c u L a r p a r a d a r c a r á c t e r á las d i -
ferentes habi tac iones . 
L o p r i n c i p a l en la d i s p o s i c i ó n de u n 
comedor h a de ser su a i r e de hosp i ta l i -
dad generosa, l a l i m p i e z a , e l orden , u n 
aspecto p r ó s p e r o y d igno . 
M u c h o se r e c o m i e n d a n las cenefa-; de 
m a d e r a . y e n c i m a de é s t a s panneávx 
de t a p i c e r í a , con m a r c o s de l a m i s m a 
m a d e r a que l a cenefa , ó s imple s tablo-
nes, de co lor entero, rodeados de mol-
d u r a s de m a d e r a ó de yeso en los m i * 
mos tonos. 
H a y m u c h o s mater ia le s adecuados 
p a r a las casas septentr ionales que nos 
estáin vedados en estas la t i tudes d e l 
t r ó p i c o , tales como la s co lgadnras de 
brocado, de t a p i c e r í a y de terciopelo, 
a m é n de toda c lase de g é n e r o pegado 
d i r e c t a m e n t e á los m u r o s . 
P e r o q u e d a donde escoger. 
E l a m a de c a s a "que d e s e a de v e r a s 
el embel lec imiento de s u h o g a r debe 
e s t u d i a r ser iamente l a m a n e r a de t r a -
t a r l a superf ic ie de sus paredes , piso y 
techo, base y sino qua non de toda de-
c o r a c i ó n h armoniosa . 
H a y que convencerse de que s in ese 
•punto d e p a r t i d a , ese fondo p a r a el es-
q u e m a a r t í s t i c o , no es nosible l o g r a r 
n i n g ú n efecto sat i s factor io en el embe-
l lec imiento efectivo del i n t e r i o r de l a 
casa . 
B L A N C H E Z . D E B A R A L T 
t í t o t a s 6 e 6 i 5 t i n c l ó n 
T e r c e r a . P o r n n d e b e r de l e s a cor -
t e s í a , se h a l l a n o b l i g a d a s a m b a s á s e r 
i g u a l m e n t e a t e n t a s c o n é l , a u n q u e 
p r o c u r a n d o l a s e ñ o r i t a p r o m o v e r d is -
c r e t a m e n t e a q u e l l a s c o n v e r s a c i o n e s 
que p n e d a n s e r g r a t a s á s u j o v e n v i -
s i t a n t e . 
— C u a r t a . S í : s i es á v i s t a de s u s 
p a d r e s . 
N o s ó l o no tengo n a d a que d i s p e n -
s a r l e , s ino que l e quedo r e c o n o c i d a 
p o r sus a t e n t a s f r a s e s . 
J e n n y . — T i e n e r a z ó n e n s u p o n e r 
b a s t a n t e d i f í c i l r e m e d i a r lo que t a n t o 
le d i s g u s t a ; p e r o no se d e s c o r a z o n e y 
p r u e b e c o n e l a d j u n t o t r a t a m i e n t o , 
que espero le d é r e s u l t a d o . 
E n p r i m e r l u g a r , d u c h a s , 6 a b l u c i o -
nes p o r l a s m a ñ a n a s en e l bus to , y 
luego l i g e r a s f r i c c i o n e s c o n l a p r e p a -
r a c i ó n s i g u i e n t e : 
C a n e l a f i n a t r i t u r a d a . 
IMraienta 
C a r d a m o m o 
P o l v o s de q u i n a . . . 
S u l f a t o de a l u m i n a . , 
L e c h e de a l m e n d r a s . 
M i r r a en l á g r i m a s . . 
A l c o h o y de 9 0 ° , . . . 
M é z c l e s e . 








S I L U E T A S D E L O S • J U E ¥ ] 
V 
M A Á M G U L O Y D O M I M G U E Z 
E n c a n t a d o r a ! • 
N u n c a m á s r e p e t i d a esa f rase que i 
en l a i n o l v i d a b l e soirée con que hizo 
SU p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en soc iedad I 
l a s e ñ o r i t a E m m a A n g u l o . 
E r a a s í como l a s a l u d a b a n todos á 
s u paso. 
U n elogio que es u n a d e f i n i c i ó n . 
D e ü n i c i ó n de los mi i l t ip le s a t r a c t i -
vas que a t e s a r a l a e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a 
que h a logrado recoger, en v i d a , e l 
legado de g r a c i a , h e r m o s u r a y s i m p a -
t í a de s u s e ñ o r a m a d r e , d a m a de t a n 
a l t a d i s t i n c i ó n como Bellita D o m í n -
guez de A n g u l o , en q u i e n p a r e c e n v i v i r 
todas las ga las de u n a j u v e n t u d i n m a r -
ch i tab le . 
K m m a , que es todo e s p i r i t u a l i d a d y 
todo de l i cadeza , t i ene ganado p a r a m í 
el m e j o r t í t u l o 6, l a s i m p a t í a c o n s e r 
la adorable a h i j a d a de q u i e n e n m i I 
afecto o c u p a l u g a r t a n pre ferente oomo 
R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
Lía soc iedad h a b a n e r a , l a muís se lecta 
y m á s elegante, se m i r a e n e l l a como . 
u n a de s u s ga las m á s p r e c i a d a s . 
Y a l s a l u d a r l a , o l v i d a n d o e l n o m b r e 
v o l u n t a r i a m e n t e , l e d i cen todos como en 
la fiesta m e m o r a b l e de s u a p a r i c i ó n . 
E n c a n t a d o r a ! 
E N B I Q U E F O N T A N T L L S . 
H C o s a s i e n t o s 
H a y t o d a u n a g a m a de e x q u i s i t e c e s 
en l a e l e c c i ó n de los as i entos , t a n t o 
a l o f r e c e r l o s , como a l a c e p t a r l o s . 
E l e g i r p o r s í m i s m o el a s i e n t o me-
j o r co locado y c o n é l t o d a s l a s v e n t a -
j a s que o frece , es u n a f a l t a de d e l i c a -
d e z a que s a b e n e v i t a r l a s p e r s o n a s 
d i s t i n g u i d a s y c o r r e c t a s . 
U n a s e ñ o r a de e d a d a l e n t r a r e n 
u n s a l ó n p o d r á p e r m i t i r á los que l a 
r e c i b e n que le o f r e z c a n u n o de los s i -
t ios de h o n o r , que s o n los m á s c é n t r i -
cos y c o n f o r t a b l e s , lo que debe a p r e -
s u r a r s e á h a c e r l a d u e ñ a d e l a c a s a . 
A l l l e g a r o t r a s p e r s o n a s de i d é n t i -
ca p o s i c i ó n y edad , estos o f r e c i m i e n -
tos deben s e r m á s b r e v e s , y l a r e c i é n 
l l e g a d a e v i t a r á , en c u a n t o le s e a d a -
ble, h a c e r v a r i a r de s i t io á a q u e l l a 
que lo v e n í a o c u p a n d o . 
L a s s e ñ o r a s j ó v e n e s d e b e n c e d e r 
s i e m p r e los m e j o r e s pues tos á l a s de 
m á s e d a d : l a s s e ñ o r i t a s , á las s e ñ o r a s , 
y los n i ñ o s , á todo e l m u n d o . 
C u a n d o l a d u e ñ a de l a c a s a ' acos-
t u m b r a o c u p a r u n s i t io f i j o , debe ev i -
t a r s e m u c h o t o m a r l o ; p e r o es u n a 
c o s t u m b r e á l a que s ó l o a u t o r i z a n los 
m u c h o s a ñ o s , s i endo i n f i n i t a m e n t e 
m á s d i s t i n g u i d o , que a q u e l l a se v a y a 
a c e r c a n d o s u c e s i v a m e n t e y d a n d o 
c o n v e r s a c i ó n á todos s u s c o n t e r t u l i o s 
y c o n p r e f e r e n c i a á los m á s a i s l ados . 
N u n c a e n p a s a d a s é p o c a s se p e r m i -
t í a u n a j o v e n c i t a o c u p a r u n a b u t a c a , 
a u n q u e é s t a se e n c o n t r a s e v a c í a , p r e -
| f i r i e n d o l a s s i l l a s , las que t i e n e n ade-
m á s e l p r i v i l e g i o de f a c i l i t a r a c t i t u -
des m á s esbe l tas . 
E n c u a n t o á los s o f á s que s e en-
c u e n t r a n co locados en los á n g u l o s de 
u n modo v e n t a j o s o , se lea t i ene p o r , 
s i t io i n d i c a d o p a r a s e r v i r de r e f u g i o 
á los c a b a l l e r o s menos j ó v e n e s , quie-
nes s u e l e n f o r m a r en e l los s u c í r c u l o 
e s p e c i a l . 
U n h o m b r e n o debe i r á o c u p a r u n a 
s i l l a a l l a d o de u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , 
s i n p r e v i a i n d i c a c i ó n de é s t a , y a u n 
es m u c h o m e n o s c o r r e c t o que n n a se-
ñ o r a j o v e n v a y a á t o m a r a s i e n t o en 
el m i s m o s o f á e n que se e n c u e n t r e ins -
t a l a d o u n h o m b r e . 
S i p o r e l c o n t r a r i o , es l a s e ñ o r a l a 
• qne o c u p a el c a n a p é , c u a l q u i e r j o v e n | 
d i s t i n g u i d o se e x i m i r á de s e n t a r s e á 
su l ado , d e b i e n d o b a s t a r l e , s i t i ene 
que d i r i g i r s e á e l l a , c o n a c e r c a r u n a 
s i l l a . 
L a s a m a s de c a s a n o d e b e n c o n t e n -
t a r s e c o n s e ñ a l a r u n as iento á l a s 
p e r s o n a s que v a n á v i s i t a r l a s , y si é s -
tas no e n c u e n t r a n l u g a r e n u n s i t io 
c o n v e n i e n t e , d e b e n p r o c u r á r s e l o . 
E n u n s a l ó n todo c a b a l l e r o se apre -
s u r a r á á o f r e c e r \m a s i e n t o á c u a l -
q u i e r s e ñ o r a que c a r e z c a de é l , p o r 
m u y c o n o c i d a que le sea . D e l m i s m o 
modo en la m e s a debe a p r e s u r a r s e á 
a p a r t a r , ó a c e r c a r l a s i l l a de l a que 
t e n g a á s u l a d o , p a r a a y u d a r l a á que 
se co loque c o n e n t e r a c o m o d i d a d . 
( T o r r e o 6 e l a m u ] e r 
C o n s u l t o r i o 
O r q u í d e a V . — P r i m e r a . L a s s e ñ o -
r a s o c u p a n e n los pa l cos los a s i e n t o s 
que e s t á n f r e n t e a l e s c e n a r i o : l a s se-
ñ o r i t a s los opuestos , y los c a b a l l e r o s 
se c o l o c a n d e t r á s . * 
S e g u n d a . U n a s e ñ o r a , ó s e ñ o r i t a , 
no debe p o n e r s e e n p i e p a r a r e c i b i r á 
n i n g ú n c a b a l l e r o , como n o se t r a t e de 
on s a c e r d o t e ó u n a n c i a n o . 
L . P é r e z . — P r i m e r a . P u e d e h a c e r s e 
el t r a j e de l i b e r t y de s e d a : lo h a y de 
d i f e r e n t e s c l a s e s y p r e c i o s . 
S e g u n d a . N o v a r í e s u p e i n a d o 
u s u a l : b a s t a c o n que se e s m e r e ese 
d í a en é l . D e h a c e r s e o tro , c o r r e r í a 
u s t e d el r i e s g o de c a m b i a r de f isono-
m í a . 
T e r c e r a . L a s m e d i a s d e b e n s e r de 
seda-, y los z a p a t o s de l a c l a s e d e l ves -
t ido. ' 
C u a r t a . S e p o n e n u n o ó dos g m -
pi tos di; a z a h a r e s ó m i r t o s en el cabe-
l lo y e l v e l o de p u n t o f i n í s i m o c a y e n -
do p o r d e t r á s h a s t a e l borde, d e l ves-
t i d o . 
Q u i n t a . L a s s e ñ o r i t a s que f o r m a n 
l a cor te de h o n o r , l a s escoge l a n o v i a 
en tre j ó v e n e s de s u f a m i l i a , de l a d e l 
n o v i o y s u s a m i g a s m á s í n t i m a s ¡ á s u 
v e z el n o v i o e l ige los ^ g a r c o n s d ' h o n -
n e u r , " en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
S i a l g u n a s de l a s s e ñ o r i t a s y j ó v e -
nes d e s i g n a d o s no se c o n o c i e r a n , con-
v e n d r í a p r e s e n t a r l o s u n o s á otros a n -
tes de l a c e r e m o n i a . 
A u n q u e l a s s e ñ o r i t a s de l a corte de 
h o n o r p u e d e n i r v e s t i d a s de d i s t in tos 
co lores , r e s u l t a m á s d i s t i n g u i d o que 
d ieran t o d a s u n o solo. 
E l t r a j e de t o r n a b o d a es s e n c i l l a -
mente u n e l egante v e s t i d o de paseo , 
d e l co lor y c l a s e que se p r e f i e r a . L o 
c o m p i t a u n s o m b r e r o c u y o c o l o r y 
a d o r n o s a r m o n i c e n c o n é l . 
A m a p o l a s . — P r i m e r a . F r i c c i ó n e s e 
l a g a r g a n t a y h o m b r o s , m a ñ a n a y no-
c h e , c o n l a p r e p a r a c i ó n s i g u i e n t e : 
P o m a d a de c o h o m b r o s . . 50 g r a m o s 
O x i d o de z i n c 5 „ 
S e g u n d a . E l a d j u n t o p r e p a r a d o es 
u n b u e n d e p i l a t o r i o : 
A g u a o x i g e n a d a , . . . . 4 0 p a r t e s 
V a s e l i n a . 10 „ 
L a n o l i n a . . . . . . . . . 2 0 „ 
S e e x t i e n d e s o b r e e l s i t io que se 
qu iere d e p i l a r . 
L i l a N . — P r i m e r a . E l s o m b r e r o ne-* 
g r o g u a r n e c i d o de p l u m a s p u e d e l l e -
v a r l o c o n c u a l q u i e r t r a j e ; p e r o no a s í 
el de c o l o r que debe h a c e r c o m b i n a -
c i ó n c o n el v e s t i d o . 
S e g u n d a . — L á v e s e el cabe l lo c o n 
t h é m u y c l a r o y no se l e o s c u r e c e r á , 
lo que s e r í a l á s t i m a t e n i é n d o l o de t a n 
bonito co lor . 
J . M . S , — E l lu to p o r los p a d r e s es, 
lo menos , de diez y ocho m e s e s ; p e r o 
lo g e n e r a l es l l e v a r l o dos a ñ o s , u n o 
r i g u r o s o y o tro de a l i v i o . E l p r i m e r 
a ñ o se u s a e l p a p e l de c a r t a s y l a s 
t a r j e t a s c o n o r l a n e g r a a n c h a , y d u -
r a n t e e l m e d i o luto , c o n u n a m á s es-
t r e c h a . 
L o m i s m o o c u r r e c o n e l c r e s p ó n 
d e l s o m b r e r o , e l que m a r c a p o r s u a n -
cho la é p o c a de l lu to . E n c u a n t o á l a 
! b o t a n a d u r a y c o r t a b a , n e g r a s , de-
; ben l l e v a r s e h a s t a el f in . 
! F . de N e u g a r t . — T e n g o p o r exce-
| lente l a a d j u n t a r e c e t a p a r a que des-
a p a r e z c a n los b a r r o s : 
A g u a . 
B ó r a x 
E t e r . 
300 g r a m o s 
10 „ 
10 . . 
E m p l e e m u y m o d e r a d a m e n t e e l v i -
n o , e l t é y e l c a f é . 
N i e v e s . — P r i m e r a . P u e d e d e d i c a r -
se a l e s tud io que i n d i c a , s i e m p r e que 
é^te n o s ea de t a l c o n d i c i ó n que ^ue-
d a e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a n o c i v a so-
bre s u s i s t e m a n e r v i o s o . 
S e g u n d a . P a r a que le e n v í e n e l 
t r a t a d o que desea , b a s t a c o n que se 
d i r i j a á c u a l q u i e r l i b r e r í a b u e n a de 
l a H a b a n a . 
A . B . C . — E l m á s r e c o m e n d a b l e es 
e l J a b ó n F e n i c a d o , t a n t o p a r a e l b a -
ñ o como p a r a e l t o c a d o r . 
Q u i t a t o d a s l a s a f e c c i o n e s de l a 
s a n g r e y de l a p i e l , y es s i n i g u a l c o n - ' 
t r a los m o s q u i t o s y sus p i c a d a s . S e 
v e n d e en c a s a de "Wilson, O b i s p o n ú -
m e r o 52, en p a s t i l l a s y en b a r r a s di. 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s . 
M A R I N A C A S T I L L O . 
^ V l b u m p o é t i c o 
i d i l i o 
U n a casita 
sobre una alfombra 
de blancas flores y verde grama, 
donde recuestan su fresca sombra 
los arrayanes y la r e t a m a 
E n t r e las juncias 
y carrizales , 
un arroyito que corre puro, 
acariciando con sus cristales 
la madreselva que escala el muro. 
Blancas ' ovejas 
sobre las lomas; 
tordos parleros por los sembrados, 
y en dulce arrullo Mancas palomas 
en los aleros de los tejados. 
Cabe las puertas 
y en la ventana 
de roja hierba fresca cortina; 
y por los patios cruzando ufana 
en raudo vuelo la golondrina. 
E n t r e los fresnos 
aves cantando; 
junto al estanque. Itrios y rosas, 
y por las flores, ledas buscando 
el dulce néc tar , las mariposas. 
Y tú á la sombra, 
cerca del río, 
el verde musgo por blando lecho, 
la trova oyendo que el pecho m í o 
manda á que more dentro tu pecho. 
Y al l í pintando 
mi amor ardiente, 
y contemplando tus bellos ojos, 
h ú m e d o s besos sobre mi frente 
pondrán temblando tus labios rojos. 
Vicente R I V A P A L A C I O . 
^ D e t o d a s p a r t e s 
i m p o r t a n t e d e s c u b r i m i e n t o 
L a b e l l e z a de l a m u j e r 
D u r a n t e l a r e v i s i ó n a n u a l de l c a -
t á l o g o d e l a B i b l i o t e c a n a c i o n a l d e ' 
P a r í s , s i t u a d o en l a c a l l e de R i c h e - i 
l i e n , n ú m e r o 58. se h a d e s c u b i e r t o u n ' 
m a n u s c r i t o m u y a n t i g u o é i n t e r e s a n -
te, que se h a l l a b a e n t r e los 100 .000 ' 
que posee l a b i b l i o t e c a . 
D i c h o m a n u s c r i t o , qne h a f i j a d o ! 
p o d e r o s a m e n t e l a ^ t e n c i ó n , n o s ó l o ¡ 
del m u n d o l i t e n i r i o . s i n o t a m b i é n de l -
f e m e n i n o , d a t a de l s ig lo X V . e s t á r e - ; 
d a c t a d o en i t a l i a n o y t r a t a de l a be-
l l e z a d e - l a m u j e r . 
E n u n o de sus m á s c u r i o s o s p á r r a -
fos c l a s i f i c a de tres e n t r e s los m a y o - ' 
res a t r a c t i v o s de é s t a . 
" P a r a s e r b e l l a , d i ce el m a n u s c r i -
to, l a m u j e r debe t e n e r t r e s cosas 
b l a n c a s ,á s a b e r : e l c u t i s , l a s m a n o s , 
y los d i e n t e s ; t r e s n e g r a s : los o j o s , 
l a s p e s t a ñ a s y las c e j a s ; t re s c o l o r de 
r o s a : los l ab ios , l a s e n c í a s y l a s u ñ a s ; 
t re s l a r g a s : e l cabe l lo , l a s m a n o s y l a 
v i d a ; t r e s c o r t a s , las o r e j a s , los d i e n -
tes y l a l e n g u a ; t res a n c h a s : l a f r e n - , 
te, los h o m b r o s y l a i n t e l i g e n c i a ; 
t re s p e q u e ñ a s : l a e s t a t u r a , la b o c a y, 
e l t o b i l l o ; t r e s r e d o n d a s , e l b r a z o , l a 
p i e r n a y e l d o t é . 
P a q u e t e v i v o 
U n a n i ñ a de n u e v e a ñ o s h a c e poco 
qne l l e g ó á W a s h i n g t o n , p r o c e d e n t e 
de H u n g r í a , f a c t u r a d a como p a q u e -
te p o s t a l . L l e v a b a e n el b r a z o u n a 
i n s c r i p e i ó n c o n l a s s e ñ a s de abue-
lo r e s i d e n t e en l a c i u d a d a m e r i c a n » . 
D i v e r s o s t i p l e a d o s c u i d a r o n de l a 
p e q u e ñ a h a s t a el m o m e n t o de s e r en-
t r e g a d a a l d e s t i n a t a r i o . Y en e l " r e -
p a r t o . " c larj^ es que le h i c i e r o n p a - * 
g a r u n a t a s a de d i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 
E s l o m e n o s que c o r r e s p o n d í a . 
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I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O 
A B o c l a c i ó n de l R o s a r i o P e r p e t u o 
E n e s t a c i u d a d de l a H a b a n a f u é f u n -
d a d a l a G u a r d i a de H o n o r d e M a r í a , ó 
A s o c i a c i ó n d e l R o s a r i o , p o r e l s a b i o o r a -
d o r R . P . P a u l i n o A l v a r e z , t a n q u e r i d o 
en n u e s t r a c u l t a c i u d a d . 
C o n s t a d e t r e s D i v i s i o n e s y c a d a D i -
v i s i ó n d e 30 S e c c i o n e s , q u e h a c e n u n to-
t a l de m á s d e 2,160 a s o c i a d o s de a r a b o s 
s e x o s q u e r e z a n d i a r i a m e n t e e l R o s a r i o y 
c e l e b r a n m e n s u a l y a n u a l m e n t e , Ties tas r e -
l i g i o s a s e n c o m ú n que t i e n d e n á a u m e n -
t a r s u f e r v o r r e l i g i o s o y s u a m o r á l a 
A u g u s t a R e i n a C e l e s t i a l . 
E n t r e l a s fiestas a n u a l e s , figura e n p r i -
m e r t é r m i n o l a c o n o c i d a c o n e l n o m b r e 
d e " F i e s t a d e l a R o s a . " 
S e v e r i f i c ó é s t a e l p a s a d o d o m i n g o c o n 
g r a n e s p l e n d o r y m a g n i f i c e n c i a e n l a I g l e -
s i a de S a n t o D o m i n g o . 
L a i m a g e n de M a r í a a p a r e c í a e n e l a l -
t a r m a y o r r o d e a d a de u n s i m b ó l i c o r o s a -
r i o f o r m a d o p o r r o s a s , p o r e n t r e c u y o s p é -
t a l o s e s p a r c í a n s u s r a y o s los b o m b i l l o s 
e l é c t r i c o s . 
A l a s o c h o e l P . F a u s t i n o , o f i c i ó e n l a 
M i s a d e c o m u n i ó n , q u e t e r m i n ó ¿l l a s n u e -
ve , e m p l e á n d o s e , p u e s , m á s de m e d i a ho-
r a , e n d i s t r i b u i r l a c o m u n i ó n , d u r a n t e c u -
y o a c t o c a n t ó t i e r n o s m o t e t e s e l c o r o de 
l a C o m u n i d a d . 
A l a s n u e v e y c u a r t o s e v e r i f i c ó l a M i -
s a s o l e m n e , s i e n d o c e l e b r a n t e ol P . C o r -
t é s , D i r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n , i n t e r p r e t á n -
d o s e l a p a r t e m u s i c a l c o n a r r e g l o á l a s r e -
g l a s d e l M o t u P r o p r i o d o S . S . P í o X , b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l P . U r b a n o . 
A l O f e r t o r i o J a i m e P o n s o d a c a n t ó , co-
m o é l s a b e h a c e r l o , u n a p r e c i o s a A v e M a -
r í a . 
E l P . I s i d o r o R u i z t r a t ó e n e l s e r m ó n , 
d e l a l m a c r i s t i a n a c o l o c a d a e n e l 3 a r d í n 
d e l R o s a r i o p o r D i o s b a j o l a p r o t e c c i ó n 
de l a V i r g e n , d o n d e l l e g a á c o n s e g u i r s u 
fin s i p r a c t i c a l a s v i r t u d e s q u e s e h a l l a n 
c o n t e n i d a s e n e l R o s a r i o . 
E l o c u e n t í s i m o y c o n m o v e d o r e s t u v o e l 
P . R u í z , d a n d o u n a v e z m á s p r u e b a de 
s u s d o t e s de o r a d o r s a b i o y e l o c u e n t e . 
A n t e s d e l a m i s a s e b e n d i j e r o n l a s ro-
s a s , q u e s e o f r e c i e r o n á l a R o s a M í s t i -
c a , c o m o p r e n d a de a m o r y g r a t i t u d de 
l a g r a n f a m i l i a d o m i n i c a . 
E l S e ñ o r q u e d ó de m a n i f i e s t o h a s t a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , p e r o n o so lo , s i n o 
a c o m p a ñ a d o p o r g r a n m u l t i t u d de s u s fie-
l e s g u a r d i a s de h o n o r , q u e e n u n i ó n de 
BUS p i a d o s a s c e l a d o r a s r e z a b a n s o l e m n e -
m e n t e e l R o s a r i o , r e l e v á n d o s e d e h o r a e n 
h o r a . 
C o n s u m o p l a c e r e l c r o n i s t a d a á co-
n o c e r l o s n o m b r e s de e s a s c e l a d o r a s , c a r -
go q u e d e s e m p e ñ a n v i r t u o s a s d a m a s de 
n u e s t r a s o c i e d a d y h e r m o s a s s e ñ o r i t a s . 
S e ñ o r a s : P e t r a P l m e n t e l , M a n u e l a C a l -
e a d a , M e r c e d e s S e d a ñ o , M i c a e l a M a r c o t e -
gu i , D o l o r e s C o y u l a , C o n c e p c i ó n J e n k e s 
d e F e r r e r , A n g e J a de C á r d e n a s , N a t a l i a 
B l a n c o de V i l l a v e r d e , D o l o r e s M a r t í n e z de 
L l ó r e n t e , A m e l i a M o r e j ó n , B e a t r i z G a l l a -
ñ o , M a r í a G a r c í a , S o f í a D a l r a á n , C e l i a I n é s 
d e I n é s , N a t a l i a B l a n c o , R e g l a A l v a i ' e z , 
I s a b e l M o r e n o , M a r í a M o r a l e s d e l o s R í o s , 
I s a b e l M o r e n o , M e r c e d e s C a l l e j a , J o s e f a 
d e Z a l d o , R o s a G o n z á l e z , F r a n c i s c a P . de 
M o n t ó t e , M e r c e d e s d e l a C r u z y M a r í a 
A l e n t a d o . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a T e r e s a A r a g ó n , M a r í a 
T e r e s a L e o n a r d , B l a s a V a l d é s P i n o , J u a n a 
M a n l l n ó , M a r í a M a t t i o , M a r i a n a F o r n i a s , 
M a r í a L u i s a de l a M a s a , C r u z P é r e ? d e 
M i r a n d a , C a r m e n S o s a y S o s a , R i t a I l o -
g e r t , M a r í a M o r e j ó n , B l a s a V a l d e s p l n o , 
M a r í a H e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n C o r r a l e s , 
A n g e l a P é r e z M i r a n d a , H o r t e n s i a M á r -
q u e z , A n g e l a G e l a b e r t , R o s a r i o O r t e g a , So-
l e d a d M o n t e q u í n , A m e l i a P é r e z , M a n u e l a 
L ó p e z , C l a r a L a u d a , M a r í a S á n c h e z , J u s t i -
n a F e r n á n d e z , D o l o r e s C a l z a d a C l a r a C o -
r r a l e s y M a r í a T e r e s a de C á r d e n a s . 
S ó l o h e m o s a n o t a d o l a s q u e c o n c u r r i e -
r o n a l a c t o de a d o r a c i ó n , p u e s h a y o t r a s 
m á s q u e s e h a l l a n a u s e n t e s , c o m o l a d i s -
t i n g u i d a d a m a C o n c e p c i ó n M o n t a l v o . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e s e r e z ó e l S a n -
to R o s a r i o , c a n t á n d o s e s o l e m n e m e n t e l a s 
l e t a n í a s , s i g u i e n d o u n a h e r m o s a p l á t i c a 
p o r e l P . J o r d a n a . 
R e s e r v a d o e l S a n t í s i m o s e v e r i f i c ó e l 
o f r e c i m i e n t o de flores^ á M a r í a . A c t o c o n -
m o v e d o r . P r i m e r o o f r e n d a r o n flores l a s 
e n c a n t a d o r a s n i ñ a s M a r g o t y J u l i a V i ñ a s , 
v e s t i d a s d e a n g e l i t o s , m u y e n c a n t a d o r a s . 
S i g u i e r o n á é s t a s l a s s e ñ o r i t a s L e o n o r 
U r i a r t e , M a r í a T e r e s a H u r t a d o , J u a n i t a 
F e r n á n d e z , T e r e s a H u e r t a s , E s t h e r M a r i -
no, C a t a l i n a G a r c í a , M a r í a M a r t í n e z , C a r -
m e n R o d r í g u e z , V e n t u r a S i l v a é I s a b e l P e -
l l ó n , q u e a l p a r que p r e s e n t a b a n l a s r o s a s 
6 M a r í a , l a s a l u d a b a n c o n t i e r n a s p l e g a -
H a s , m u y b i e n r e c i t a d a s , lo q u e p r u e b a )a 
e x c e l e n t e e d u c a c i ó n q u e r e c i b e n e n e l C o -
l e g i o de S a n F r a n c i s c o d,e S a l e s . 
T e r m i n a r o n e s t o s c u l t o s c o n l a s o l e m -
n e p r o c e s i ó n y t i e r n í s i m a d e s p e d i d a á M a -
r í a . 
M u y s a t i s f e c h o s p u e d e n T i a l l a r s e l o s P P . 
D o m i n i c o s y G u a r d i a s de H j n o r de M a r í a , 
p o r t a n m a g n o s c u l t o s , d o n d e l a roñica, l a 
p o e s í a y l a o r a t o r i a s e m a n c o m u n a r o n pa-
r a h o n r a r á l a r e i n a C e l e s t i a l 
U N C A T O L I C O . 
C B O H i C A B E L I 6 I 0 S A 
DIA 9 DE MATO 
Este mes está consagrado á la Vir-
gen Santísima. 
E l Circular está en las JR-eparadoras. 
Santos Gregorio Nacianceno, doc-
tor; G-eroncio y Hermes. confesores. 
San Oregorio Nacianceno, obispo. 
Nació en un pueblo pequeño de Na-
c'mnzo en la provincia de Oapadocia. 
Fué hijo de un padre y de una madre 
santos, hermano de Santa Gorgonia 
y die San Cesáreo. Su padre, que tam-
bién se 'Hamo Gregorio, fué converti-
do por su mujer. Santa Nona, y des-
pués de su muerte es contado en el níí-
mero de los santos. Nuestro Gregorio 
fué una de las más brillantes lumbre-
ras de la Iglesia. Ningún santo le es-
cedió en la velocidad con que corría 
por el camino de la perfección; su fer-
vor no reconocía límites; la penitencia 
llegó á tocar la raya de excesiva. 
Ordenóse de presbítero el día 6 de 
Enero del año 362, y después San 
Basilio lie elevó á la dignidad episco-
pal á pesar de su invencible repug-
nancia. Dióse á conocer á los fieles por 
el primer sermón que predicó. Apenas 
han alcanzado las edades predicador 
más poderoso en obras y en palabras. 
En fin, este Santo acabó dichosa-
mente sus días, siendo de edad de 30 
años, que vivió en inocencia, en sufri-
miento, en piedad, en ejercicios de ri-
gurosa penitencia. Los milagros que 
en vida y los que continuó el Señor 
en su sepulcro después de muerto, 
hicieron célebre su culto. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de R*-
gla, en el Santo Cristo. 
B i r l l a n t e s d e 0 0 L C 0 N M 
Ig l e s ia de l a M e r c e d 
E l s á b a d o 11 á l a s ocho, s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
S u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos s u s de-
votos, 
L a C a m a r e r a . 
5403 • y 
P a d r e s Pas ion i s tas 
B E N D I C I O N S O L E M N E 
D e l a s e s t á t u a s de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . S a n J o s é y u n e s t a n d a r t e de l m i s m o 
Santo , que t e n d r á l u g a r e l d í a 12 de l co -
r r i e n t e mes , a l a s 9 a. m. en l a C a p i l l a de 
los R d o s . P a d r e s P a a l o n l s t a s ( E s t r a d a P a l -
m a ) por e l E x c m o . Br . O b i s p o don P o d r o 
G o n z á l e z y E s t r a d a . 
T a n v a l i o s o r e g a l o es debido a l c o r a 3 0 n 
generoso de l s e ñ o r N i c a s l o de l a G u a r d i a , 
D i r e c t o r de l Co leg io , A c a d e m i a S u p e r i o r 
"San J o s é " de l a V í b o r a , h a c i é n d o l a s v e -
n i r del m e j o r t a l l e r de P a r í s . 
C 1732 3-9 
E l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o e n i m i t a c i ó n 
de d i a m a n t e s . I l u s t r a d o s a q u í , c o n o c i d o s 
c o m o B r i l l a n t e s de C o i c o n d a , l o s m á s p r ó -
x i m o s e n p a r e c i d o á los l e g í t i m o s d i a -
m a n t e s a c r e d i t a d o s e n e l m u n d o . P o r u n 
n u e v o s i s t e m a de t a l l a s e h a o b t e n i d o 
u n a p i e d r a c u y a s a g u a s y l u c e s e n g a ñ a n 
á los p e r i t o s e n p i e d r a s p r e c i o s a s l e g i t i -
m a s . E s a s p i e d r a s e s t á n m o n t a d a s e n 
s o r t i j a s e n c h a p a d a s c o n o r o de 14 k i l a -
t e s , g a r a n t i z á n d o s e s u d u r a c i ó n e n 10 
a ñ o s de u s o . E n v i a r e m o s c u a l q u i e r a de 
e s a s b e l l a s s o r t i j a s á q u i e n e s l a s p i d a n 
de C u b a ó d e l e x t r a n j e r o , a l r o c i l o d e 
$3 C y . e n g i r o p o s t a l . 
A l que lo s o l i c i t e le e n v i a r e m o s g r a t i s 
c a t á l o g o i l u s t r a d o d e o t r a s m u c h a s s o r t i -
j a s , de m u y b o n i t o s e s t i l o s . 
LA CASA 00LC0NDA 
P R A D O N l i M . 9 3 B H A B A N A 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n t a de m e r -
c a n c í a s e n t o d a l a I s l a . 
48S3 a l t . 4-27 
T A H A L A T E 5 I P O K A D A de v e r a n o y v i -
v i r b a r n í o , « e a i a n l l n , en mfldlco a l q u i l e r , 
un p le i to de s a l a , cernedor , 5 c u a r t o » y 
s e r v l o l b s a n i t a r i o , e n los b a ñ o s " L a » P l a -
y a s , " e n e l V e d a d o . 
C 1731 4-9 
C A M P A N A R I O 7 0 , 
Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s b a j o s de e s t a 
c a s a en 16 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en los a l t o s 
de l n ú m . 68. 5410 ^ 4.9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a P e r -
g e v e r a n c l a n ú m . 45, p r o p i o s p a r a u n a f a -
m i l i a de g u s t o ; en los b a j o s e s t á l a l l a v e 
é i n f o r m a r á n . 5409 8-9 
IGLESIA DE SANIO DOMINGO 
H o y c o m i e n z a en e s t a i g l e s i a u n s o l e m n e 
S e p t e n a r i o en honor de S a n J u a n N e p ó m u -
ceno. A l a s ocho y m e d i a , m i s a s o l e m n e 
con o r q u e s t a todos los d í a s . 
E l d í a 16, fiesta del S a n t o , l a m i s a con 
p a n e g í r i c o , s e r á á l a s n u e v e . 
5418 t»-9 
E n toda, c a s a donde h a y n i ñ o s d e b i e r a 
h a b e r u n a b o t e l l a d e l V E R M I F U G O D E 
C R E M A " " W H l T B ' S . " D e s t r u y e l a s l o m b r i -
ces y o b r a como t ó n i c o e n e l s i s t e m a de-
b i l i t ado . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
P a r r o q u i a de l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s , á l a s s i e te y m e d i a p. m., 
se h a r á en e s t a I g l e s i a , con g r a n s o l e m n i -
dad, e l p iadoso e j e r c i c i o de l m e s de M a r í a . 
4951 10-30 
L L A V E R O 
Se h a p e r d i d o con ocho 6 d iez l l a v e s , en 
A m a r g u r a c a s i e s q u i n a á H a b a n a . E l que 
lo e n t r e g u e e n A m a r g u r a n ú m . 44, s e r á 
grat i f i cado . 5413 4-9 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E 
h a y a e n c o n t r a d o u n a l f i l er o v a l a d o de oro, 
con un r e t r a t o , lo d e v u e l v a á C o n s u l a d o n ú -
m e r o 19, m o d e r n o ; se p e r d i ó en e l t r a m o 
de G e n i o s á R e f u g i o , por P r a d o . Se g r a t i -
ficará. 5341 4-8 
S E S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E T O M O 
p á s a l e e n V i l l a n n e v a p a r a S a n R a f a e l .'08 
y 128, que d e v u e l v a e l l í o de r o p a que se 
o l v i d ó e n e l v e h l r u l o , e n t r e g á n d o l o en e l 
t o r n i q u e t e de l a e s t a c i ó n de R e g l a . 
5230 4-7 
P E R D I B A 
So h a n e x t r a v i a d o los d o c u m e n t o s s i -
gu ientes , de l a C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a , p e r t e n e c i e n t e s á l a 
s e ñ o r a E m i l i a V . B a n g o , v i u d a de B a n g o : 
un B o n o , n ú m e r o 6683,. u,n r e s i d u o do bo-
no n ú m . 14, de $400, y u n t i t u l o n ú m . 29, 
de u n a o b l i g a c i ó n , s u p l i c á n d o s e á l a p e r -
s o n a que los h a y a e n c o n t r a d o que los e n -
t r e g u e e n l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 58, V e d a -
do, donde se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e . 
> 5355 4-8 
R . I . P . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E l v i e r n e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e -
l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e G u a d a l u p e 
h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l -
m a d e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
QUE FALLECIO EL DIA 10 DE MAYO DE 1903 
H a f c m a , M a y o 9 de 1912. 
c i m 2m-9 lt-8 
A L Q U I L E R E S 
R E I N A N U M . 111. E n e s t a e s p l é n d i d a c a -
s a se a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s , n e c e s i t á n d o s e u n coc inero que se h a g a 
c a r g o de u n a c o c i n a por s u c u e n t a , p r ó x i m a 
á d e s o c u p a r s e . R e i n a 111, p r i m e r pat io . 
5387 ' , 4-9 
S E ALQUILA 
l a c a s a A n i m a s n ú m . 92, de a l to y b a j o , c a -
paz p a r a dos f a m i l i a s p o r n u m e r o s a s que 
s e a n ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s g r a n d e s 
c a d a piso y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
los p isos son de m á r m o l y m o s a i c o ; p r e c i o : 
16 c e n t e n e s los a l t o s y 14 los b a j o s ; se a l -
q u i l a n j u n t o s 6 s e p a r a d o s ; l a s l l a v e s en e l 
c a f é e s q u i n a á G a l i a n o ; s u d u e ñ o : P r a d o 
n ú m . 77 A, a l tos . 5429 8-9 
S E A L Q / U T L A N los e l e g a n t e s y frescos 
a l to s de l a c a » a c a l l e 3a. e n t r e 2 y i , en 
el V e d a d o . Se d a n m u y en p r o p o r c i ó n . 
5402 S-!) 
S V A R E Z N ü M . 06. Se a l q u i l a n los a l t o s 
y bajos , m o d e r n o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
propios p a r a u n a f a m i l i a de gusto , con s a -
la, s a l e t a y t r e s c u a r t o s ; i n f o r m a n en R o -
v i l l a g i g e d o 23. 5400 8-9 
R E V I L L A G I G E D O N l i M . 23. Se a l q u i l a n 
los bajos , con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
todo con s e r v i c i o s a n i t a r i o ; i n f o r m a n on l a 
m i s m a . 5401 8 9 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s b a j o s de S a n L á z a r o n ú m . 
101. I n f o r m e s en Monte n ú m . 156. 
5394 15-9 My. 
S E A L Q l í L A 
l a c a s a de a l t o s y b a j o s L e a l t a d n ú m . 151, 
p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : 
Monte n ú m . 156. 5393 15-9 My. 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a p a -
r a h o m b r e solo ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; S'e 
p iden y se d a n r e f e r e n c i a s ; T e n i e n t e R e y 
n ú m . 33, e s q u i n a á H a b a n a . 
5392 4-9 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a , m o -
d e r n a y v e n t i l a d a c a s a c a l l e C n ú m . 151, c a -
si e s q u i n a á 17, p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s -
to. P u e d e v e r s e á todas h o r a s , p id iendo l a 
l l a v e a l lado. I n f o r m e s en S a n I g n a c i o 72. 
5382 S-'.l 
A G L I A R N U M . 34. A l t o s m u y frescos , 
modernos , con s a l a , comedor , 4|4, s e r v i c : o 
s a n i t a r i o m o d e r n o y a m p l i a c o c i n a ; p r e c i o : 
10 c e n t e n e s ; l a l l a v e en los b a j o s ; i n f o r -
m a n en O ' R e i l l y 73, ba jos , " V e r s a i l l e s . " 
5380 8-9 
RIOLA 66 Y 6 8 
Se a l q u i l a n dos p i sos c o n e n t r a d a s i n d e -
pendientes , son f r e s c o s y v e n t i l a d o s , con 
exce l en te s comodidades . C o n d i c i o n e s h i g l í -
n l c a s y s e r v i c i o s a n i t a r i o de lo m á s m o -
derno, e s c a l e r a de m á r m o l y m u y a m p H a . 
I n f o r m e s e n los bajos , a l m a c é n de s o m -
breros . 5379 S-'J 
V E D A D O 
E S T A N D O P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
L A C A S A " V I L L A M A N U E L A , " S I T U A D A 
E N L A C A L L E H E N T R E 17 Y 19, S E 
A L Q U I L A A P A R T I R D E L D I A 16 D E L 
A C T U A L . 
I N F O R M A N : S A B A T E S Y B O A D A , U N I -
V E R S I D A D N U M . 20. T E L E F O N O A-3173 . 
5378 8-0 
S E A L Q U I L A N los f re scos a l tos , a c a b a -
dos de f a b r i c a r , de O q u e n d o e s q u i n a á P o -
cito. H a y d e p a r t a m e n t o s de 3 c e n t e n e s en 
ade lan te , con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
5376 4-9 
C A R N I C E R I A 
Se a l q u i l a u n a e s q u i n a c o n s t r u i d a de 
nuevo, p r o p i a p a r a e s t a i n d u s t r i a , e n m ó -
dico p r e c i o , P o c i t o y So ledad . 
5377 4-3 
V I L L E G A S 1 0 4 
E N T R E 
M U R A L L A Y S O L 
Se a l q u i l a , t i e n e s a l a , comedor , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y s e r v i e i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n 
en M u r a l l a y V i l l e g a s , f a r m a c i a "San J u -
l i á n . " 5374 4-9 
A G U I L A 5 
Se a l q u i l a n los hermosos , f r e scos y c ó -
modos a l to s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , comedor y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; h a b i e n d o p a -
sado y a p o r d i c h a c a l l e e l a l c a n t a r i l l a d o . 
L a l l a v e e n los ba jos , é i n f o r m a n U N I C A -
M E N T E e n e l B u f e t e de los l i c e n c i a d o s 
" S O L A & P E S S I N O , " A m a r g u r a n ú m . 21, 
T e l é f o n o n ú m e r o A-2736. 
5426 10-3 
S E C E Í S E 
u n boni to y e l e g a n t e p a n t e ó n , 
r á n en S a n M i g u e l n ú m . 56. 
5422 
S E ARRIENDA 
e l p o t r e r o " E s p e r a n z a . " s i t u a d o e n G u a r a , 
de 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c e r c a d a s de p i e -
d r a , b u e n a s a g u a d a s y pozos, c a s a r e g u l a r , 
prop io p a r a c r i a n z a , f r u t o s m e n o r e s , c a ñ a v 
cobas . R e n t a $1,500 a l a ñ o . I n f o r m a r á n 
en R e i n a n ú m . 85, de 10 á 12 y de 3 á Z. 
5404 8-9 
T E J A D I L L O TtS, nntlgrno.—Se a l q u i l a e s -
t a p r e c i o s a c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o m p u e s t o 
de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o 
de c r i a d o s . I n f o r m a r á n en los a l to s . 
5441 4.9 
V E D A B O 
en l a l o m a , se a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m . 
147, e n t r e 15 y 17; t i e n e pa la , comedor , s e i s 
c u a r t o s de c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n de g a s 
y e l e c t r i c i d a d , g r a n b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o 
de c r i a d o , c o c h e r a , 2 c a b a l l e r i z a s , u n c u a r -
to, j a r d í n y p a t i o c o n á r b o l e s ; p r e c i o : 19 
c e n t e n e s . L a l l a v e a l lado, l e c h e r í a . I n -
f o r m e s , c a f é A m é r i c a . M e r c a d o de C o l ó n p o r 
A n i m a s . 5271 6"' 
C U B A . \ L M . 1 4 « , i n m e d i a t a á l a I g l e s i a 
de l a M e r c e d . Se a l q u i l a e s t a l i n d a y f r e s -
c a c a s a , que t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
5260 5 - ' 
s e ñ L m n L ñ 
E n $250 oro ospaf io l a l mes , l a e s p a c i o p a 
c a s a de a l t o y b a j o . P a s e o d e l P r a d o n ú m . 
100, a c e r a de l a b r i s a , a c a b a d a de reed i f i -
c a r , c o n b u e n o s b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s , h o t e l ó c a -
s a de h u é s p e d e s p o r e l g r a n n ú m e r o de h a -
b i t a c i o n e s ; puede v e r s e á todas h o r a s . P o r 
s e p a r a d o , los b a j o s 20 c e n t e n e s , y 30 los 
a l t o s . 5202 8-5 
E S T R E L L A 56, nntlgrno.—Se a l q u i l a e s -
t a p r e c i o s a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , de a z o t e a y p i s o de m o -
sa ico , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 46. 
5442 4.9 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e E y F ; e l h e r m o s o p i s o a l to , con s ie te 
c u a r t o s , s a l a , comedor , dos b a ñ o s , c u a t r o 
b a l c o n e s á l a e l le , c i e l o s r a s o s , e l e c t r i c i d a d , 
etc. I n f o r m e s : F n ú m . 30, e n t r e l a s c a l l e s 
15 y 17. 5335 8-8 
o f i c i o s m 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y B I E N 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E O C U -
P O 5 A 5 Í O S L A C O M P A S I A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A L O S N U E -
V O S M U E L L E S D E P A U L A I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A M I S M A C A S A 
5201-5340 15-8 M y . 
Z A N J A N U M . • ..f» Al tos . SG clIQUIICL en j ) r c -
c í o m ó d i c o e s t a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a ; 
l a l l a v ^ e n los ba jos , é i n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de l a R e i n a n ú m . 115, F a r m a c i a 
5356 3.5 
A LOS m DESEEN ESTABLECERSE 
E n u n o de los m e j o r e s c e n t r o s c o m e r c i a -
l e s de l a c i u d a d , se cede u n l o c a l con a r -
m a t o s t e s y v i d r i e r a s . I n f o r m a r á n en N e p -
tuno n ú m e r o 26, moderno . 
5359 6-S 
I n f o r m a -
4-9 
H A Y H A B I T A C I O N E S idea l e s en todoT 
; sent idos , p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s solos, 
j decentes , e n Iqs a l t o s del g r a n edificio de l 
| c a f é de T a c ó n , B e l a s c o a í n e s q u i n a á S a n 
M i g u e l . I n f o r m a e l p o r t e r o á toda h o r a . 
5425 1G-9 My. 
P R O P I A P A R A e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i -
1 l a l a c a s a c a l l e de l a S a l u d n ú m . 27; i n -
f o r m a n en R e i n a n ú m . 30, b a j o s . 
5420 4.9 
á 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y f r e s c o s 
a l t o s d e l s e g u n d o piso de l a c a s a L a m p a -
r i l l a n ú m . 35, e s q u i n a á C o m p o s t e l a , ( . i m -
p u e s t a de s a l a , comedor , t r e s (TDartos, c o c i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s ; i n f o r m a n en l a bo-
dega , 1 5416 , r 8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de E g i d o n ú -
m e r o 3, con c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n en e l B o t ó n . 
5331 ,3-8 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , y u n d e p a r -
t a m e n t o c o n b a l c ó n á l a c a l l e . _ 
5330 * » - S 
B I E N N E G O C I O . Se a l q u i l a e l l o c a l de 
p l a n t a b a j a , de l a c a s a H a b a n a n ú m . 137, 
donde e x i s t i ó c a r n i c e r í a y pues to de f r u -
tas , c e d i é n d o s e los e n s e r e s de c a r n i c e r í a . 
I n f o r m a n e n S a n P e d r o n ú m . 14, b o d í - g a . 
5323 8-S 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A m i s t a d n u -
m e r o 65. I n f o r m a n en C o m p o s t e l a y So l , 
m u e b l e r í a . 5318 4-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o m p o s t e -
l a n ú m . 1S9. I n f o r m a r á n en C o m p o s t e l a 
y Sol , m u e b l e r í a . 5319 4-8 
1 1 0 
12 Y L I N E A 
A L T O S M O D E R N O S Y F R E S C O S 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
5336 8-3 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s b a j e s de R e -
fugio' n ú m . 32; i n f o r m a r á n en C j n s u , i d o 
n ú m . 4, y e n O b i s p o n ú m . 109, s e d e r í a . 
5309 4 - ? 
L O S P I S O S P R I M E R O Y S E G U N D O D E L A 
C A S A M O D E R N A D E T E N I E N T E R E L N U -
M E R O 90. L A S L L A V E S E I N F O R M E S E N 
E L F R E N T E . 5302 8-8 
G A N O r A . iQbispo y O ' R e i l l y , en V i l l e g a s 
n ú m . 48, m o d e r n o , se a l q u i l a u n l o c a l p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o ; l a l l a v e e n l a z a p a t o -
r í a de l a e s q u i n a ; i n f o r m e s M i g u e l C a r a l . 
T e l é f o n o s F - 1 4 0 9 y F - 1 7 4 0 . P r e c i o : $50 C y . 
5350 5-S 
SE ALQUILA EN GÜANABACOA 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I G U R A S , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de ' gus to , a c a b a d a de 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . S u d u e ñ a , 
s e ñ o r a L u i s a B o h m , c a l l e M á x i m o G ó m o z 
n ú m . 62, e n t r a n d o por l a c a l l e Maceo . Se 
vende t a m b i é n . 5354 21-8 My . 
V E D A D O . E n l a c a l l e T e r c e r a e n t r j B a -
ñ o s y D , se a l q u i l a u n a c ó m o d a c a s a con 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s ; l a l l a v e en C o n s u l a d o n ú m . 54, a n -
t i g u o ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
5366 8-8 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e U n i v e r s i d a d 
29 ( b a r r i o d e l P i l a r ) , e n t r e C r u z d e l P a d r e 
y N u e v a , en $24 p l a t a ; p i sos de m o s a i c o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; l a l l a v e a l l a d o ; 
i n f o r m e s : A g u i a r 43, N o t a r í a d e l D r . G a r c í a 
H u e r t a , de 10 á 11 y de 2 á 4, y e n e l V e -
dado, 8 y 19, á todas h o r a s . T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
5281 4-7 
S E A L Q U I I i A 
p a r a u n m a t r i m o n i o , e l p r i m e r p i s o ' de l a 
c a l l e de G a l i a n o n ú m . 108, a n t i g u o . 
5280 4-7 
A V E N I D A D E E s t r a d a P a l r r . a n ú m . 11; 
se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a ; se puede v e r 
de c u a t r o y m e d i a á s e i s y m e d i a de l a 
tarde . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5290 / 4-7 
S E A L Q U I L A N g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , e n Oficios n ú m . 11, c a s i e s -
q u i n a á M u r a l l a , con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te y b a l c ó n c o r r i d o ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
5293 i 4-7 
S E A L Q U I L A N lo s m o d e r n o s a l t o s de 
Monte n ú m . 101, c b n I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
gas , c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r 
y c i n c o h a b i t a c i o n e s ; m u y c ó m o d o s todos 
los s e r v i c i o s . P r e c i o : $79-50 oro e s p a ñ o l . 
5225 8-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n o n ú m . 
20; t i e n e n c u a t f o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
d e m á s c o m o d i d a d e s ; da l a s o m b r a todo e l 
d í a . I n f o r m a r á n en l o s b a j o s . 
5237 4-7 
M E R C A D E R E S N U M . 2. Se a l q u i l a u n 
l o c a l a m p l i o , prop io p a r q a l m a c é n ; i n f o r -
m a r á n : e l p o r t e r o de d i c h a c a r a , y e n A m a r -
g u r a n ú m s . 77 y 79, a n t i g u o . 
5243 4-7 
V E D A D O 
L í n e a n ú m . 57, a l l a d o de l a S o c i e d a d , con 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s , g r a n d e s g a -
l e r í a s , u n j a r d í n g r a n d e y h e r m o s o ; l a m á s 
e s p a c i o s a y f r e s c a d e l V e d a d o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 5219 8-5 
O M O A tíü, en l a p a r t e m á s a l t a , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , t r e s b u e n a s h a b i t a c i o n e s y 
pat io , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; todos l o s p i -
sos finos, y de a z o t e a ; 6 c e n t e n e s ; l a l l a v e 
a l l ado . 5220 8-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a D n ú m . 216. e n t r e 
21 y 23, c o n 4 h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a -
ñ o p a r a f a m i l i a , 214 y b a ñ o p a m c r i a d o s , 
s a l a , c o m e d o r y c o c i n a ; e n $50 a m c r i c i n o . 
L a l l a v e e n e l n ú m . 220, é i n f o r m a n en 23 
n ú m . 305, e n t r e B y C . 5212 7-5 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en l a c a l l e F e n -
t r e 25 y 27, V e d a d o , e n l a a c e r a de l a B ? m -
b r a , c o n s a l a , 4|4, s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o 
con s u b a f i a d e r a e s m a l t a d a y doble s e r v i -
cio s a n i t a r i o , en 9 c e n t e n e s . I n f o r m e s en 
B a ñ o s e s q u i n a á 27. 5218 8-5 
P a r a O f i c i n a ó B u f e t e . 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l en l u g a r 
m u y c é n t r i c o . A g u i a r n ú m . 100, e s q u i n a á 
O b r a p í a , 5193 8-5 
H A B I T A C I O N 
a l t a , se a l q u i l a en 2 l u i s e s a l mes , s i n n i -
ñ o s , en l a c a l l e de A c o s t a n ú m . 54, c e r -
c a d e l A r c o de B e l é n . 
5216 4-6 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y a m p l i o s a l -
tos y b a j o s de P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á d o s 
c u a d r a s de l a s p r i n c i p a l e s o f ic inas d e l E s -
tado, en 12 c e n t e n e s c a d a uno. Y a p a s ó e l 
a l c a n t a r i l l a d o . 5215 8-5 
L U Z N U M . 10. Se a l q u i l a e l a l to de es -
t a m o d e r n a c a s a , con 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
r e c i b i d o r , comedor , c o c i n a , 2 . inodoros , b a ñ o 
y c u a r t o de c r i a d o s e n l a a z o t e a . I n f o r ' n a r 
en S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l to s . T e l f . 2009 
5182 8-5 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , s i lo d e s e a n ; e x i -
g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d a n . E m p e d r a -
do n ú m . 75. 5210 4-5 
E N L * C A I . Í . E Í 7 . e n t r e E v D v 
y e n e i m e j o r p u n t o de l a lo'ma' ÍT^MÍ 
s a ) , l o c a í i d a d c í r c a de los b a ñ o s 7-*• 4} 
se a l q u i l a n n u e v o s deprtamor. tos 1 ^ 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s "<= » eDeí 
t o d a c l a s e de comodidades , bailo ôi 
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o S'- 'nô i>. 
m e n t o s y á m o d e r a d o s prec ios- 5 aU. 
r a t o q u e n i n g ú n hote l e n l a c i ú d - V s ^ 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a , TM 
H . G . V i d a l , c a l l e 1? e n t r e E 
l i a V i d a V V e d a d o , H a b a n o 
C 1716 
Se a l q u i l a n los r e c i é n cona 
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , con ( 
y e l e g a n c i a que p u e d a n a m b 
m i l i a s de b u e n g u s t o ; s a l a e 
m o f a g a l e r í a , s e r v i c i o s indop 
etc . P a r a i n f o r m e s en l a 1 
5103 
c 
L A T S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . v 
V E E N L O S A L T O S . I N F O R M A E L SE^S 
L O P E Z O S A , O ' R E I L L Y N U M . 1 0 ^ 4 T ^ 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de A g u i l a 
n ú m . 43, a n t i g u o , con 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
e tc . ; en l a m i s m a I n f o r m a n ; s u p r e c i o : 12 
c e n t e n e s . T e l é f o n o F - 1 7 8 5 . 
5209 4-5 
P R O X I M A á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a l a 
c ó m o d a , f r e s c a y b i e n s i t u a d a c a s a c a l l e 
C n ú m . 12, e n t r e 9 y 7; I n f o r m a n en l a m ' s -
m a ; s u d u e ñ a : 9 n ú m . 44, V e d a d o . 
5195 4-C 
E N D I E Z C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los b a j o s de M a r i n a n ú m . 54. 
I n f o r m a n e n los a l t o s de l a m i s m a . 
5181 8-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos de l a c a s a 17 e s q u i n a á C , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , c o n 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
dor, 2 s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n de g a s y l u z 
e l é c t r i c a , y u n e s p a c i o s o p o r t a l á l a s dos 
c a l l e s , en 15 c e n t e n e s m e n s u a l e s . I n f o r m a -
r á n e n C a l z a d a y P a s e o , L a L u n a . 
5204 4-5 
m u hotel m m u 
l ü f l u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c<m s u ha&o 
A» a g u a c a l i e n t e , l u z , t 5 n i b r e s » y e l o r a d o r 
e l é c t r i c o . P r « c 1 o « s i n c e r n i d a , de sde tac p e -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a deedo doa 
pesos . P a r * f a m i l i a y p o r m e s e s , pnftdas 
c o n v e n c i o n a i e e . T e l é f o n o A - 2 9 H . . 
C 1679 M y . 1 
E N P R A D O N U M . 1 Y 3 
se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c l o n e s a m u e b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , e l e -
v a d o r y todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . P o r 
s u a m p l i a c o n s t r u c c i ó n s o n l a s m á s f r e s -
c a s de l a H a b a n a . E n lo s b a j o s se a c a b a 
de a b r i r t n e s p l é n d i d o r e s t a u r a n t p a r a e l 
s e r v i c i o de los h u é s p e d e s . P r e c i o s m ó d i -
cos. T e l é f o n o n ú m . A - 5 3 9 0 . 
5122 8-4 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a H o s p i -
t a l n ú m . 44, e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , 
f r e n t e a l p a r q u e " T r i l l o , " c o n t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l n ú m . 50, 
a l tos . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m . 35, T e l é f o -
no A - 2 6 0 S . 5140 5-4 
S E ALQUILA 
l ^ c a s a C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a á L u c o , 
toda ó p a r t e , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a 6 e s t a b e l c i m i e n t o ; 21 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 23 de fondo, y a z o t e a ; p u e d e v e r s e á to -
d a s h o r a s . L a s l l a v e s en l a m i s m a , é i n -
f o r m e s en S u á r e z n ú m . 7, s o l a m e n t e . 
5176 8-4 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos b a j o s de R e i n a n ú m , 126; i n f o r m a r á : i 
e n los a l t o s de l a m i s ñ i a . 
5170 8-4 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de 
l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m . 91, prop ios p a r a 
l a r g a f a m i l i a . L a l l a v e e n l a l i t o g r a f í a de 
e n f r e n t e . 5149 8-4 
S E A L Q U I L A N los f rescos y l i n d o s a l to s , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r y d e c o r a r , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , convedor y d e m á s s e r v i c i o s . 
A n i m a s n ú m . 20, á u n a c u a d r a de l P r a d o ; 
l l a v e s en l a m i s m a ; i n f o r m e s : P r a d o 51. 
5251 4-7 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r p i so de l a c a s a S o l n ú m . 2. c a p a z 
p a r a f a m i l i a que no s e a n u m e r o s a . L a l l a -
v e y p a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o n ú m . 6, S o -
b r i n o s de H e r r e r a . 5155 8-4 
S E A L Q U I L A e l c ó m o d o p i so a l to , l e t r a 
B , de l a c a s a H a b a n a n ú m . 183, a n t i g u o , c o n 
todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a b u n -
d a n t e a g u a , á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s ; l a l l a v e en e l p i so A, y p a r a I n -
f o r m e s : S a n P e d r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
5154 8-4 
S E A L Q C I L A N dos p i sos , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m u y f r e s c o s , c o n ' s a l a , s a l e t a , 3|4. 
c o c i n a s , b a ñ o s , p i sos finos, m a m p a r a s ; i n -
d e p e n d i e n t e s los dos; e l p r i n c i p a l 10 c e n t e -
nes , y e l s e g u n d o 9 c e n t e n e s ; i n f o r m a s u 
d u e ñ o en l o s b a j o s de los m i s m o s , N e p t u n o 
n ú m . 152. 5159 6-4 
D E 9 A 11 A . M . Y D E 
5113 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R I M 
E N O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T O S , S E 2 
L O P E Z O S A , D E 9 A 11 A . M Y j 
A 4 ^ P . M . " 5112 o ^ 
8-J 
A L T O S D E L C A F E " L A TÍTÂ  
G a l i a n o 82, a n t i g u o , e s q u i n a á San p 
f a e l . S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y muy 
8-» c a s h a b i t a c i o n e s . 5030 
L O M A S A L T O de l a V í b o r a . Se alq^lh 
los v e n t i l a d o s y m o d e r n o s a l tos de PoeM 
y D e l i c i a s ( J e s ú s del M o n t o ) , á u n a caad 
de l a C a l z a d a , con 5¡4, s a l a , terraza, ij 
0maa l l a v e e n l a b o d e g a de l f rente . I n f G l o r i a n ú m . 91. 5118 lO-J 
E l 15 de l a c t u a l se d e s o c u p a l a casa c» 
l i e 10 N ú m . 15, e s q u i n a á 13, construí* 
con tedos los a d e l a n t o s modernos, fiea 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s a l t a ^ H 
d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n en l a m i s m a y l 
fondo p o r l a c a l l e 13, 6 en A g u i a r núm. 77 
5067 
A L Q U I L A N , en $74-20. los espaciosn 
m í e s y m u y f r e s c o s a l tos de Nenh 
» S E 
e l eganuca ín jr i.n.-3U'jrí m í a U
no n ú m . 209, propios p a r a f a m i l i a s de gui 
to. L a l l a v e e n los b a j o s . S u d u e ñ o : Jegj 
de l M o n t e n ú m . 230, T e l é f o n o A-4505 
5043 
V E D A D O . Se a l q u i l a n los altos, con ei 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , de l a c a s a H núm. l . 
e n t r e 15 y 17, en 15 centenes . Inforna 
r á n e n l a c a l l e H n ú m . 144. 
5081 i 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y c ó m o d a caí 
E s c o b a r n ú m . 57, con f r e n t e á dos calla 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , un espléndl 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . L a l l a v e en la «a 
c o n t i g u a , n ú m . 61, a n t i g u o . I m p o n d r á n 
L e a l t a d n ú m . 95, a l tos . T e l é f o n o A-148>( 
5032 ¡ o 
P A R A V I D R I E R A de c i g a r r o s , cambio 
b i l l e t e s de l o t e r í a , so a l q u i l a un bonito 1 
c a l en s i t i o i n m e j o r a b l e , y se ronde ua 
v i d r i e r a - m o s t r a d o r de 24 v a r a s de largo 
u n a m á q u i n a de c a d e n e t a . In forman 
B e l a s c o a í n n ú m . 35, m o d e r n o . 
5026 Í 5 - 2 Mr, 
S E A L Q U I L A N los a l t o s do J e s ú s ,PaÍ 
gr ir .o n ú m . 2, e s q u i n a á C h á v e z , m u y ' W 
x l m o s á ¿ l e i n a y á B e l a s c o a í n ; sa la , comi 
dor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , etc. 
5021 8-í 
S E A L Q U I L A u n a c a s a r n el segundo pl 
so de L a m p a r i l l a n ú m . 35, e s q u i n a á Col 
p o s t e l a , c o m p u e s t a de t r e s cuar tos , sala, a 
medor , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . Informa 
en l a b o d e g a . G a n a 10 centenes . 
5007 8-1 
A L B E A Ü S E J O U R 
C a s a p a r a F a m ü i n s , c a l l o B a ñ o s núm. 
T e l é f o n o F - 1 2 S 0 . P a r a el v e r a n o en esta 0 
s a e x p u e s t a á l a b r i s a , so a lqu i lan mi 
b u e n a s é i n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s con ti 
d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s moderno 
G r a n d e s s a l ó n o s do r e c i b o y apartamenti 
p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a M 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 5015 26-1 M 
S E A L Q U I L A N dos ca:-:is, F a l g u e r a s « 
q u i n a á S a n P e d r o , en el ("erro; portal, a 
l a , comedor , , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
n i t a r i o m o d e r n o , á u n a c u a d r a de los traí 
v í a s de M a r i a n a o , on p l a t a . Informan 
« n D o m í n g u e z n ú m . 17, j a r d í n . 
4990 8-1 
A los viajeros y aiáulaotes (|U 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n al hotel y foní 
L a G r a n A n t i l l e . Oficios n ú m . 13, íintigm 
á u n a c u a d r a de la M a c h i n a y Muelle i 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con 4 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 h a s t a fl'l 
con b a l c ó n á l a c a l l e y luz e l é c t r i c » ; ^ 
m i d a p o r d í a , desde $0-n0. Í-Vrán serví* 
g r a t i s p o r los buenori a g e n t e s de este M 
t e l , e i l c u a n t o n e c e s i t e n . 
4946 20-30 Ali 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o ! 
N u e v a f a b r i c a c i ó n , e n t r e E E p e r a n x a V ^ 
ves , á 4 c u a d r a s de l a n u e v a E s t a c i ó n ! 
los U n i d o s . U n l u - n n o s o l o c a l , 2 gran* 
s a l o n e s y u n a h a b i t a c i ó n , p u e r t a s ondW 
das , de h i e r r o ; p isos de mosa ico , cielo n 
so h i d r á u l i c o , y c o n i n s t a l a c i ó n de luz «1* 
t r i c a y gas . E n los a l t o s d a r á n r a z ó n , 
p r o p i e t a r i o , e n S o l n ú m . 3 07, antiguo. , 
4S70 15-28 ti 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
t e r m i n a b a de f a b r i c a r , e n t r e E s p r"121^ 
V i v e s , á 4 c u a d r a s de l a n u e v a E s t a c i ó n * 
los U n i d o s , h a b i t a c i o n e s con piso de q H 
co, c i e l o r a s e , l u z e l é c t r i c a , ¡ a r a hombresfl 
l o s ; t a m b i é n h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a r 
m i i i a s i n n i ñ o s , s a l a y u n a h a b i t a c i ó n - J 
f o r m e s en l a m i s m a 6 s u d u e ñ o : Sv^H 
107, a n t i g u o . 4S69 15-28 A* 
S E A L G ^ u r y ! 
u n o s a l t o s y unos b a j o s e n l a cal le 
r r o n ú m . 9, en 16 y 12 centenes . Kazó» 
M o r r o - n ú m . 5 A, V i c e n t e D í a z . . 
3812 15-27 A* 
SE a m ? u : l ^ 
S E A L Q U I L A G a l i a n o n ú m . 38, a l t o y b a -
jo, p o r t a l c e r r a d o , v e i n t e y c i n c o p o s e s i o -
nes, a c a b a d a de p i n t a r ; e n l a m i s m a l a l l a -
ve ; ' d u e ñ o ; P r a d o n ú m . 88; a l q u i l e r : $200 
a m e r i c a n o s . 5274 4-7 
1,08 B A J O S de l a c a s a L a g u n a s n ú m . 117, 
moderno, j u n t o á B e l a s p o a í n , se a l q u i l a n . 
L a l l a v e é I n f o r m e s en l o s a l t o s de l a m i s -
m a c a s a . ñ22i 4-7 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 p a -
r a a l m a c é n , l a p l a n t a b a j a de l a c a s a S a n 
M i g u e l n ú m . 3, e s q u i n a l P a r q u e C e n t r a l . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
C 1615 8-7 
S E ALQUILA 
La hermosa casa calle del Campana-
rio número seis, acabada de fabricar, 
de dos pisos; los altos con sala, come-
dor, seis hermosas habitaciones, dos 
más para criados, espléndida cocina, 
dos baños é inodoros, pisos de mosai-
co y escalera de mármol; los bajos, 
las mismas comodidades que los altos, 
capaz para dos numerosas familias. 
Precios: los altos 17 centenes y los 
bajos 15 centenes. Informarán Cu-
ba número 129. 
5075 8-3 
U n a l t o a c a b a d o de c o n s t r u i r , en 
I I I e s q u i n a á Oquendo , m u y fresco 
t i l a d o ; t i e n e s e i s c u a r t o s , s a l a , sMj 
g r a n v e s t í b u l o y doble s e r v i c i o , 
r e g a l a d o , e n 13 centenes , p u e s va l e 1 
f o r m a r á n e n e l c a f é de l b a j o en li 
de O b r a p í a n ú m e r o 7. 
4502 26-20 
E N C H A C O N 8 (aito?^. e n c a s a de 
n n i i a r e s p e t a b l e , ae a l q u i l a ' — s a I V 
16 r a e s c r i t o r i o . G . 
V E D A D O . S e a l q u i l a l a c a s a n ú m . 16 de 
l a c a l l e I , p r ó x i m a á l a L í n e a . T i e n e s a -
la, comedor , t r e s c u a r t o s , j a r d í n , p o r t a l y 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l l ado (11 
e s q u i n a & L J 5272 i - 2 
S E A L Q U I L A N dos d e p a r t a m e n t o s á p r o -
p ó s i t o p a r a o f ic inas de a l g u n a soc i edad , e n 
los a l t o s d e l - C a f é M a r t e y P e l o n a , A m i s t a d 
y Monte . I n f o r m a n e n e l m i s m o C a f é 
C 1570 8.3 
S E A L Q U I L A l a c a s a e s t r e l l a n ú m . 15G, 
e s q u i n a á O q u e n d o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n « n M a l o j a n ú -
^ B i « i v .»0a, fefiU^uo, 5047 ••Ó-2 
S E A L Q T I L A e l p r i m e r p i s 
s a c a l l e de C á r t l e n a s n ú m . 1. 
P I y H e r m a n o s , C o r r a l e s n ú m 
4737 
8Ü0TEL OÜBA 
C o m i d a y h a b i t a c i ó n con el 
g r a d o de e c o n o m í a . 
AK»*»!, «inte!! y m o r r . I í d a a ' 
M o n t e n ú m . 09, f r e n t e a l Pp^rqneg 
y de f r e n t e á l a bri .sa. N o lo o lv id? 
t r o s a b o n a d o s del eampo. 
4453 26-1S 
C a s a p a r a f a m i l i a s . C a l l e ^ ^ j j ^ H 
15. T e l é f o n o F-12'.S0. P a r a e l v e l ^ ^ B 
e s t a c a s a , e x p u e s t a á l a b r i s a , ^ ¿ a ^ H 
m u y b u e n a s 6 i n m e j o r a b l e s h a b i t ^ ^ H 
con t o d a a s i s t e n c i a , dvn-;. ' >* . l i a n , . , « j | 
d e m o s . G r a n d e s s a l o n e s <> ic'cib':> • 0 . 
l a m e n t o p a r a f a m i l i a s . C o c i n a ^ g ^ ^ B 
e s p a ñ o l a » P r e t i l m o d e r a d o s . „ 
415S 26-13 
DIAKIO DE LA iyiABJJsA—AL^I^IOU de id inañaua.—Mayo b 2. 
J 
L A N O T A D E L D I A 
UNA S E R I E D E I N T E R V I U S E S . 
-¿Mi programa? Verá. Tengo pensado 
a gobernar bien, que es lo primero; 
jacer una política contraria 
jo un todo á la actual. Y digo y pienso, 
• nodré bacer eso mismo al encontrarme 
ra dueño del poder y al no ser dueño 
le mi exclusiva voluntad? ¿Me entiende? 
• Una cosa es aquí y otra en el puesto! 
—¿ ' 
He llegado á creer que es cosa fácil 
iar un golpe de gracia al presupuesto 
il suprimir. / *• 
•> 
A 
¿Prebendas y raciones? 
gso jamás. L a fuerza y el derecho 
»stán en relación con el estómago 
r la estabilidad de un buen gobierno. 
Todos los que me ayudan ¿por qué ayudan?: 
1̂ ayudarme á mí se ayudan ellos, 
Y hay que distribuir para que chupen 
¡as bocas impacientes. 
—¡Qué remedio! 
3Í, todo el mundo, ó casi todo el mundo. 
Renovación de estómagos. 
—No creo 
fue para entonces haya en las dos Cámaras 
pensiones todavía. Ya tenemos 
¡nás huérfanos y viudas pensionados 
jue hubo en nuestra manigua de guerreros, 
Pero si quedan cuando ya esté arriba. . . 
labrá que pensionarlos. 
—Por lo menos, 
aacen papel y viven ricamente 
en Europa y América. Tenemos 
¡áe orgullo. Casacas y tricornios 
s- espadines, que no hacen nada serio, 
tragándose una parte del Tesoro 
io despreciaole. Mas, á lo hecho pecho. 
L I O U i D A G i Q í i J E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
'en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqni-
¿ar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 centê  
nes. 
B-elojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen ei 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
áe 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joyo-
ría 
K I w D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9 . 
C 1680 My. 1 
Ugo habrá que podar, seguramente. 
;Comisiones? E s justo que privemos 
i los amigos de esos paseítos 
:an ricos, tan sabrosos, tan higiénicos 
l cuenta del Erario? ¡Usted no sabe 
l lo que me expondría! 
Por supuesto. 
(A qué privarles de autos y carruajes? 
;No están comprados ya? ¿He de venderlos 
l pública subasta, de manera 
ue sólo una miseria den por ellos? 
No; que siga rodando lo rodable, 
fa que así lo encontré. 
—Guardo silencio 
jobre el punto, difícil y escabroso. 
3in montes y sin pinos, yo no puedo 
iventurar mi parecer. Acaso 
pueda hacer algo, acaso no; veremos. 
—¿ 7 
¡Hombre, la variación de lo de arriba, 
le sabido se calla! 
Todo, menos 
o que usted sabe; menos los balidos 
f valedores. 
—•¡Sacrificio inmenso! 
Palacio, phis; comida, phis; boato, 
phis; eervidumbre, phis; todo lo tengo 
mperlor allá arriba. Todo es mío 
por mi trabajo propio, y triple sueldo. 
'De Rey á Presidente algo se baja. 
31 agradecen ó no, ya lo veremos. 
De nada. Buenas tardes. 
- ¿ t 
—No, no. He dicho 
lo que debe ocurrir y lo que pienso. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Cine.—Función por tandas. 
P A T R E T . — 
G r a n Cinematógrafo .—Función por 
tandas. E s t r e n o s d iar ios . 
| A L B I S U . — 
Compañía de zamiela y comedia de 
Pnidenoia Orifell. 
Función por tandas, 
Á l a s oclio: L a Corte de Faraón. 
A las nueve: E l trust de los Teno-
rios. 
A las dies?: E l amor qnr htiAfO. 
T E A T R O M A R T T . — 
Compañía cié zamiela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
SAT/ÓK T T O U N . — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media, 
Fnnoinn pnr tandas. 
A las 8 : Dos películas y ol .iusmete 
cóinuío eu un acto ¡Valiente niño! 
A las 0: Dos películas y el juguete 
cómico en un a<?to Ladrones! Ladro-
nes! 
A las 10: Dos películas y la zarzuela 
en un aerto La Nodriza. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía de zarzuela. ( 
Función pnr tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto E l suefh de la inormi úi. 
A las 9: Tres películas v la zarzniela 
en un acto Con permiso dd mando. 
C I N E N O V U D A D E S , — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinóes los 
QO mingos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G U I A D I C C I O N A R I O 
íeogr&fico de la Isla de Cuba. Cayos é I s -
las que á. ella pertenecen, con noticias his-
tfiricas de BUS poblaciones, caminos, carre-
teras, ferrocarriles y vapores que condi:-
c*n 4 ellos, distancias, producciones y otros 
ínuchos datos. Un tomo de 312 pá-ginas: fio 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo n<5m. 
86, l ibrería. 5283 4-7 
A R T E S Y O F I C I O S 
te extirpa por completo, 20 anos de prftc-
tle*. Aviso: Bernata 10. Informes garan-
da a sat is facción. Telf. A-4665. García. 
6221 8-5 
D O L O R E S 0 S 0 R I 0 D E I L L A N 
P E I N A D O R A Y P E L U Q I E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de peinados, nue-
vos en esta capital, y postizos de últ ima 
creación. 
8e lava la oabesa y «e t lñc el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
'as arrugas. Recibe órdenes y adm'te abo-
bes. Especialidad en peinados para bailes 
f teatros. Anlstad núm. Hk 
C 1410 26-14 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASKS D E SOLFEO Y PIANO POR UNA 
s e ñ o r a a s e ñ o r i t a s y n iños , plan de H . de 
Blank, a $2 Cy. al mes, y uno ma» «i es-
t u d i a n una hora d ia r ia en los pianos de la 
Academia. Empedrado 46. Te l é fono A-5'i.>4. 
5353 8-S 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carlos 
F. Manzanil la . Dicho profesor recibe ó r d e -
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
S E S O L Í C I T A 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad , i n g l e s a 
ó a m e r i c a n a , p a r a e d u c a r dos n i ñ a s y 
a y u d a r a lgo en los q u e h a c e r e s d o m é s -
t icos . S u e l d o y t r a t o f a m i l i a r . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o á C l a r a , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
5025—5174 6-4 
PROFESORA DE M E D I A N A EDAD, CON 
pract ica en la educac ión de s e ñ o r i t a s y n i -
ños en los idiomas E s p a ñ o l , Ingle-s y F ran -
cés, desea encontrar co locac ión en casa res-
petable en el campo en las provincias de la 
Habana ó Pinar del Río . Re fe r en ' ¡ l a s : Sol 
n ú m . 65, bajos. 5211 1-5 
SEÑORITA E L E N A RODRIGUEZ, P R O -
fesora de corte, PiMtema Mar t í . Da clases 
á domicil io, de Corte, costura, sombreros, 
corsés y bordados a l a antigua, por un 
módico precio. Sol n ú m . 123, Tel . A-3420. 
4989 10-1 
C O M P R A S 
SE COMPRAN GABAfl VIEJAS. T E R R E -
npe, solares para fabr icar 6 casas chicas, 
que Sea barato y sin tercero, desde Infan ta 
al Muelle de Luz. Concepc ión de la Va l l a 
n ú m . 3, Habana, t todaH horas, Manuel 
Rouco. 5886 6-9 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
U R G E N T E 
Por encargo de sus famil iares , «e desea 
saber el panuloro dQ.l Kr. R a r l o l o m ó Mnyol , 
na tu ra l do Taima de Mallorca, que hace M1-
g ú n t iempo ha estado colncado en esta Ciu-
dad, calle de Concordia n ú m . 196. Se supli-
ca la reproducclfin en los pe r iód icos de !a 
Is la y nos den aviso en M u r a l l a n ú m . 1», a l -
m a c é n de P e l e t e r í a "La Campana," «1 a l -
guien supiera su paradero. 
5427 15-9 My. 
O R A N AGENCI A COLOCACIONES " L a 
Palma." ant igua de Habana núm. IOS, de 
F. Eernandf/, Castro. Te lé fono A-e875. Es-
ta acreditada agencia fac i l i t a en el acto 
toda clase de per tonal de ambos sexos. Con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
TENEDOR D E LIBROS. PE SOLICITA 
empleo para persona de irreprochables con-
diciones y aptitudes, cualquiera que sea la 
importancia de los negocios que se le des-
t ine, en casa de comercio ó Indus t r ia ; in-
forma: Sr. Lópe2, Agencia de Colocaciones, 
Habana 108. 5423 4-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
para criadas de mano O l impieza de la ca-
sa, teniendo buenas referencias; no admi-
ten tarjetas; in forman en Animas n ú m . 150, 
bodega, entre Oquendo y Soledad. 
Si; S O L I C I T A CNA C R I A D A PARA c r i -
dar un n iño de E aflos, que sepa coser y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en la ca-
lle K entre 15 y 17, Vedado. 
5437 1-3 
DESEA COLOGAKaÜB UN JOVEN ESPA-
fiol de buena presencia, cumpl imien to y re-
comendaciones, de criado, camarero ó cosa 
a n á l o g a . In forman en Crespo nüm. 43 A. 
6436 4-9 
DE C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda pot* ella. Manr ique n ú m . 186. 
5435 « '*-9 
f XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
ci ta colocación á leche entera, buena y 
abundante, de 4 meses, teniendo quien la 
garantice. Manrique n ú m . 186. 
5434 4 9 
DESEA UNA r: . "CESOLA LVOLES-V EN 
la Habana, un cuarto en la azotea de una 
fami l i a par t icular , con ó sin comida, pa-
gando en cambio dinero ó lecciones iH i n -
glés , f r a n c é * a l e m á n , i n s t r u c c i ó n y música, 
que e n s e ñ a en poco t iempo. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 5411 4-^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N i N S U -
lar para el servicio de habitaciones y ves-
tir la señora; ha de saber coser a mano 
y á maquina y ser muy limpia; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Villegas núm. 46, 
altos, de las doce en adelante. 
5416 4-3 
U R G E N T E M E N T E S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Domingo Seoane, para comuni-
carle un asunto familiar de mucha impor-
tancia; lo busca su hermano Manuel Seoa-
ne, Calle K y 19, bodega. Vedado. 
5381 3-9 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . B I L B A l -
na, desea encontrar colocación; tiene refe-
rencias; informes en Galiano núm. 33, tien-
da de ropas " L a Lucha." 
5428 ' 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un hombre de experiencia para hacerse 
cargo, como jefe, del departamento de ven-
tas de una corporación americana estableci-
da en la Habana. Será requisito indispensa-
ble el conocimiento de correspondencia co-
mercial en los idiomas I n g l é s y Español . 
Unicamente se tomará en cuenta solicitu-
des de personas de competencia probada. 
Apartado 654, Habana. 5399 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, recién llegada, de criada 
de mano 6 para manejadora; informarán en 
Dragones núm. 1, hotel L a Aurora. 
5398 4-9 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN Ni -
ños, de moralidad y de mediana edad, para 
encargado de casa de vecindad ú inquili-
nato, con buenas referencias y g a r a n t í a s ; 
dirigirse por correo á A. Fernandez, Amis-
tad núm. 15. 5396 4-9 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E S E I ' A 
Inglés, que escriba en máquina con rapi-
dez, que tenga quien lo recomiende, para 
el trabajo en una oficina, de 7 de la ma-
ñana á 12 del día, y de 1 á 7 p. m. I n -
forman en Monte núm. 156. 
5395 5-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; Informarán en 
Vives número 157, antiguo. 
5391 4-9 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E SU 
oficio á la española y criolla, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio; 
informan en Zanja núm. 72. 
5390 4-9 
U N A P R E N D I Z D E E N G U A D E R N A C I O N , 
se solicita en Prado núm. 113, librería. 
5389 »-9 
UNA SEÑORA Q U E .SE E M B A R C A P A R V 
España, desea ir sirviendo á una familia ó 
al cuidado de a lgún niño, á condición de 
que se le pague el pasaje; informarán en 
Cuarteles núm. 2. 5388 4"9 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E T O -
me una cocina con bastantes abonados y 
muchas familias, próxima á desocuparse, es 
buen negocio y sin prima. Informa su 
dueño en el primer patio de Reina 111. 
5385 4-3 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. InqulshlOi* 
núm. 26. 5384 4-9 
UNA S E S O R A F R A N C E S A D E M E DIA-
na edad, desea colocarse para acompañar 
una señor i ta 6 señora, con las mejores re-
comendaciones. Informarán en Teniente 
Rey núm. 43. 5383 4-9 
E N C O M P O S T E L A NUM. 114 B, ALTOS, 
se solicita una muchacha de 18 á 16 años 
para los quehaceres de una casa. Infor-
marán de 12 á 3 de la tarde. 
5375 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse, sin pretensiones, en es tabléc imlonto 
6 casa particular, ganando buen sueldo; co-
cina á la criolla y á la e spaño la y tiene 
referencias. Paula núm. 2, cuarto núm. 16. 
5373 4-9 
T E N E B 0 R B E L I B R B S 
Se ofrece para toda clase de trabajos ele 
aontabilidad. L leva Ubres en h«rae deso««> 
padaa. Hoce balances, liquidaciones, e t i 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, teniendo quien responda 
por ella. Vives núm. 157, bodega 
5315 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de habitaciones y después coser; 
tiene que saber cortar y dormir en la colo-
cación; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Perseverancia núm. 52, antiguo, altos. 
5314 . 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, de color, en casa decente; tiene 're-
ferencias y quien responda por ella; in-
formarán en Mercaderes núm. 2. 
5312 , 4-? 
D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones, solicita colocación una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. San 
Juan de Dios núm. 10, antiguo, informan. 
5311 4-8 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
no, desea colocarse una muchacha penin-
sular que sabe bien su obligacifln y coser 
ft mano y á máquina; desea casa formal; 
Suárea núm. 110, antiguo, informan. 
5308 4-8 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar trabajo de costura en taller con 
una modista particular que necesite oficia-
las, prefiriendo esto ú l t imo; dirigirse por 
escrito á B. E . Zanja 133, moderno, nlto'. 
B307 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D K C R I A D A DB3 
mano, para Corta familia, una peninsular 
que sabe cumplir con su obl igac ión; in-
formarán en ClenfUegos 44, antiguo. 
5306 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E CNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, con buena y 
abundante leche, teniendo quien res'.ionda 
por ella; informaran en San Lázaro núm. 
266, moderno. 5305 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe cumplir 
su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella; no admite tarjetas; Informarán en la 
calle de la Reina núm. 46, bodega. 
5304 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa particular; no duer-
me en la colocación ni hace plaxa Tiene 
referencias. Informan en Amargura n ú m e -
ro 46. 6343 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; informarán en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
5324 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A POR 
horas, una señora de color; informarán en 
Borrero número 6, Cerro. 
5322 4-5 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
na edad y formal, para portero, sereno, or-
denanza de oficina, cobrador ó cuidar v 
acompañar un enfermo; es práctico en to-
das estas cosas y tiene quien responda por 
su conducta; informan: café Buenos Ai-
res, Crist ina y Concha, 5328 4-8 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera, con buena y abundante leche, oe 
un mes, á media ó leche entera, prefirhmlo 
ir al campo. San Juan de Dios nüm. U , 
antiguo, informan. 5320 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora. Informarán en O'Rellly núm. 100. 
5407 -í-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora 6 de criada de ma-
no; informan en Princesa núm. 3, antig ' io. 
5406 4-9 
S E N E C E S I T A N , UNA B U E N A S A V E n v 
y una aprendlaa adelantada. Informaran 
en Lampari l la núm. 71, altos. 
5317 - 4-8 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O , S E O F R E -
uno de mediana edad que sabe su obliga-
ción; informan en Amargura núm. 54, el en-
cargado. 5327 4-8 
S E S O L I C I T A UNA "NURSE G O V E R -
ness," que hable ing lé s y teng^ buenas re-
ferencias. Neptuno 22, antiguo, altos. 
5321 - 4-S 
S E S O L I C I T A 
P A R A UNA BOTICA, UN C R I A D O P E -
NINSULAR. I N F O R M A R A N E N L A C A L -
ZADA D E L MONTE NUM. 412, B O T I C A . 
5333 . 4-S 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R E M -
pleo, bien sea en un teatro de acomodador 
ó para estar al tanto del mismo ú otro 
empleo análogo . Informes: Cuba núm. 
preguntar por el portero; á todas horas. 
5332 • l-J-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular y que ayude á las atenciones de la 
casa. Salud núm. 29, altos. 
5M0 !-? 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA 
coser on máquina y tenga referencias. I n -
formarán en Carlos I I I núm. 47, entre Su-
birana y Arbol Seco. 6345 4-S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que es té acostumbrada á servi r y 
que no sea muy joven; tiene que servir 
mesa y ser muy limpia; informaran en Lí-
nea núm. 87, entre 4 y 6, Vedado. 
5364 4-S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igac ión y traiga 
referencias, en Lealtad núm. 112, antigua 
bajos. 5363 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego. Agular 72, Te lé fono A-240t. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes y camareros, 
crianderas y trabajadores. 
6347 4-< 
D E S E A C O L O C A R S E UN K SE5JORA P E -
ninsular de criandero, de dos meses; infor-
marán en San Lázaro núm. 293, ant igüe , 
bodega. 6348 4-8 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA PA-
ra servir á la mano y otra para cocinar, 
qne duerman en la colocación. Vedado, 
Paseo núm. 32, entre 5a. y 3a. 
5349 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses, pudlendo Ir al campo; tiene 
médicos que la recomiendan y puede verse 
su n iño; informan en la calle Diaria núm. 
10, altos. 5339 4-8 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos en cosa particular; 
e s tá práctico y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Reina núm. 147, L a Casa Re-
vuelta. 5372 * 1-8 
J O V E N ESPAÑOL CON A L G O D E P R A C -
tlca de criado y bastante de camarero, de 
confianza, desea ocupación. Informes: Sol 
núm. 13. 5371 4-S 
CRIADO. UN J O V E N ESPAÑOL. E D U -
cado y con referencias, desea colocarse: 
sabe servir á la rusa. Razón: Tenient? Rey 
núm. 69, sas trer ía . 5370 4-8 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que sea limpia y sepa coser 
á mano y á máquina; sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Amistad S4, antiguo. 
5365 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res jóvenes , para criadas de mano ó ma-
nejadoras; tienen buenas referencias y en-
tienden algo de ooclna. Monte núm. £41, 
antiguo. 5368 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A L I M P I E -
za de habitaciones, una Joven peninsular; 
sabe zurcir y no se coloca menos de tres 
centenes; ti*ne informes dé las casas en 
que ha estado. Amargura núm. 61, antiguo. 
5367 4-8 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan para trabajos de carretera 
en Puentes Grandes, en la Calzada que all í 
construye la Compañía Cervecera Interna-
cional. T. Fernández. 
C 1585 8-3 
C R I A D O D E MANO 
E n el Vedado, en la calle 2 esquina á 
11. sé solicita un criado que presente bue-
nas referencias. 5334 4-8 
UN H O M B R E T R A B A J A D O R . D E C I N -
cuénta años de edad, desea hacer la limpie-
za de oficinas en las primeras horas de la 
rnañan, y también se coloca de portero en 
casa particular; ha estado unos diez años 
en la casa del señor Bruzón. Darán r a -
zón en la calle de Cuarteles núm. 4. 
5337 4-S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero 6 criado de mano, prác-
tico en el servicio y tiene quien lo reco-
miende; ififorrúa ert és ta redacción, el con-
serje. 5303 4-7 
C O N T A B I L I D A D 
POR HORAS, E N C A R G A S E D E L L E V A R -
L A , T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
E M P L E A D O D E T N BANCO. R. G A R C I A , 
V I R T U D E S NUM. í. 5244 8-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo referencias; informarán en 
la calle do la Merced núm. 91. 
6242 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular, seria y de formalidad, para la l im-
pieza de una casa chica y acompañar ni-
ños. Villegas número 136. 
5241 4-7 
D E S E A N COLOCA L'SE CUS J O V E N E S P E -
nlnsulares, sabiendo ya su obl igación, tan-
to para criadas de mano como para maneja-
doras y teniendo quien responda por ellas; 
no van por postales; San Migué! núm. 270. 
5240 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano ó de manejado-
ras, teniendo quien las garantice. Informa 
en Salud núm. 86, la encargada. 
6236 4-t 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para llmpleaa de oflclfta 6 cosa aná -
loga; es ínuy formal y tiene referencias; 
informa «n Virtudes núm. 37, el portero. 
5834 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su obl igación, de lo contrario que 
no se presente. Sueldo: 4 centenes. Calle 
D núm. 68, altos, entre Línea y Calzada, 
Vedado. / í í ía 4-7 
S E S O L I C I T A UNA R C E X A C O C I N E R A 
y si no es así, »o se presente; no hace 
plaza; sueldo: tres centenes. San Lázaro 
núm. 186, antiguo, casi esquina á Galiano, 
tercer piso. 6250 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E DK C O C I N E R A , 
para casa particular ó de comercio, una 
señora peninsular de mediara edad; infor-
marán en Amistad núm. 118. 
5226 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de fami-
lia de moralidad; tiene quien la recomien-
de de las casas en que ha servido; infor-
man en Campanario y Estrel la , barbería 
5358 4-8 
S e ñ o r i t a d e t o d a m o r a l i d a d 
y esmerada educación, desea colocarse en 
casa particular para trabajar en labores 
finos; sabe bordar & mano y en máquina, ha-
ce encajes y confecciones de vestidos. F u é 
enseñada por una de las mejore» profesoras 
de Madrid, como puede probarlo; sabe ha-
cer algo en ropa blanca y dará cuantas re • 
j í e renc las exijan. Dir í janse á Apodaea n ú -
mero 35. 5229 4-7 
DOS P E N I N S T ' L A R S O L I C I T A N C O L O C A -
ción; una de cocinera y de criada de ma-
no la otra; ambas con referencias. Infor-
marán en O'RelUy núm. 53. 
6228 4.7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio a la española y crio-
lla y tiene referencias. Dragones n ú m . 23. 
5440 4-9 
OKA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. Amar-
gura núm. 4S. 6439 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
24 años, de cochero particular, con exa-
men; tiene, referencias de las casas en que 
ha estado. Reina núm. 143. antiguo. 
5361 4-8 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
no que lleve tiempo en el país y que sepa 
su obl igación, en Villegas núm. 6, altos; 
sueldo* tres centenes y ropa l impia 
5S4« *-* 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C O C I N R -
] ro y repostero, para casa particular ó es ia-
i bleclmiento; también se hace cargo de una 
I casa de inquilinato como encargado; tiene 
j buenas referencias; Informarán en Vi l lo-
i gas núm. 101. carnicería. 
' ' ^7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
' locarse para el servicio de mano: es cum-
j plida y tiene quien responda por ella; In-
j forman en San Ignacio núm. 84. 
5232 4.7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia buena; es tra-
bajadora y honrada y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha trabajado; no 
sale de la Habana Cuarteles 24, bajos. 
5247 4-7 
R O G E L I O GRANDA, D E 26 AÑOS, D E -
sea una plaza de sereno 6 cosa por el esti-
lo; es honrado y tiene quien responda por 
su conducta; informes en San Miguel nu-
mero 205, antiguo, cuarto núm. L 
5249 4-7 
UNA L A V A N D E R A D E TODA C L A S E D E 
ropa fina, se hace cargo de lavados en su 
casa, teniendo garant ía por su trabajo y 
conducta; en la Habana y fuera con pun-
tualidad; informan: Gloria 157, antiguo. 
5297 4-7 
A C A B A D A D E construir, de dos plantan, 
la casa calle de Suárez núm. 104, se alqui-
la para familia de gusto, por tener muchas 
coraodidase. Informan en Manrique núm. 
103. antiguo. 5296 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlIIaverde y Ca.—O'RelIly 13.—Telf. A-234S. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente serviciOv de criados 
para las casas partlculres; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
5294 4-7 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada prefiriendo para habi-
taciones; sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende; informes: Barcelona 7, altos. 
5292 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península , teniendo 
buenas referencias y quien garantice su 
leche; informan en Prado núm. 50. 
5291 4-7 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
peninsular, para criada de mano, teniendo 
buenas referencias; informarán en la calle 
de la Amistad núm. 75, moderno. 
5289 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
habitaciones ó vestir señora 6 señori tas , 
una joven peninsular; no hace mandados; 
informes: Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
5288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche. Informa-
rán en Amargura núm. 86, altos. 
5287 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
lavandera y planchadora de ropa de todas 
clases, sin inconveniente en salir al cam-
po; ó de cocinera. Trocadero núm. 24, an-
tiguo, informan. 5246 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche de dos meses, pudiéndose ver su 
niño; tiene quien la recomiende; informa-
rán en Aguila núm. 71, antiguo. 
5286 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea formal y pueda dar recomendacio-
nes de las casas en que ha servido; in-
formarán en Prado núm. 68. 
5284 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E CNA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país, en cana 
particular ó de comercio; sabe cumplir coa 
su obl igac ión y tiene referencias; sueldo 3 
centenes. Informes: Neptuno núm. 175, an-
tiguo. 5282 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano; prefiere para lo» cuartos; tienen 
buenas referencias; informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 5278 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora 6 criada de mano; 
en la misma una cocinera peninsular á la 
criolla y española; tiene quien la recomien-
de; no se admiten tarjetas; Apodaea 67. 
5279 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la española, 
criolla y francesa; informarán en Cienfuc-
gos número 16, tercer piso. 
5277 4-7 
D E S E A C O L q C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano ó dfl 
manejadora, teniendo quien la garantice; 
informes: Apodaea núm. 17. 
5270 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano; sabe cumplir con su obljgaclón y 
tiene referencias de las casas en que ha 
estado; informan: Sol núm. 83, antiguo, car-
nicería. 5269 4̂ 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA LAVANDKICV 
en general, menos planchar fluses blancos; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado Ó 
á la Víbora. Villegas 93, antiguo, alto^. 
5268 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano para un matrimonio sin niños, 
entendiendo algo de cocina; informan en 
Aguila núm. 114, cuarto núm. 48, segundo 
piso. 5267 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo quien garantice su conducta 
y sabe cumplir con su obl igac ión; informa-
rán en Obrapía número 39. 
5266 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E CNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; lleva diez años en esta ciudad, 
quiere casa formal y duerme en el acomo-
do; tiene un niño de 7 años que va al fiOlf 
glo y hace mandados; Informe.;: Sol 47. 
6265 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de crlana de mano, teniendo quimil 
responda por ella; Oficios núm. 3 0, altos. 
5300 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular de mediana edad, para casa de 
comercio ó particular; tlenj referencias y 
no duerme en la colocación. Villegas nú-
mero 10, antiguo. 5298 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora para un matrimonio, 
ó de criada de mano; sabe cumplir y tlen'j 
referencias; informes: Estre l la núm. 57. 
5264 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano; sabe cocinar 
y entiende de costura á mano y á máquina 
y tiene quien garantice su conducta; in-
forman: Zulueta y Teniente Rey, vidriera 
dé tabacos. 5399 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R L E S E A co-
locarse de criada, teniendo buenas referen-
cias: informan: R%ina núm. J9, bajos. 
5263 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colorarse; una de cocinera, á la criolla y 
española, en establecimiento ó casa particu-
lar, sueldo 3 centenes, y la otra d^ rrladft de 
mano para matrimonio sin niño; entiende 
de cocina y Cumple con su obl igac ión; suel-
do 3 centenes; no duermen en la coloca-
ción y tienen referencias. E s t é v e z 105. 
5262 4.7 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el mejor 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
Los médicos de la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo yue 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura aL clien-
te, pues á mi lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de níkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espina á Amistad 
C 3230 156 D. 
UN MATRIMONIO SOLO, D E S E A E N C O N -
trar una mujer peninsular para cocinar y 
hacer la limpieza de una casa chica; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Infor-
marán en Maloja núm. 96, altos. 
6188 4 .5 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A P R A C -
tlcar en un escritorio ú oficina; tiene bue-
na letra, sabe ari tmética, algo de contabi-
lidad y mecanograf ía ; sin aspiraciones; pa-
ra más informes: Valdés IncJán, San Igna-
cio núm. 70. 5199 8-5 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O ? , 
prefiriéndose persona que sepa mecanogra-
fía é inglés . Cuban American Coal' Co. 
Agular número 76, altos. 
5197 4 .5 
U N R E P A R T I D O R 
de pan y dulce, se solicita en " L a Catala-
na," O'Reilly núm. 48. 
1196 4-5 
A G E N T E S 
Se solicitan para una casa extranjera, hom-
bres 6 mujeres, pudiendo ganar de $2-00 á 
$10-00 al día. Mejor que sepan Inglés. I n -
forman en Aguila núm. 110 (a.) bajos. 
5194 4-5 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad, que sepa de cocina y ayude en 
los trabajos de la casa; tiene que dormir 
en el acomodo y traer informes. Concordia 
núm. 333. 5184 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en corta familia; sabe 
su obl igación. O'Reilly núm. 22. 
5178 % 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España, con buena leche, 
de un mes; para Informes en Compostela 
núm. 156, antiguo. 6208 4-6 
A G E N T E D E H O T E L 
Se solicita uno, que dé referencias, en 
Teniente Rey número 15. 
5207 4-6 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - ; 
locarse de criado de mano; es práctico en 
el «ervlclo y tiene referencas de las casas 
en que ha estado. Crespo núm. 43 A. 
5206 4-5 
S E S O L I C I T A UN MOZO CON R E F E R E N -
cias del comercio, para limpieza y man-
dados. Informarán, de 1 á 3 de la tarde, 
en Lampari l la núm. I I , moderno. 
51S9 4-3 , 
DOS SE5JORAS F R A N C E S A S , M A D R E K 
hija, desean colocación: la primera par* 
cuidar niños, la segunda como institutriz ¡ 
ó dama de compañía, toca muy bien el p ia- . 
no y la mandolina y habla españo l ; si es 
posible, juntas. Hotel de Francia , Tenien-
te Rey núm. 15. 5186 4-5 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R , 
gorras en el t a l l e r ; se pagan por docenas. 
A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
5125 5-4 
S E N E C E S I T A I'NA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir y ayude á los quehaceres de 
corta familia y duerma en la co locac ión; ' 
sueldo: tres centenes. Malecón núm. 234. 
6150 8-4 1 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
sular, de 16 á 18 años, para ayudar á los 
quehaceres do una (asa; se piden referen-
cias. L inea núm. 43, Vedado. 
5177 5-í 
S E S O L I C I T A UNA B U R E A D E L E C H E 
que tenga poco tiempo de parida; informal 
el s eñor Fernández.. Calzada del Cerro es-
quina & Buenos Aires. 
6119 16-3 My. 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R S E O F R E C E 
en calidad de crlndn na ra acompañar á una 
familia que se vaya fi Rarrnlona: tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5072 8-2 
J O V E N E S P A S O L 
recién llegado, serio y ion experiencia, d«-
sea" colocarse en a lmacén de vinos, es cotn-. 
pletamente práctico para embotellar, alam-
brar y clasificar toda clasp de vinos y cog-
nacs finos y corrientes, lo mismo españoles 
que francés s. tiene buenas referencias. L a 
casa que solicite su trabajo podrá experi-
mentarlo una semana. 6 un mes. D i r i g i r s e 
á los señores Vda. de Ortia é hijos. Calca-
da del Monte números 113 y 115. 
5001 g.j 
S E D E S E A SAC.ER E L P A R A D E R O D E 
Andrés Martínez Quintero. Dirigir los In-
formes á Fernández, Trápaga y Compañía, 
Baratillo núm. 2. 4688 16-24 A-
ÜNA MODERNA P E I N A D O R A S E O E R E -
M i-ara peinar á domicilio; abona un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á I n -
dustria núm. 110, cuarto núm. 16. 
G 16-24 A k 
UN P E N I N S U L A R , F O R M A L , D E S E A c o -
locarse de criado de mano ó portero; sin 
inconveniente en I r al campo; gana buen 
sueldo y tiene referencias de las casas eh 
que ha servido; Concordia 103, antiguo 
5361 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, á media ó 
leche entera, pudiéndose ver su niña; I n -
formarán en Animas núm. 175 B. ) 
6259 4.7 
EH VIRTUDES NÜM. 2, A 
Se solicita una criada de mano 
6200 A e 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Qf" g = -
su oficio á la española y criolla y cumple 
con su obl igación, desea colocarse, tenien-
do personas que lo garanticen. Informa-
rán en Uevillagigedo núm. 47. 
5191 -
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DI \ E R O 
TENGO $2,800 P A R A H I P O T E C A SOBRE 
| una casa al 8 por ciento. Oficios n ú m . 33, 
• esquina á Luz. s a s t r e r í a , á todas horas 
5295 4.7 
j oro e s p a ñ o l , se toman á p r é s t a m o con ga-
¡ rantfa hipotecaria de una valiosa caca en 
la Habana; lugar romercia l . Informes en 
A<osta n ú m . 51, Habana, de 3 á 6; s in eo-
rredor. 5217 I.R 
UNA P E N I N S U L A R 5 E 5 B A C O L O C A R -
se de criandera á media leche, buena y 
abundante, con su n i ñ o que puede v r ^ -
In fo rman en la calle 13 n ú m . 45, entre S 
y 6, Vedado. 5190 4.5 
CNA O H I A N D E R A C O N B U E N A Y ARUN-
dante leche, de poco tiempo, desea colocnr-
se, no teniendo Inconveniente en ir al cam-
po. Info rman en Morro núm. 5 A. 
r 1A •> 
_ o-03 4-i 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, .\ pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón 
Telefono número A-4775. 
26-8 My. 
D I N E R O . LO DOY E N H I P O T E C A Ü E . ^ 
de el 6 por ciento y sobre abiuileres v otras 
garant ías , y compro y vendo casas, «olares 
y censos. A. Pu lgarón , Empedrado 44, Te-
lé fono A-5864. E n la misma se ofrece m 
Abogado que da consultas gratis. 
f351 M 
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A ESPAÑA 
A l i l u s t r e p e r i o d i s t a S r . D . 
N i c o l á s R i v e r o . 
C o m p o s i c i ó n I n é d i t a y p r e -
m i a d a e n J u e g o s F l o r a l e s c e l e -
b r a d o s e n P u e r t o R i c o . 
— I — 
Pues hay fiesta de amor en el castillo, 
ábranme vn.esarcedes el rastrillo. • 
Retorna este juglar de tierra extraña, 
y su laúd, que es rústico y sencillo, 
^ s cuerdas sólo tiene: ¡Dios y España! 
* '• 
¡Abrid paso al juglar, doncellas pías, 
éescendientes de Blancas y Mencías, 
de Leonoras, de Estrellas y de Soles.,. 
Vuestros ojos formaron en Pavías 
luminarias: ¡ son ojos españoles! 
Por vosotras, doncellas, vencer quiero. 
Sólo ante Dios y la mujer humillo 
frente y laiid, que son honra y acero. 
Ĵ ues la fiesta es de amor, ¡ah, del castillo! 
y'3Sl que llama es cristiano y caballero!... 
I Pedís trovas de amores ?... Los rawícs 
no saben lo que yo, de las huríes 
que, ocultas en los bellos ajimeces, 
besaban á cristianos muchas veces, 
«on sus bocas de suaves alelíes. 
¿La historia no sabéis del castellano 
que, al verle con muslímica doncella, 
hirióle el yatagán mahometano, 
jy al darla el postrer beso con la mano, 
*M sangre tinta, murmuró: ¡ Por e l la! . . . ? 
Sé idilios de la torre de Gomares, 
Éascañas de la cuesta de Gómeles; 
¿»bre quillas de Agar, crucé los mares. 
^ss mi dama, trepé á los alminares, 
¡j? vasgué, por mi Dios, los alquiceles. 
Por El, vertí mi sangre en Zacatines; 
•̂ or ella, fui á aventuras de Albaicines; 
por la patria, mi pasión más honda, 
gué á Tórrox, Baeza, Yélez, Ronda, 
entre ecos de atabales y clarines. 
E l l a en justas alegres las matanzas 
Suvertía, los cármenes en luces. »r El, fueron las guerras sin venganzas: 
(goe hicimos clavos de moriscas lanzas 
para fijar en Albumést las cruces. 
Por El, combatí á Hazenes y Reduanes; 
crucé el Genil, por ella, sin esquife j 
por la patria, he emulado á los Guzmanes; 
y por ella, abatiendo yataganes, 
penetré en el real Generalife. 
Por El, subí á las cumbres de Alpnjarra; 
por ella, burlé alfanje y cimitarra; 
por El, el campamento era alegría; 
y por ella, que al sol de Andalucía 
dió más fuego, quejóse la guitarra. 
Por El, fué la mezquita vi l santuario; 
por ella, tuvo el combatir alburas. 
Por Dios, en aquel siglo extraordinario, 
fué el Korán detestable silabario. . . 
¡y un Quijote las "Santas Escrituras!" 
Por mi patria y mi reina, á los donceles 
cristianos escondía alquiceles; 
por mi patria y mi reina, desmayadas, 
se rendían las vírgenes infieles... 
Por El, no se rindieron las espadas!... 
— I I — 
¿ Glorias en otros mundos ?... ¡ Vais á oíllas!. . . 
j Chipre escanciad, que de otro mundo llego 
donde caben, holgadas, mil Castillas! 
Escuchen vuesarcedes maravillas 
de la tierra que es todo luz y fuego: 
Iris que envuelve en silencioso abrazo 
el Tequendama, donde breve nube 
se recuesta, como ave, en un ribazo... 
¡Un torrente que baja el Chimborazo, 
y un jaguar, que á la vez, el monte sube! 
De vicuña, vi mantos imperiales 
al inca; cerrar águilas caudales 
en bandadas, los amplios horizontes; 
con lanzas y con broquel, herí bizontes, 
y, con flechas, los pumas y quetzales. 
Por la fe, con valor extraordinario 
vencimos, sin pensar en la fortuna. 
¡ Escribir otra Iliada es necesario!.. • 
Un tronco nos sirvió en la Gran Laguna 
de ara, cuartel, hogar, lecho y calvario. 
i Epopeyas 1 ¡ Cien m i l ! . . . Cortés que hiere 
con fuego el mar. . . iQné importa ya que-ruja? 
| Buques sin triunfo el adalid no quiere!... 
¿ Energía ?... Bizarro, que dibuja 
con su sangre una cruz, ¡La besa, y muere! 
i Humanidad ?... ¡ Las Casas que en los brazos 
retiene á los que sufren, da el ejemplo! 
Destroza las cadenas en pedazos 
y, lo mismo que Bios, lanza del templo 
mercaderes.,, de carne, á latigazos! 
¿ Elegías ?... ¡ Cualquiera que sucumba! 
Su frente el cóndor con fulgor desgarra. 
El vendaval un Miserere zumba. 
Tres muertos, á la vez, traga Ja tumba: 
¡un hombre, un arcabuz y una guitarra! 
i Poemas ?,,. Con su fe los escribían 
los victoriosos de Lepanto y Flandes, 
que entre águilas y cóndores subían. . . 
¡Y mil lenguas de fuego descendían 
del Cenáculo ardiente de los Andes! 
¿Qué arrancaban á América un tesoro? 
¡ Fué el que hallaron en templos de vestiglos!... 
Pero España dió más: i dió un río de oro, 
en lenguaje, el más bello y más sonoro, 
que va de Norte á Sur hace ya siglos! 
Le dió la rica lengua castellana 
con que gritó Rodrigo de Triana 
al descubrir el Nuevo Mundo: ¡ t i e rra ! . . . 
¡ El mismo %idioma en que la hueste hispana 
oyó á Sucre y Bolívar tronar:/(7wemz/... 
¡ Salve, divino idioma l Eres quien pones 
hilos, entre distantes corazones, 
tan fuertes que destruyen los agravies 
y eres sangre, que salta á borbotones; 
ó miel, entre los lirios de unos labios, 
¡ Sublime, augusto, incomparable idioma, 
que tan variadas inflexiones toma! 
Decir ;te adoro!, es dar el alma entera; 
¡madre mía!, un arrullo de paloma; 
y ¡traidor!, el zarpazo de una fiera... 
¡Y dió más! Le dió el alma, que no había 
porque la destruyó la idolatría. 
Y á Dios trajo, entre hosannas y cantares. 
¡El Dios que al genovés dijo: —¡Confía!— 
cuando arrulló la tórtola en los mares! 
Asombro fué del hombre y de la historia 
ese pueblo, el más grande entre los grandes. 
Por la fe, de victoria fué en victoria, 
¡y, ante el ara sublime de los Andes, 
recibió el óleo santo de la gloria! 
El pensarlo no más, locura ó sueño 
parece la epopeya sin segundo... 
¡ No pudo ser cobarde ni pequeño 
quien á Dios trajo, sobre frágil leño, 
en procesión, de un mundo al otro mundo! 
¡ Oh, reina de cien pueblos, ya reposas 
pero tu sol con más fulgores arde! 
Si merece el juglar fragantes rosas, 
vuestras sólo han de ser, damas ferraosas, 
pues las brindo orgulloso,.. ¡ Dios os guardo! 
CRISTOBAL REAL. 
Venta de t incas 
y es tabiec imientos 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma, una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, 6 sean SCO 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O'RellIy 47, de 3 íl 5. 
5438 4-9 
S E V E N D E 
una vidriera para Tabacos y Cigarros; In-
formes en Salud y Chávez, lechería . 
5417 8-9 
S E VEA30E 
la casa esquina Tenerife núm. 21, con cinco 
accesorias, por Antón Recio y estableci-
miento, & una cuadra de la Calzada del 
Monte, y con capacidad de 600 metros; 
también Tenerife núm. 25, rec ién construi-
da, lindando con el núm. 21. Dan razún 
«n San Ig-nacio núm. 92, de 2 á 4. 
6419 8-9 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos estableoiniien-
toa, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á, 5. 
5433 4.9 
S E T R A S P A S A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra café 6 bodega, en un-punto céntrico de 
la Habana. Informarán en el Mercado de 
Colón, puesto de pescado E l Vizca íno . 
5397 . • 6-9 
Café y Víveres Finos 
Aprovechen la oportunidad de comprar 
UD establecimiento situado en un punto es-
tra tég ico . Cualquiera que presente buenas 
referencias, podrá adquirirlo. Dirigirse á 
Carlos I I I número 45, moderno. 
5239 5-7 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
antes de la quinta de los asturianos, una 
casa bonita y fuerte, de columna», gran 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, patio, 
cuartos de baño é Inodoro y scelos de mo-
sáicos. $3,600. Espejo, O'Reilly núm. 47, 
de 3 á 5. 5369 4-S 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , J U N -
tas ó separadas, ganando cada una 4 lui -
ses; se dan baratas; informan en la botica 
" E l Iris ," Concordia y Oqnendo, Habana. 
5362 6-8 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en . esquina, con contrato por ocho 
años, alquiler 2 centenes; no se quieren cu-
riosos ni corredores; de m á s informes: en 
Crist ina y Vives, café " E l Sol," vidriera, 
de 2 á 3. 5253 8-7 
P E R N A N D I N A 69 T 69A, CON 9 V A R A S 
por 27, en $3,000 las dos; otra á media cua-
dra de Muralla, como 13 metros de frente, 
$8,000; solares en Ojeda y Víbora á $2; otro 
de esquina. Vedado, á $4. A. Pulgardn, E m -
pedrado núm. 46. Teléfono A-5864. 
5352 . 8-8 
CASA, A M E D I A C U A D R A D E MONTE, 
con sala, comedor y 3|4, de azotea: $5,60C; 
otra con sala, comedor y 2|4 en cada pi-
so, renta 10 centenes, en $5,700; es nueva 
fabricación. Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 
145, bajos. 5258 4-7 
CASA D E L O MBJO'R F A B R I C A D O , A 
2 cuadras de Belaacoaín, rentando 30 cen-
tenes, en $18,500; otra, á dos cuadras de 
Reina, con sala, saleta y 6!4, de avotea, en 
$4,800. • Sr. A Lorenzo, San Lázaro 145. 
5257 4-7 
E N V E I N T I D O S M I L P E S O S , UNA C A -
sa nueva, de dos pisos, con establecimien-
to en el bajo; en la mejor cuadra de la 
calle del Sol; 9 metros de frente por 28 de 
fondo. Su dueño: Cuba núm. 67, moderno. 
5316 S-S 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Gana 22 centenes, esquina moderna, con 
establecimiento, de cantería, cerca del tran-
Tía, en esta ciudad, $14,0000. L a k c , San 
José núm. 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. C 1723 4-8 
CASA E N PUNTO C O M E R C I A L , CON E s -
tablecimiento, renta 29 centenes; precio: 
$21,000; otra en Teniente Rey: $19,000; ias 
dos son modernas. Sr. A. Lorenzo, San 
Lázaro número 14*, »a4as. 
4-7 
U ñ B E V E N D E R 
dos casas en J e s ú s del Monte, á una y me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres cuartos, y la otra con portal, sala, co-
medor y un cuarto; se dan baratas. I n -
forman en Jesús del Monte núm. 396, an-
tiguo; trato directo con el dueño. 
5243 4-7 
E N E L V E D A D O 
Se venden tres casitas en la calle 4, on 
$5,000, cada una. gana 8 centenes, tienen 
tres meses de construidas, con portal, sai;\, 
saleta. 3 cuartos, cocina y baño, techo de 
cemento, cielo i-aso. Mr. Beers, Cuba 37. 
C 1613 4-7 
¡BUEN NEGOCIO! 
Aprovechen ganga. Se vende una fon-
da, barata. Hace de venta, todos los días, 
sin contar los abonados, de 25 á 30 pesos; 
se vende por tener su dueño que embarcar-
so para E s p a ñ a por estar enfermo. Infor-
man en Dragonee y Amistad, kiosco de» 
licores. 5213 8-5 
S E V E N D E UN C A F E T B I L L A R E N 
$1,600; se da muy barato por tener el duo-
flo que atender otro establecimiento; in-
formarán «n Picota núm. 53. 
6286 4-7 
T R A N S F E R E N C I A D E CONTRATO. S E 
traspasa el derecho al local Cuba núm. dJ, 
con armatoste, mobiliario y enseres. E s 
propio para a lmacén de ropa, pe le ter ía ó 
qulncaUa. Darán razón en el mismo. 
5180 8-5 
E N E L M A L E C O N , E L E G A N T E CASA 
de dos pisos, en $13,900. Otra moderna, de 
dos pisos, en menos precio. Su dueño: San 
Lázaro núm. 93, bajos, 6 por el Te lé fo -
no A-7325. 5192 4-^ 
B O T I C A 
Se vende en uno de los mejores barrios 
de ésta, de mucho porvenir, bien montada 
y surtida. Informes: Damas 40, C. Alvaroz. 
6148 8-4 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en Línea. Oto-a en F ; otra 
en G, y varios solares de c#ntro; y tengo 
varias casas en buenos puntos. Cuba 7, Juan 
Pérez, de 1 á 4. Te lé fono A-2276. 
5137 8-4 
P A R A H I P O T E C A 
Necesito $10,000 en el Vedado: $5,000 para 
Jesús del Monte, y varias cantidades de 
$2.000 hasta $4,000; trato directo. Cuba 7, 
Juan Pérex, de 1 á 4, Notaría , Telf. A-2276. 
6136 8-4 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Corrales, Antón Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Estre l la , Florida, Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 
á 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
6135 16-4 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto d^ Betancourt, en el Cerro. 
Calle l». entre San Quintín y San Gabriel , 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, Informan. 
5248 20-7 My 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con aa 
la, saleta, 2|4, servicios; sin gravamen; ren-
ta $40 americanos; precio: $5.300 oro espa-
ñol. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
Teléfono A-2276. 5134 8-4 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes, Manri-
que, San Nicolás , Trocadero, Amistad, Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan Pérez, de 
1 á 4, Notaría . T e l é f o n o A-2276. 
51SS 16-4. My. 
S O L A R E N E L V E D A D O . C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía , mide 13*66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en B e l s c o a í n n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, céntrica, con un buen con-
trato. Informa Miguel Roble. Obrapfa y 
Monserrate, café y fonda. 
5000 • , 8-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U HOMERO 78 . MODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
• Se vende en la calle de la Amistad, 
casa de dos pisos, con buena renta, en 
$15,000 O. E. 
Dinero en hipotecas al 6 V 2 % ' 
C 1715 My. 1 
> E N CONCORDIA 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; sin gravamen; precio: $12,000. C u -
ba 7, Juan Pérez , de 1 á 4, Notarla. Te lé -
fono A-2276. ' 5130 , 8-4 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente a l 
Malecón; mide 8% metros de frente por 3" 
de fondo; libre de gravamen. Cuba 7, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría. Te l é fono A-2276. 
5129 ^-4 
E N L O MAS A L T O Y C E N T R I C O D E L 
Cerro, se vende un solar que mide -6 por 4u, 
y dos casas m á s de regulares dimensiones. 
Se vende todo Junto 6 separado, y si con-
viene se dan á plazos. Informa su duefio_ en 
Cristo n ú m . 24, todos los días, de 2 á 5. 
5157 8-4 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad. Rema, ban 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,ouo 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 1°°' s^?1n 
lugar. O'Reil ly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
4463 i6"19 Ab-
F I N C A S D E CAMPO 
Vendo una de 5 cabal ler ías cerca de la 
Habana y carretera; otra de 3 cabal ler ías . 
Otra de una cabal lería, todas con carrete-
r, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez , 
de 1 á 4. Notarla. Te lé fono A-2276. 
5128 8-4 
S E V E N D E 
A M E D I A C U A D R A D E L ELECTRÍOO. 
en la Habana, en $2,100 M. O., una casa 
anticua, acabda de arreglar, con 2|4, mo^ai-
cos, sanidad; renta 4 centenes y medio; In-
forman: Manrique 213 moderno, de 12 en 
adelante, .. _ 5214 4-S 
por no poderla atender su dueño, una finca 
| de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
i á tres y media leguas de la Línea Central. 
Para informes, dirigirse á 
J O S E S E R . R A C A R R O N E L L . , 
i Sanetl Splritna. 
I C :5W 15-26 AD. 
V E N D O UNA CASA D E T R E S PISOS E N 
Concordia, en $8,500; en Lagunas, de dos 
pisos, en $12,000; en Peñalver . de $2.200, 
en Trocadero, dos, de $6.500 y $5.000. Cuba 
núm. 7. de 12 á 2, 6 Te lé fono A-1428, de 2 
á 5. J . M. V. 5092 10-3 
S E V E N D E N 
Oeíio raii ckui metros de terreno á 
una euaiira del ferrocarril de María-
nao y á dos ded tranvía del Vedado, 
«xr lo mejor de la Ceiba de Puentes 
GíaiKies, eerca-dos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
ia Administración de este periódico. 
G ISCÍJ My. i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de diez á once mil metros de terreno, 
en una misma línea. 
Informes: 
«L A C E N T R A ! . " 
Ferre ter ía . Arambnro 8 y 10. 
4550 26-21 Ab. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Agui la , una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. U n a en Manrique de $23.000: renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52.000; ren-
ta 75 centenes; y varias más . Cuba núm. 7. 
Juan Pérez , de 1 á 4, Notar ía . Teléf. R-22.6. 
5132 8"4 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y dos cuartos, servicios; el a l -
to lo mismo; renta 9 centenes; sin grava-
ra, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez, 
de 1 á 4. Notarla. T e l é f o n o A-2276. 
5131 8-4 
D O M i m e e g a r c í a 
V E N O E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y ESTABL,ECIMÍi; \T05! 
Dinero en hipoteca con nifidlco lutorés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 26-28 Ab. 
VEBÜTA O E S O L A R E S 
E N E L . M E J O R PUNTO D E I.A C I U D A D 
Bclascoafu entre Clavel y Santo Tomfta, al 
lado del Palacio DIai -Blanco 
L a manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden és tos 
de DOS M I L P E S O S M O N E D A AMERICANA, 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio D í a z - B l a n c o . 
C 1581 25-3 My. 
B O T I C 
Se vende. Unica en el pueblo. P r ó x i m a 
á la Habana. Constante comunicac ión . Ut i -
lidad á F a r m a c é u t i c o , da $300 mensuales. 
A práct ico $200. Se requieren mil pesos en 
efectivo y el resto en plazos cómodos. Na-
da de cartas. Trato personal. Informan á 
todas horas en Be lascoa ín núm. 106, anti-
guo, F a r m a c i a de F . R . Millán. 
4994 8-1 
V E N D O E N $8,600 U N A H E R M O S A C A -
sa, nueya y espaciosa, en buena cuadra de 
Aguila, á l a brisa, para establecimiento ó 
familia de gusto, con sala grande y mu-
chas comodidades, patio y traspatio. Otra 
en Tenerife 50, mide 5% por 37, en $4,600, 
t í tu lo s limpios. Su d u e ñ o : Aguila 226, mo-
derno. 5054 8-2 
DE imm Y PRENDAS 
S E V E N D E U N BONITO J U E G O D E MIO-
sa de cr i s ta l de roca tallado, muy fino y 
forma elegante; puede verse de las diez 
a. m. en adelante. Calle M núm. 130, en-
tre L ínea y 13, Vedado. 5310 4-8 
UNA F A M I L I A Q U E S E M A R C H A V E N -
de todos los muebles; juego de majagua es-
tilo Consuelo; juego de cuarto Especial; ca-
mas de n iño , sillones de mimbre; sillones 
de roble, de cuero, muy fuertes; plantas 
y varios muebles más . Sol 37, antiguo. 
5236 1 8-7 
á personas de gusto, un magníf ico g r a m ó -
fono a l e m á n de lujo, marca "Angel," con 
plato de 12 pulgadas, bocina grande de alu-
minio y columna ornamentada. También 
una co lecc ión de más de 1,000 discos, de los 
mejores fabricados de todoS las óperas co-
nocidas. Cada disco e s t á contenido en un 
sobre con la letra de lo que en él se cantr. 
Por ausentarse su dueño, no se admiten 
proposiciones m á s que por la totalidad. 
Darán r a z ó n en Cuba núm. 90. 
6179 . 8-5 
U N J U E G O D E C O M E D O R D E CAOBA 
maciza, elegante, moderno y de poco uso, 
para persona de gusto. Ultimo precio: 60 
centenes. R e i n a 129, antiguo, bajos. 
5223 4-5 
S E V E N D E UN J U E G O D E APOSENTO, 
compuesto de 6 piezas, escaparate de tres 
lunas biseladas, cómoda, lavaboi, cam.'i. y 
dos veladores; una cama de hierro y bron-
ce ( inglesa); l ámparas de cristal, Júego de 
comedor; precio módico; Neptuno núm. 185, 
antiguo, de 10^4 á 2% p. m. 
5116 8-3 
S E V E N D E N 
Un juego de sala Re ina Regente; 2 es-
caparates, 2 lavabos, un vestidor, una bas-
tonera, una nevera, un vajil lero. todo muy 
barato, por tener que ausentarse su due-
ño para E s p a ñ a ; se venden juntos 6 sepa-
rados, como mejor le convengan al compra-
dor; muy poco uso. Sitios núm. 179, esqui-
na á Subirana. 6083 8-3 
GANGA 
Mfiqnina " A M E R I C A , " con autograma, ta-
maño grande, en la mitad de 'su valor. 
Sol núm. 107, antiguo, darán razón. 
5093 15-3 My. 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N TODOS 
los muebles de una casa, juntos 6 separa-
dos. Informan en B e l a s c o a í n núm. 120, De-
partamento n ú m . 8. 
5066 10-2 
PBAMOS N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton. que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arr ió la . También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate n ñ m . 03. 
41S1 26-12 Ab. 
D E C A R R U A J E S 
UNA D U Q U E S A N U E V A , D E MODA. NO 
S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A S E DA 
MUY B A R A T A . E N SAN M I G U E L NUM 
156, A N T I G U Q , S E P U E D E V E R . 
5414 e n 
SE V E N D E UN F A M I L I A R DE POCO 
uso, de vuel ta entera, de cuatro asientos, 
zunchos de goma, con su lanza para pare-
j a ; precio: 60 centenes. Se puede ver en 
Morro núm. 13, moderno: su dueño: Jesús 
María n ú m . 20. 5238 4.7 
AUTOMOVIL^ S E V E N D E UNA MA'^Ul" 
na francesa, de 20 caballbs, en magníf icas 
condiciones, capaz para 7 personas; se da 
barata por embarcarse su dueño. Puede v-or-
se é informan en Calzada núms . 322 y 324 
Vedado, de 8 á 12 de la mañana . 
5222 0 . 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN 
de 24 á 30; cuatro c i l indros ; s i e t e jU^H 
ñ a s . en perfecto estado de uso, muv ^ 
rato. Prado n ú m . 88. ant iguo, bajos 
F A M I L I A R 
Se vende uno ,muy fuerte y en muy . I 
estado, capaz para seis personas- sp a 
muy barato; en In fan ta núm. 62. " ^ 
5224 
4-7 
SE V E N D E N . UN. A U T O M O V I L • T P T » ' 
cés . " 24 á 30 caballos, en perfectas cond' • 
nes y en módico precio, y un caballo 
ricano sano, joven y sin resabio; t r a h ^ 
solo y en pareja. Calle 2 y 7. ferretert 
SO'8 ' 
D E A N I M A L E S 
SE VKND1-: UN I . r .TK F'K OAXADcTcT 
bailar, compuesto de 3 8 yeguas, ig cah 
l íos . 2 mulos. 3 burros y una burra; inf 
m a r á n en Reina núm. 85. de 10 á 12 « I* 
3 á 5. . 5405 l * * 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, nro. 
pió para cualquier Industria. E s horizon 
tal, y se halla montado en el Taller d* 
Lavado al Vapor "Santa Clara." Prínclnl 
Alfonso núm. 363. antiguo. ' 
Se vende para montar otro de más fuer, 
za, y su precio será razonable; está funcio, 




L I M O M E R A S 
A *8-4S 
solamente las da la 
T A I . A 3 A R T E R I A " E L HIPODROMO" 
y lo hace porque las vende -á millares. 
Habana 85, esquina & Lampari l la 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Fabricado por 
«LA C E R A M I C A CUBANA" 
Su empleo consti tuye la mejor garantí* 
de orden y buena a d m i n i s t r a c i ó n , porque 
supone una e c o n o m í a de 200 por ciento j 
un beneficio incalculable. 
F a b r i c a : S A N C R I S T O B A L 
(Pinar del R í o ) 
E s c r i t o r i o s : H A B A N A 85. 
Telefono A-2740. Habana, 
C 1690 My. 1 
MOTOIIES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y á piazos, los vende gara», 
t izándolos , VllapLuia y Arrendoiido, O'Rei-
lly núm. 67. Habana. 
C 1695 . My. 1 ' 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. t E n el depós i to de maquU 
naria y efectos ae Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H». 
baña, se vende á precios módicos. 
M o t o r C h a l l o n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes J 
precios los faci l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente pan' 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 ' My. 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. Sí, 
Teléfono A-3263. 
C 1693 My. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-, 
das. Bomba de 150 galones por hora con 
eu motor: $110-00. B E R L J N . O'Reilly nú-; 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BEH-
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-326S. 
C 1694 My. K 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N 
de 25 á 50.000 tejas usadas, francesas. 9» 
c o r a z ó n y o t ra marca: informan on Fomen* 
to n ú m . 29 B. su dueño S imón Belciro. Te-
léfono A-4323. J e s ú s del Monte. 
5412 8-a 
C A J A S D E C A R T O N 
E n la fábrica, San Ignacio número H 
se solicitan operarlas. 5357 6-8 
CAJA CONTADORA 
Se vende una completamente nueva, poí 
la mi tad de su precio. I n f o r m a r á n en Obis-
po n ú m . 96, á cualquier hora. 
5301 8-S 
SE V E N D E UNA CANCELA D E HIERRO, 
con l ú c e l a y machónos , do ¡lores; mide I 
por 6; cos tó $700 y so da rogalada; verla en 
Arbo l Seco entre Estrol la y Maloja, herre-
r í a ; d u e ñ o : Prado núm. 88, antiguo, bajos. 
5276 4-7 
A L O S P I N T O R E S 
Por ausentarse su dueño , so venden, UTI» 
bamba con sus dos soga.s, de 65 metros 
da una; 2 ganchos para ha lcón ; palos, ta-
blones y escaleras de varias medidas; PO-
gas y varios utensilios propios paila " 
p in tu ra de casas. In forman en Habana nú-
mero 102. b a r b e r í a . 5183 5-6̂  
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to-
das medidas y á precios módicos . Inf*** 
ta n ú m . 69, J. Prieto y Muga. 
5205 26-5 M)'- I 
J O V E N E S Y P I E J O S 
La bicicleta "Trafa lgar" es m á s segura 1 
r á p i d a que los t r a n v í a s de la H. E. R- Nun-
ca se les acaba l a corr iente; siempre e"»") 
listas y siempre se l lega á t iempo & laS H 
tas. Son muy baratas. Accesorios de to-, 
das clases y t a l l e r de composiciones. J - ^ 
d r í g u e z y Ca., Obispo n ú m . 36. 
5019 t'i 
Hlim'aomttSSHiTÁíiTES ESMVOS { 
para los Anuncios Franceses son los 
S m L ' 
18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS 2 
D S LO BUENO 
E l M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RASISAlj 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los R íñones . 
Labcratorion N O M A t 
1 ^ NANCY(Francia). 
I m p r e r i t a y EsU-reotipi» * 
éft l 3 f .•*,.»» 1 0 D E L A M A i ̂  
'c^üAcijt R e y ^ P»*'^0' 
